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Bibliografian kokoamisesta  
 
Osana Hyvä Asuminen 2010 -ohjelman valmistelua käynnistettiin vuonna 2004 
erilaisia osaselvityksiä. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksessa 
(YTK) tehdyssä osaselvityksessä kartoitettiin asumisen tutkimusta. Selvityksessä 
etsittiin vastausta siihen, minkälaista ja mistä aiheista asumistutkimusta tehdään ja 
minkälaisia asumisen kehittämishankkeita on menossa. Lisäksi kysyttiin, mitkä 
instituutiot ja/tai tekijät niitä ovat suorittaneet.  
 
Bibliografia koottiin alun perin YTK:n osaraportin taustamateriaaliksi.  
Bibliografiaan on sisällytetty monografiat, selvitystyyppiset julkaisut, oppaat ja 
opinnäytetyöt sekä kausi- ja tilastojulkaisut. Bibliografia koskee vuoden 2000 jälkeistä 
julkaisutuotantoa, joka liittyy suomalaiseen asumistutkimukseen. Aineisto on kerätty 
pääosin tekemällä tiedonhakuja Linda-tietokantaan. Linda-tietokanta sisältää melko 
kattavasti suomalaisen julkaisutuotannon. Lindassa on viitetiedot mm. suomalaisten 
yliopisto- ja korkeakoulukirjastojen ja eduskunnan kirjaston sekä Tilastokeskuksen 
kirjaston kokoelmatietokannoista. Lisäksi se sisältää Suomen kansallisbibliografian eli 
Fennica-tietokannan viitetiedot.  
 
Bibliografiaa on päivitetty tekemällä asumisjulkaisemista koskevia tiedonhakuja 
Linda-yhteistietokantaan. Viimeisimmät tiedonhaut on tehty tammikuussa 2007. Sitä 
edelsi käyttötutkimuskysely vuoden 2006 lopulla.  Bibliografiaa kiiteltiin pääosin 
toimivaksi. Toiset löysivät sieltä etsimäänsä uutta tutkimusta, toiset eivät. 
Bibliografiaan ehdotettiin lisättäväksi julkaisujen kuvailulehtiä, esimerkiksi 
linkkimuodossa. Linkkien lisäämiseen onkin kiinnitetty uusimmassa versiossa 
erityisesti huomiota.  
 
Bibliografiassa julkaisujen ryhmittely aihealueisiin perustuu selvityshankkeen alussa 
luotuun karkeaan jaotteluun. Ryhmittelyä on täsmennetty tiedonhaun tuloksena 
löytyneiden julkaisuiden aihepiirien pohjalta. Julkaisujen kokonaismäärä vuosina 
2000 - 2006 oli 1156. Lisäystä edellisvuotiseen päivitykseen on 213 julkaisua.  
 
Hyvä Asuminen 2010 -ohjelman osaselvitykset ja muu materiaali löytyvät ohjelman 
omilta verkkosivulta osoitteesta http://www.asunto2010.fi/.  
 
 
        Anne Holappa 
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Asuinalueet ja -ympäristöt  
 
  
 
 
Alue- ja väestökehitys  
 
Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä / toim. Markku Sotarauta, Nina 
Mustikkamäki. Helsinki : Suomen Kuntaliitto, 2001. 218 s. (Acta / Suomen kuntaliitto, ISSN 
1237-8569 ; nro 137)  
 
Aluekeskukset : koko kuva . Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2003. (Aluekeskus- ja 
kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, ISSN 1458-3046 ; 2/03)  
 
Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky : osaajien preferenssit ja 
tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla / Mika 
Raunio & Reija Linnamaa. Tampere : 2000. 171 s. (Sente-julkaisuja, ISSN 1456-517X ; 
9/2000)  
 
Asumisen, työn ja liikkumisen tulevaisuus / Ari Lainevuo, Heli Siimes. Helsinki : 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), 2001. 90 s. (Pääkaupunkiseudun 
julkaisusarja B / Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, ISSN 0357-5470; 2001:4)  
 
Asuntokannan käyttö vuonna 1998 : asuntojen varaumaan kuuluminen, muuttovilkkaus ja 
muuttaneet asuntokunnat rekisteripohjaisen tilastoaineiston valossa / Jukka Hirvonen  
Helsinki : Ympäristöministeriö : 2001. 111, [2] s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 
487) 952-11-0911-4  
 
Asuntovarauman alueelliset erot ja niitä selittävät tekijät Suomessa [Elektroninen aineisto] 
/ Kirsi Mukkala. Jyväskylä, 2001. 66 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden 
tiedekunta.  
 
Ekohallittu etätyö : Asumisen, työn ja liikkumisen kaupunkirakenteellisen uusjaon 
ympäristövaikutukset / Sirkka Heinonen, Aimo Huhdanmäki, Saija Niskanen, Tuomo 
Kuosa. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2004. 232 s. (Suomen ympäristö : 701 ISBN 952-
11-1711-7)  
 
ESPON Maantieteen päivillä Joensuussa 2004 / toim. Heikki Eskelinen ja Timo Hirvonen. 
Joensuu : Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos, 2005. 96 s. (Karjalan 
tutkimuslaitoksen raportteja, ISSN 1458-7114 ; n:o 2/2005). ISBN 952-458-649-5.  
 
Espoon kaavoitusohjelma 2005-2009 / Kari Moilanen ... et al. Espoo : Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskus, 2005. 53 s.  
 
Helsinki - pohjoinen metropoli : 16 ajankohtaisnäkökulmaa Helsingistä suurkaupunkina / 
toim. Vesa Keskinen, Martti Tuominen, Mari Vaattovaara. Helsinki : Helsingin kaupungin 
tietokeskus, 2002. 314 s. ISBN 951-718-994-X.  
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Kansainvälistyvä Oulu - monikulttuurinen Oulu? / toim. Jussi S. Jauhiainen, Katri Suorsa. 
Oulu : Oulun yliopisto, 2005. 85, [2] s. (Nordia tiedonantoja, ISSN 1238-2078 ; numero 
1/2005). ISBN 951-42-7786-4.  
 
Kaupunkiseutujen väestömuutos ja alueellinen kasvu / Mika Ristimäki ... [et al.]. Helsinki : 
Suomen ympäristökeskus : Ympäristöministeriö, 2003. 196 s. (Suomen ympäristö, ISSN 
1238-7312 ; 657)  
 
Lappi : maa, kansat, kulttuurit / toim. Ilmo Massa, Hanna Snellman. Helsinki : Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 2003. 270 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 
0355-1768 ; 924)  
 
Liikennejärjestelmän muutosten sekä asumisen, työssäkäynnin ja palvelujen sijoittumisen 
vaikutukset matkustuskäyttäytymiseen / Hanna Kalenoja & Risto Murto. Helsinki : 
Liikenneministeriö, 2000. 96 s. ISBN 951-723-358-2.  
 
Menestyvä Itä-Helsinki : Itä-Helsingin työpaikat ja toimitilat-projektin loppuraportti. Helsinki 
: Helsingin kaupunginkanslia, 2001. 43, [1] s. (Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja. 
A, ISSN 0786-3799 ; 2/2001)  
 
Muutoskunnat-projekti 1999-2000 : asunnot, kiinteistöt ja maankäyttö väestökatokunnissa / 
Aulikki Graf. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2000. 44 s. ISBN 951-755-416-8.  
 
Muuttoketjut 1998 : Tutkimus yhden vuoden aikana tapahtuneiden muuttoketjujen 
rakenteesta ja vaikutuksista valtakunnallisella ja alueellisella tasolla / Markku Lankinen. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2001. 82 s. 
(Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Rakentaminen, ISSN 1238-7312; 492)  
 
Muuttoliike pakottaa rakennemuutokseen / Paavo Okko, Asko Miettilä, Elias Oikarinen. 
Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2000. 101 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön 
tutkimusjulkaisut, ISSN 1235-6956 ; 24)  
 
Muuttotappio- ja muuttovoittokuntien kuntastrategioiden muuttajille antama kuva asuin- ja 
elinympäristöstään / Riitta Tuominen. Tampere : 2002. 105 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto.  
 
Osaajat valintojen kentällä : Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen 
seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa / Mika Raunio. Tampere : Tampereen 
yliopisto, 2001. 159 s. (Sente-julkaisuja, ISSN 1456-517X ; 11/2001)  
 
Pendelöinkö vai muutanko? : työvoiman liikkuvuus kuntien välillä / Satu Nivalainen. 
Helsinki : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2006, 79 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön 
tutkimusjulkaisut, nro 54) ISBN: 952-5514-40-4 (nid.) 952-5514-41-2 (PDF) Huomautus: 
Myös verkkojulkaisuna 
 
Regional labour market dynamics, housing and migration / Kari Hämäläinen, Petri 
Böckerman. Helsinki : Government Institute for Economic Research, 2002. 27, [4] s. 
(VATT-keskustelualoitteita, ISSN 0788-5016 ; 284  
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Seinäjoen seudun markkinointi osaajia houkuttelevana paikkana asua ja elää / Mika 
Raunio & Reija Linnamaa. Tampere : Tampereen yliopisto, alueellisen kehittämisen 
tutkimusyksikkö, 2001. 59, [6] s. (Sente-työraportteja / Tampereen yliopisto, alueellisen 
kehittämisen tutkimusyksikkö, ISSN 1457-9995 ; 1/2001)  
 
Sosiaalinen ja alueellinen liikkuvuus agraariyhteisössä : elämänkulkututkimus Etelä-
Suoniemellä 1700-luvulla asuneista ihmisistä / Ulla Koskinen. Tampere : 2001. 141 s. Pro 
gradu -työ : Tampereen yliopisto, historiatieteen laitos, Suomen historia.  
 
Tapiolan asumisen ja väestökehityksen vaihtoehtoja ja erityispiirteitä / Seppo Laakso, Arja 
Munter. Espoo : Espoon kaupunki, 2003. 70, [7] s. (Raportteja Espoosta, ISSN 1457-5450 
; 2/2003)  
 
Täytyykö kaupungin menestyä? / toim. Liisa Knuuti. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2003 
(Otamedia). 89 s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja / 
Teknillinen korkeakoulu. C, ISSN 1455-7754 ; 59)  
 
Valtakunnan raja Tornionlaaksossa : rajalla asuminen ja sen merkitys torniolaisille / Päivi 
Palosaari. Helsinki : Päivi Palosaari, 2004. 90 s. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, 
maantieteen laitos.  
 
Yleiskaavayhteistyön saavutukset ja sudenkuopat : kokemuksia neljältä kaupunkiseudulta 
/ Leena Mikkonen-Young, Vuokko Lehmuspuisto. [Helsinki] : [Suomen ympäristökeskus] : 
Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto : Edita Publishing, jakaja, 2004. 138 s. 
(Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 665). ISBN 952-11-1563-7.  
 
 
Alueiden eriytyminen  
 
Asuinalueiden sosiaalisen rakenteen ja elinolojen muutos : taustat ja prosessit 
Puotinharjussa ja Myllypurossa / Jenni Blomgren. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 100, 
xxxvi s. pro gradu-työ.  
 
Asuinalueiden väliset erot julkisissa perusterveydenhuollon ja lasten päivähoidon 
palveluissa / Petra Virkajärvi. Tampere : 2002. 107 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos.  
 
Asumiskustannukset suurissa aluekeskuksissa / Teemu Lyytikäinen, Henrik Lönnqvist. 
Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2005. (VATT-keskustelualoitteita, ISSN 
0788-5016 ; 361). Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-561-547-X, PDF).  
 
Asumisväljyyden muutokset ja sosiaalinen polarisaatio Helsingin seutukunnassa 1990-
luvulla / Minna Paqvalin. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 81 s. Pro gradu -työ, 
Sosiologia.  
 
Asuntopolitiikka ja vieraskielisen väestön alueellinen keskittyminen Helsingissä vuosina 
1992-2005 / Katja Vilkama. Helsinki : Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen 
laitos, 2006. 116 s. 
 
Espoon alueellinen erilaistuminen vuosina 1980-2000 / Santeri Paakko. Espoo : Espoon 
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kaupunki, 2003. 58, [17] s. (Raportteja Espoosta, ISSN 1457-5450 ; 4/2003)  
 
Espoon erilaiset alueet : taustaselvitys Espoon alueellisesta segregoitumisesta / Tuula 
Miettinen et al. Espoo : Espoon kaupunki, palvelukeskus, tieto- ja tutkimuspalvelut, 2001. 
51, [23] s. (Raportteja Espoosta, ISSN 1457-5450 ; 1/2001)  
 
Etelä-Suomen aluerakenne 2030 : asuminen, ympäristö ja liikenne. Helsinki : Etelä-
Suomen maakuntien liittouma, 2005. 43 s. ISBN 951-98634-7-8.  
 
Helsingin kaupunkituottavuus : miksi Helsinkiä ja seutua kannattaa kehittää / Esko 
Lauronen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2005. 31 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä, ISSN 1458-9664 ; 
2005:8).  
 
Liipolan onni : asuinalueen sosiaalinen erilaistuminen ja merkitys asukkaille / Marjaana 
Seppänen. Helsinki : Palmenia-kustannus, 2001. 221 s. Väitösk. : Helsingin yliopiston 
Lahden aikuiskoulutuskeskus. ISBN 951-45-9794-X.  
 
Marginaalit ja sosiaalityö / toim. Kirsi Juhila, Hannele Forsberg & Irene Roivainen. 
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2002. 290 s. (SoPhi, ISSN 1238-8025 ; 65)  
 
Minun ja muiden kaupunki / toim. Liisa Knuuti. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2002. 100 
s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja / Teknillinen 
korkeakoulu. C, ISSN 1455-7754 ; 57)  
 
Muuttoliikkeen vaikutus asuinalueiden sosioekonomiseen erilaistumiseen 
pääkaupunkiseudulla vuosina 1995-1997 / Kati Immeli-Vänskä. Helsinki : 2003. 117 s. Pro 
gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Onnelaa etsimässä : läheisyyden ekonomia alueiden menestystekijänä / Miia Mäntylä, 
Petra Lindqvist. Vaasa : Vaasan yliopisto, 2004. 145 s. (Julkaisuja / Vaasan yliopisto, 
Levón-instituutti, ISSN 1457-8913 ; 112). ISBN 952-476-054-1.  
 
Porin kaupungin sisäinen muuttoliike ja sen yhteys asuinalueiden sosiaaliseen 
erilaistumiseen / Petra Miesmaa. Pori : Porin kaupunki, 2002. 114, [46] s. (Porin kaupungin 
tutkimuksia, ISSN 0358-5786 ; 124)  
 
Vantaan asukaskysely 2005 : uudisasuntokuntien tulot ja asumismenot / Riihelä, Juhani. 
Vantaa : Vantaan kaupunki, 2005, 54 s. (Vantaan kaupunki, tilasto ja tutkimus. C, 15:2006) 
ISBN: 952-443-160-2 
http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;2075;6962;6998
 
Väestörakenteen ja alueellisen eriytymisen vaikutus Helsingin veropohjaan / Mari 
Vaattovaara; Pekka Vuori. Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2002. 32 s. 
(Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuskatsauksia, ISSN 1455-7266; 2002:1)  
 
Ympäristö menee ihon alle? : kaupunkirakenteen ja asuinalueiden laadun yhteys 
alueelliseen kuolleisuuteen Helsingissä / Marja Kurenniemi, Elisa Törmänen. Helsinki : 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2003. 58 s. (Aiheita / Stakes, ISSN 
1236-9845 ; 26/2003) 
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Asuinympäristöt  
 
Alueellinen ympäristön tilan seuranta Pohjois-Karjalassa : seurantaseminaarin esitelmät 
8.10.2003, Joensuu / Riitta Niinioja ja Hannu Luotonen (toim.) Joensuu : Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskus [Helsinki] : Edita, jakaja, 2003 (Dark). 77 s. (Alueelliset 
ympäristöjulkaisut, ISSN 1238-8610 ; 331). ISBN 952-11-1575-0.  
 
Alueiden hyvinvointi / toimitus: Jussi Melkas. Helsinki : Tilastokeskus, 2004. 63 s. : kuv. 
(Kuntapuntari, ISSN 1238-3546 ; 1/2004).  
 
Alvar Aalto houses / Markku Lahti. Helsinki : Rakennustieto, 2005. 159 s. ISBN 951-682-
775-6.  
 
Ambience 05 : International Scientific Conference Intelligent Ambience and Well-Being : 
19-20 September, 2005, Tampere, Finland : proceedigs / [edited by Päivi  
Talvenmaa] [Tampere] : [Tampere University of Technology], 2005. 348 s. 952-15-1429-9  
 
Arkkitehdit, sota ja yhdyskuntasuhteiden hallinta : Alvar Aallon Kokemäenjokilaakson 
aluesuunnitelma tilansäätelyprojektina / Terttu Nupponen. Helsinki : Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 2000. 304 s. (Bibliotheca historica, ISSN 1238-3503 ; 52) Väitösk. : 
Jyväskylän yliopisto.  
 
Arvot ja asuminen : paikallishistoria uudiskäytön voimavarana / toim. Timo P. Karjalainen, 
Raimo Tikka. Oulu : Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus, 2005. 63 s. ISBN 
952-91-8999-0.  
 
Asuinympäristö kaupunkikuvassa : ympäristösuunnittelun kurssi 2004-2005 / Aarne 
Tarumaa, Jouni Kiimamaa. Oulu : Oulun yliopisto, 2005. 98 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto. C, ISSN 0358-030X ; 93). ISBN 951-42-7736-8.  
 
Asukasbarometri 2004 : asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä / Anna Strandell. 
Helsinki : Ympäristöministeriö : Edita, jakaja, 2005. 146 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-
7312 ; 746). ISBN 951-731-287-3. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-731-288-1, PDF).  
 
Asumisen monet kasvot / toim. Liisa Knuuti. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2005. 113, 
[1] s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C, ISSN 1455-
7754 ; 60). ISBN 951-22-7791-3.  
  
Asuntoalue Hämeenlinnan Poltinahon vanhalle varuskunta-alueelle : diplomityö / Iina 
Laakkonen.[Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 2006. 23, [7] sivua, 8 taitettua 
liitelehteä. Diplomityö : TTY 
 
Asutuksen ja maankäytön historia keskisessä Lapissa ja Enontekiöllä 1900-luvun alkuun / 
Matti Enbuske. [Helsinki] : Oikeusministeriö, 2006. 352 s. (Julkaisu / Oikeusministeriö, 
2006:6) ISBN: 952-466-293-0 (nid.) 
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Asutus ja maankäyttö Inarissa ja Utsjoella 1700-luvun puolivälistä vuoteen 1925 / Tarja 
Nahkiaisoja. Oulu : [T. Nahkiaisoja], 2006. 274 s. Lisensiaatintyö : Oulun yliopisto, 
historian laitos, Suomen ja Skandinavian historia 
 
Asutus ja maankäyttö Inarissa ja Utsjoella 1700-luvun puolivälistä vuoteen 1925 / Tarja 
Nahkiaisoja [Helsinki] : Oikeusministeriö, 2006. 344 s. (Julkaisu / Oikeusministeriö, 
2006:7)ISBN: 952-466-294-9 (nid.) 
 
Avoin kaupunki / suljettu kaupunki : kirjoituksia urbaanista turvallisuuspolitiikasta / toim. 
Hille Koskela. Helsinki : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, 2003. 101, [6] s. 
(Suunnittelumaantieteen kurssiraportteja, ISSN 0357-5810 ; 45)  
 
Ei-kenenkään Helsinki : raportti esikaupungista 2005 / Anssi Joutsiniemi. [Tampere] : 
Tampereen teknillinen yliopisto, yhdyskuntasuunnittelun laitos, 2006. 246 s. ISBN: 952-15-
1552-X 
 
EkoSuKaT - Ekotehokkuus Supistuvissa ja Kasvavissa Taajamissa: muuttuvan 
yhdyskuntarakenteen fyysinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys : loppuraportti / 
toimittaneet Helka-Liisa Hentilä & Raine Mäntysalo & Leena Soudunsaari. Oulu : Oulun 
yliopiston kirjasto, 2006 (Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. B ; 27) ISBN: 
951-42-8178-0 (PDF) 
Verkkokirja  
http://herkules.oulu.fi/isbn9514281780/
 
Experience and conflict : the dialectics of the production of public urban space in the light 
of new event venues in Helsinki 1993-2003 / Panu Lehtovuori. Espoo : Helsinki University 
of Technology, 2005. 288, [32] s. (Centre for Urban and Regional Studies Publications. A ; 
32). Väitöskirja : Teknillinen korkeakoulu. ISBN 951-22-7662-3.  
 
Hiljaiset alueet : hiljaisuuteen vaikuttavat tekijät ja hiljaisuuden kriteerit / Kari Pesonen. 
Helsinki : [Suomen ympäristökeskus] : Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto, 2004 
(Edita Prima). 48 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 738). ISBN 952-11-1893-8.  
 
Hyvinvointi, palvelut ja elämänlaatu Kuuma-kunnissa / Aki Siltaniemi ... et al. Helsinki : 
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2005. 272 s. ISBN 951-747-165-3.  
 
Kaupunkikuva asukkaiden kokemana : Vantaan kokeiluprojektin kuvaus / Helka-Liisa 
Hentilä, Maarit Wiik. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 100 s. (Suomen ympäristö, 
ISSN 1238-7312 ; 619)  
 
Kaupunkikuvan arvioiminen : selvitys kaupunkikuvaindikaattoreista / Marianne Rautiainen. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2001. 76 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 502).  
 
Kaupunkikuvan muutokset : suomalaisten kaupunkikeskustojen suunnittelun tavoitteiden ja 
todellisuuden kohtaamisesta toisen maailmansodan lopusta 1960-luvun puoliväliin / Timo 
Tuomi. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. 224 s. (Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1046). Väitöskirja : Helsingin yliopisto. 
ISBN 951-746-754-0.  
 
Kaupunkikuvia ajassa / toim. Timo Joutsivuo, Markku Kekäläinen. Helsinki : Suomalaisen 
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Kirjallisuuden Seura, 2005. 355 s. (Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 119). ISBN 
951-746-713-3.  
 
Kaupunkiluonnon monimuotoisuus ja asemakaavoitus / Johanna Aholainen. [Turku], 2004. 
78 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.  
 
Kaupunkipuron ekologinen ja sosiaalinen merkitys kaupunkisuunnittelussa : Tapaus 
Rekolanoja / Karoliina Pispa. Helsinki : Karoliina Pispa, 2004. 122 s. Pro gradu -työ : 
Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Kaupunkitila, -pelko ja -suunnittelu / Karoliina Laakkonen, Nina Mustikkamäki. Tampere : 
Tampereen yliopisto, 2000. 61 s. (Tutkimuksia / Tampereen yliopisto, aluetieteen ja 
ympäristöpolitiikan laitos. Sarja B, ISSN 1455-3279 ; 72)  
 
Kaupunkiunelmia / Pauliina Vihinen. Helsinki : Rakennustieto, 2005 (Tammer-paino). 96 s. 
(Arkki ; 24). ISBN 951-682-769-1.  
 
Kaupunkiviheralueiden koetut arvot ja merkitys asukkaille Länsi-Vantaalla / Juha 
Pelkonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2005. 104, [6] s. Pro gradu -työ : Helsingin 
yliopisto.  
 
Keski-Vuosaari : maisema- ja kaupunkikuvallinen selvitys / Leena Makkonen ... [et al.] 
Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto , 2006. 80 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja ; 2006:4) ISBN: 952-473-653-5 
 
Kestävän kehityksen arviointi kaupunkisuunnittelussa : tapaustutkimus Hämeenlinnasta / 
Heli Kanto. Hämeenlinna : Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä, 
ympäristöosasto, 2005. 73, [2] s. (Ympäristöosaston julkaisuja, ISSN 1455-9102 ; 35). 
ISBN 952-5251-97-7.  
 
Kulttuuriympäristön osatekijät ja asukkaiden maisema : Ruotsalan kylän kulttuurimaisema 
ja rakennettu ympäristö 1700-luvun lopulta nykypäivään / Heidi Vilo. Turku, 2003. 130 s. 
Pro gradu -työ : Turun yliopisto, kansatiede.  
 
Kuopion imago : pääkaupunkiseudun nuorten mielikuvia Kuopiosta / Miira Aaltonen. 
Kuopio : Savonia-ammattikorkeakoulu, 2005. 44, [3] s. (Savonia-ammattikorkeakoulun 
julkaisusarja. C, ISSN 1795-083X ; 3/2005). Opinnäytetyö : Savonia-ammattikorkeakoulu. 
ISBN 952-203-023-6.  
 
Luonnon haltuunotto suomalaisessa asuinaluemaisemassa / Virpi Kekäläinen. Turku : 
2000. 121 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, maantiede.  
 
Makasiinien alueen ja toimintojen merkitys kaupunkilaisille : Töölönlahden infoparakissa 
vuosina 1998-2000 kerätyn aineiston sisällöllinen analyysi / Rikhard Manninen, Sampo 
Villanen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2001. 40, [4] s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2001:1)  
 
Melukylä vai mansikkapaikka? : Asukkaiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä asuinalueiden 
terveellisyydestä / Kalevi Korpela, Jani Päivänen, Rauno Sairinen, Satu Tienari, Marjut 
Wallenius, Maarit Wiik. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2001. 187 s. (Ympäristöministeriö. 
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Suomen ympäristö. Rakentaminen, ISSN 1238-7312; 467)  
 
Messuista miljööseen / Anja Allas, Aarne Tarumaa. Oulu : Oulun yliopisto, 2005. 76 s. 
(Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. C, ISSN 0358-030X ; 95). ISBN 951-42-
7706-6.  
 
The metamorphosis of home : research into the future of proactive technologies in home 
environments / edited by Frans Mäyrä and Ilpo Koskinen. Tampere : Tampere University 
Press, 2005. 167 s. (Studies in information sciences). ISBN 951-44-6229-7  
 
Metsä kaupungissa / toim. Liisa Knuuti. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2001. 63 s. 
(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C, ISSN 1455-7754 ; 
55)  
 
Mielisairaalamiljööstä keskiluokan asuma-alueeksi : Tutkimus Nikkilän sairaalan 
käyttötarkoituksen muutoksesta / Tiina Korhonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 78 s. 
Pro gradu -työ, Sosiaalipolitiikka.  
 
Näköaloja kadunkulmalta : kaupunkihistorian kirjoituksia / Anja Kervanto Nevanlinna. 
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. 279, [1] s. (Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 1038). ISBN 951-746-737-0.  
 
"Oletko koskaan nähnyt kauniin kaupungin?" : Jyväskylän ruutuasemakaava-alueen 
vaiheet 1800-luvulta 2000-luvulle / Jussi Jäppinen. Jyväskylä : Minerva, 2005. 399, [1] s. 
Väitöskirja : Jyväskylän yliopisto. ISBN 952-5591-05-0.  
 
Pysäköinti, pihakadut ja hidaskadut : tiivis ja matala kaupunkirakenne / Hanna Reihe, 
Riikka Kallio ; [julkaisija:] Ympäristöministeriö. Helsinki : Rakennustieto, 2004 (Tammer-
paino). 71 s. Erikoistyö : Teknillinen korkeakoulu (Espoo). ISBN 951-682-760-8  
 
Pääradan asemanseudut : nykytila-analyysit ja kehittämisideat / toim. Tuija Arola ja Arja 
Salmi. Helsinki : Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), 2000. 93, [22] s.  
(Pääkaupunkiseudun julkaisusarja. B, ISSN 0357-5470 ; 2000:5)  
 
Rakennetun paikan rakenne ja rakentaminen : eksistentiaalis-fenomenologinen tutkielma 
eletystä ja koetusta paikasta / Anne-Mari Forss. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2001. 107 s. 
Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Estetiikka.  
 
Rakennushistoriaselvitys Kolmiotalo : asunto-osakeyhtiö Torikatu 4 / Hanna Kangas. Oulu 
: University of Oulu, Department of Architecture, 2005. 57 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto. B, ISSN 0358-1187 ; 26). ISBN 951-42-7617-5.  
 
Riihimäen asukkaiden mielipiteet kotikaupungistaan : asukastutkimus v. 2000 / Heli 
Huttunen. Riihimäki : Hämeen ammattikorkeakoulu, 2001. 28 s.  
 
Rikoksen pelko ja turvattomuus kaupunkimaisella asuinalueella liikuttaessa / Juha Hietala. 
Tampere : 2002. 72 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja 
sosiaalityön laitos.  
 
Rural marginalisation and multifunctional land use in Finland [Elektroninen aineisto] / 
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Hilkka Vihinen. Helsinki : MTT Agrifood research in Finland, 2005. 130 s. (MTT:n 
selvityksiä, ISSN 1458-5103 ; 103). ISBN 951-729-991-5. 
http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts103.pdf .  
 
Suomen kulttuurihistoria / toim. Laura Kolbe et al. Osa 4 : Koti, kylä, kaupunki / toim. Kirsi 
Saarikangas, Pasi Mäenpää, Minna Sarantola-Weiss. Helsinki : Tammi, 2004. 552 s.  
 
Sosiaaliset suhteet suomalaisessa kaupunkiympäristössä Asukasbarometri 1998 aineiston 
perusteella / toim. Juha Kääriäinen, Jarmo Lehtinen. Helsinki : Edita. Ympäristöministeriö, 
2001. 96 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, ISSN 1238-7312; 461)  
 
Suuntaviivoja : Pohjanmaan arkkitehtuuri 1900-luvulla / Antti Mentula. Vaasa : Länsi-
Suomen ympäristökeskus, 2005. 85 s. (Alueelliset ympäristöjulkaisut, ISSN 1238-8610 ; 
363). ISBN 952-11-1859-8. Myös verkkojulkaisuna(ISBN 952-11-1860-1, PDF).  
 
Tamperelaiset : tehdaskaupungin väestö, alue ja asuminen 1918-1940 / Jouni Keskinen, 
Jarmo Peltola, Sami Suodenjoki. Tampere : Tampereen museot, 2005. 307, [5] s. 
(Tampereen museoiden julkaisuja, ISSN 1237-5276 ; 79). ISBN 951-609-245-4.  
 
Tanssiva katusulku : kestävän kehityksen tositarinoita Helsingin seudulta / toim. Ella 
Korhonen ja Sarianne Tikkanen. Helsinki : Kustantajat Sarmala : Rakennusalan 
kustantajat, 2002. 425 s. ISBN 951-664-086-9  
 
Tehtaan naapurina : asuinyhteisön reaktiot pitkäaikaiseen saastumiseen ja sen 
päättymiseen / Satu Riikonen. Turku : 2003. 83 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, 
sosiologia  
 
Tilapäiset käytöt : kaupunkisuunnittelun unohdettu voimavara = Temporary uses : the 
forgotten resource of urban planning / Panu Lehtovuori, Helka-Liisa Hentilä, Christer 
Bengs. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2003. 96 s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja. C, ISSN 1455-7754 ; 58)  
 
Tilasta paikkaan, estetiikasta ekologiaan : maantieteellisiä tulkintoja eletystä kaupungista / 
Anne Virtanen. Väitösk. : Turun yliopisto, maantieteen laitos, 2000. 232 s. (Turun 
yliopiston julkaisuja, sarja C, ISSN 0082-6995; 155)  
 
Turvallisen matkan päässä kaupungista : Lahden seudun pientaloalueet suunnitelmissa ja 
asuinpaikkoina / Marketta Kyttä, Ari Lainevuo, Jani Päivänen. Espoo :Teknillinen 
korkeakoulu, 2000. 136 s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen 
julkaisuja. B, ISSN 1455-7797; 79)  
 
"Täällä maalla on hyvä asua" : kokemukset maaseudusta uutena asuinympäristönä / 
Helena Tuorila. Helsinki : Kuluttajatutkimuskeskus, 2006, 52 s. (Julkaisuja / 
Kuluttajatutkimuskeskus, 4:2006) ISBN: 951-698-137-2 (ISBN 951-698-138-0, PDF) 
http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/4900/2006_04_julkaisu_maallaonhyvaasua.pdf
 
Uudet kaupunkimaiset pientaloalueet asukkaiden kokemana : viihtyisyyttä, arkkitehtuuria 
ja kehitysmahdollisuuksia/ Jarkko Salovaara. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2006, 79, 
[39] s. (Tiedonanto / Teknillinen korkeakoulu, puunjalostustekniikan osasto, puutekniikan 
laboratorio; 98) ISBN: 951-22-8217-8 (nid.) (ISBN 951-22-8218-6, pdf) 
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http://wood.tkk.fi/julkaisut/Uudet_kp-alueet_asukkaiden_kokemana_T98_Salovaara.pdf
 
Ympäristökeskustelua kaupungissa : kaupunkiympäristö ja ympäristöasenteet Turussa 
1890-1950 / Rauno Lahtinen. Turku : Turun yliopisto, 2005. 91, [82] s. (Turun yliopiston 
julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, ISSN 0082-6995 ; osa 230). Väitöskirja : 
Turun yliopisto. ISBN 951-29-2926-0.  
 
Äänimaisemaselvitys / Aimo Huhdanmäki, Jon Maury, Timo Vuolanto. Helsinki : Helsingin 
kaupunki, 2004. 8 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston 
selvityksiä, ISSN 1458-9664 ; 2004:2)  
 
 
Kylät ja kaupunginosat  
 
2. raportti Arabianrannan taiteellisesta koordinoinnista : kolmen ensimmäisen vuoden 
kokemuksia 2000-2002 / Tuula Isohanni. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2003. 89 s. 
(Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja. A, ISSN 0786-3799 ; 3/2003)  
 
Asumisen laatuprofiili Maaria-Jäkärlässä / Ilse Kuusinen. Turku : 2000. 125 s. Pro gradu -
työ : Turun yliopisto, sosiologia.  
 
Asumisen ulottuvuudet Suomenlinnassa / Kimmo Rantala. Helsinki : Helsingin kaupunki, 
2003. 37, [3] s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 
2003:11)  
 
Aurejärven kylä natisee liitoksissaan : kurulaisen maakirjakylän hajoaminen kulmakunniksi 
1859-1925 / Marjo Heikkilä. Virrat : Tampereen yliopiston Virtain kulttuurintutkimusasema, 
(Tampereen yliopistopaino) 2002. 125, [19] s. (Tutkivi, ISSN 1236-3383 ; 28)  
 
Bo på Bergö : människor och resurser i ett ösamhälle / Anne Bergman ... [et al.] 
Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001. 216 s. (Skrifter utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 637)(Meddelanden från 
Folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; nr 19)  
 
Boende och områdena i Helsingfors [Elektroninen aineisto] : läget 31.12.2003. Helsinki : 
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2005. 47 s. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen 
verkkojulkaisuja, ISSN 1458-5707 ; 2005, 33). ISBN 952-473-525-3. 
http://www.hel2.fi/tietokeskus/julkaisut/pdf/05_09_22_vihavainen_vj33.pdf  
 
EkoSuKat-tutkimushankkeen väliraportti 1: Oulunsalon Karhuoja-Niemenranta  / Minna 
Hagman & Raine Mäntysalo (toim.). [Oulu] : Oulun yliopisto, 2004. 138, [15] s. (Julkaisu / 
Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. C, ISSN 0358-030X ; 90). 951-42-7412-1.  
 
EkoSuKat-tutkimushankkeen väliraportti 2 [Elektroninen aineisto] : Temmes / toim. Anu 
Alanko & Raine Mäntysalo. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2005. ISBN 951-42-7665-5. 
Julkaistu myös painettuna (ISBN 951-42-7664-7). 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514276655/  
 
EkoSuKaT-tutkimushankkeen väliraportti 3 [Elektroninen aineisto] : Kajaanin 
Huuhkajanvaara ja Hevossuo / toim. Raine Mäntysalo & Ismo Vendelin. Oulu : Oulun 
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yliopiston kirjasto, 2005. ISBN 951-42-7796-1. Julkaistu myös painettuna (ISBN 951-42-
7795-3). http://herkules.oulu.fi/isbn9514277961/  
 
EkoSuKaT-tutkimushankkeen väliraportti 4: Limingan Tupos / toimittaneet Marja 
Mönkkonen & Raine Mäntysalo. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2006. 82, [63] s. (Julkaisu 
/ Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. C, ISSN 0358-
030X ;100)ISBN 951-42-8059-8, ISBN: 951-42-8060-1 (PDF) 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514280601/ 
 
EkoSuKaT-tutkimushankkeen väliraportti 5: Ristijärvi / toimittaneet Antti Karsikas & Raine 
Mäntysalo. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2006. 145 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. C, ISSN 0358-030X ;104) ISBN 
951-42-8129-2. 951-42-8130-6 (PDF) 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514281306/ 
 
Elämää ja asumista Töllinperällä / Irene Poikkimäki. Nivala : Irene Poikkimäki, 2005. 155 s. 
ISBN 952-91-8254-6.  
 
Elämää metropolin reunoilla : Sundsberg ja Lanbo hajautuvassa kaupunkirakenteessa / 
Rami Ratvio. Helsinki : Rami Ratvio, 2005. 57 s. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto.  
 
Erämaasta lähiöksi : Vuoreksen rakennushanke lehdistökirjoittelussa kestävän kehityksen 
näkökulmasta / Kati Koivu. Tampere : 2001. 116 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto.  
 
Friisilä-Frisans : kylä kallioiden kainalossa : Friisilän omakotiyhdistys 50 vuotta 30.11.2000 
/ toim. Antti Malinen, Marja Malinen. Espoo : Espoon kaupunginmuseo, 2000. 168 s. 
(Espoon kaupunginmuseon kotiseutusarja, ISSN 1236-8253 ; 5)  
 
Hampstead Garden ja Puu-Käpylä : kahden puutarhalähiön eroavaisuudet ja yhtäläisyydet 
vuosina 1906-1960 / Kirsikka Uusitalo. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 73 s. Pro gradu 
-työ : Historian laitos, Yleinen historia.  
 
Helsingin esikaupunkien rakentamisen vuosikymmenet ja täydennysrakentaminen / Sirkka 
Sädevirta. Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2004. 27 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä, ISSN 1458-9664 ; 2004: 
7)  
 
Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueet. Osa I : Korsutieltä Näätäkujalle / Sirkka 
Sädevirta ; toim. Riitta Salastie. Helsinki : Helsingin kaupunki. 2003. 64 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä ; 2003:11)  
 
Helsingin Vuosaari, Nordsjö : kaupunginosan historia, nykypäivä ja tulevaisuus / Pertti 
Lampi. Helsinki : Vuosaari-seura : Vuosaari-säätiö, 2005. 295 s. ISBN 952-91-9135-9.  
 
Hervanta-barometri : tutkimus hervantalaisten hyvinvoinnin tilasta ja 
tulevaisuudennäkymistä / Jouni Häkli, Karoliina Laakkonen-Pöntys, Mari Randell. Tampere 
: Tampereen kaupunki, 2002. 95 s. (Hervanta-sarja, ISSN 1458-6843 ; 2)  
 
Juhannussaari paremmaksi asua -projekti / Minna Karppinen ... [et al.]. Tornio : Tornion 
kaupunki, 2000. 169 s.  
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Kalevan Sampo : asuntopulasta lähiöasumiseen / Juha Javanainen. Tampere : MC-Pilot 
Oy, 2000. 138 s. ISBN 952-5452-08-5.  
 
Kallahdenniemi : 1 : Maisema- ja kulttuurihistoriallinen selvitys ja virkistysalueiden 
yleissuunnitelma / Tommi Kärki. Helsinki : Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, 
2005. 41, [5] s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 
2005:7). ISBN 952-473-436-2.  
 
Kaupunkirakentamisen sosiaalisia lähtökohtia Kruunuvuorenrannassa / Timo Vuolanto 
(toim.). Helsinki : Helsingin kaupunki, 2004. 96 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2004:16). ISBN 952-473-383-8.  
 
Keski-Vuosaari : maisema- ja kaupunkikuvallinen selvitys / [teksti: Emilia Weckman ... et 
al.] [Helsinki] : Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, 2006 80, [1] s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, 2006:4) ISBN: 952-473-653-5 (nid.) 952-473-654-3 
(PDF) Huomautus: Myös verkkojulkaisuna    
 
Kivikkoisesta korvesta vehreäksi asuinalueeksi : Kaakonojan alueen rakentamisen ja 
asumisen historiaa : Maumau-kylästä Mäntylään ja Väärältäkoivulta Lintulanmäkeen / 
koonnut Hannu Mäkelä. Valkeakoski : Kaakonojan alueen asukasyhdistys : 2003. 189 s. 
ISBN 952-91-5600-6.  
 
Kivikon auditointi / Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, Teknillisen 
korkeakoulun liikennetekniikan laboratorio. Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
2004. 84 s.  
 
Koiviston arkielämää 1880-luvulta 1930-luvulle / Leena Rossi. Porvoo : Koivisto-säätiö, 
2003. 485 s. ISBN 952-91-6071-2.  
 
Kontula : elämää lähiössä / toim. Jouko Kokkonen. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, 2002. 338 s. (Kansanelämän kuvauksia, ISSN 0453-2201 ; 59)  
 
Koteja Fiskarsissa / Sari Puustinen. Helsinki : Tammi, 2005. 176 s. ISBN 951-31-3304-4.  
 
Kotipiha Vallilassa : Asunto-osakeyhtiö Helsingin Nelikulma vuosina 1923-2003 / toim. 
Minna Meriläinen. Helsinki : Asunto-osakeyhtiö Helsingin Nelikulma, 2003. 110, [2] s. ISBN 
952-91-6088-7.  
 
Kotiseutumme Hankasalmi-Laukaa 2002-2003 / Carol Dahlbacka et al. Kruunupyy : 
Botnia-Foto : 2003. 1048 s. ISBN 952-5176-27-4.  
 
Kotiseutumme Hämeenkyrö-Mouhijärvi-Viljakkala 2002-2003 / Carol Dahlbacka et al. 
Kruunupyy : Botnia-Foto : 2003. 686 s. ISBN 952-5176-25-8.  
 
Kruunuvuorenrannan joukkoliikennejärjestelmien vertailu ja Laajasalon kaupunkirakenteen 
toteuttamisen visiot / toim. Liikennesuunnitteluosasto. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2005. 
57 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2005: 12). ISBN 
952-473-482-6.  
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Kuningattaren kaupungissa : vanhoja taloja, unelmien koteja/ Maria Schulgin, Kati Rapia, 
Sonja Ilvetsalo-Koskinen [Helsinki] : WSOY, 2006. 144 s. ISBN: 951-0-32479-5 (sid.) 978-
951-0-32479-0 (sid.) 
 
Living and housing in Hervanta : lessons for the case of Vuores? : an analysis from the 
perspective of urban sustainable development / by Jan Kunz. Tampere : University of 
Tampere, Department of Social Policy and Social Work, Unit for Research into Housing 
and the Environment, 2004. 68 s. (Housing & environment, ISSN 1238-5956 ; n:o 7). ISBN 
951-44-5997-0.  
 
Malmi - no logo? / Timo Kopomaa, Rikhard Manninen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2002. 
53, [3] s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2002:13)  
 
Mattilanmäki : aika matka 1901-2003 / Soile Heino, Matti Mäkinen, Armas Koskinen. Lahti 
: Lahden kaupungin museo : Mattilanmäki-seura, 2003. 127 s. ISBN 951-849-556-4.  
 
Merenläheinen asuminen Pohjanmaalla : kuusi malliesimerkkiä: Luoto, Maalahti, 
Maksamaa, Mustasaari, Oravainen, Vaasa. Vasa : Österbottens förbund, 1996. 45 s. 
(Österbottens förbunds publikationer, ISSN 1238-0822 ; nro 51F:2005). ISBN 951-592-
084-1.  
 
Merestä noussut maa : Tyrnävä 1800-2000 : Tyrnävän historia 1800-2000 / Kyllikki 
Matinolli, Martti Asunmaa. Tyrnävä : Tyrnävän kunta, 2005. 503 s. ISBN 952-99573-0-0.  
 
Meri-Toppila paikkana asukkaiden mielikuvissa : asuinalueen ekososiaalista tarkastelua / 
Elina Hyvönen. Rovaniemi : 2002. 95 s. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto.  
   
Metron tuomat : Itä-helsinkiläisten kokemuksia hyvinvoinnistaan / Anne Eronen, Juha 
Luomala, Elina Paju. Helsinki : Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2002. 130 s. ISBN 
951-747-147-5.  
 
Monta kotia mielessä ja maailmalla : asukkaat kodin merkityksellistäjinä Porin 5. 
kaupunginosassa vuonna 2005 / Latvala, Heidi. Pori, 2006. Pro gradu -työ : Turun 
yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitos, 98 lehteä 
 
Muuramen asuntoalueiden tiennimistön tarkastelua / Jukka Järvenpää. Turku : Turun 
yliopisto, 2002. 17 s. Erikoistyö : Turun yliopisto, Suomen kielen laitos.  
 
Myrkkyjä ja konflikteja : Hasanniemi ja Penttilä joensuulaisen kaupunkisuunnittelun 
koetinkivinä / toim. Jarmo Kortelainen ja Minna Tanskanen. Joensuu : Joensuun yliopisto, 
2001. 146 s. (Monisteita / Joensuun yliopisto, maantieteen laitos, ISSN 1457-1242 ; No 5)  
 
Parahin parakkiveli - ja sen sisko : Valkeakosken ensimmäinen asumislähiö, Parakin 
asumislähiö / Anja Hakala. Valkeakoski : 2000. 111 s. ISBN 952-91-3108-9.  
 
Pirunmaa pellon reunalla : Kortepohjan tarina / Piia Kaskinen. Jyväskylä : Kopijyvä : 2002. 
157 s. (JYY:n julkaisusarja ; 66). ISBN 951-9113-66-5.  
 
Pitäjä-lähiö-kaupunginosa : koillisen Helsingin ominaispiirteitä / Elina Tuominen. Helsinki : 
Helsingin kaupunki, 2001. 41 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston 
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selvityksiä, ISSN 1235-4104 ; 2001:4)  
 
Porin V kaupunginosa elettynä maisemana : asukkaiden ja viranomaisten tulkintoja ja 
kokemuksia ympäristöstä / Mervi Tommila. Pori : 2005. 118 s. Pro gradu -työ : Turun 
yliopisto.  
 
Puu-Vallillan kasvot : Helsingin vanhaa Vallilaa 1974-76 / Matti Koivumäki. Helsinki : 
Helsinki-Seura, 2001. 127 s. (Entisaikain Helsinki, ISSN 0421-2835; XV)  
 
Ranta-asumisen ulottuvuuksia: asuinympäristön merkitys asukkaiden viihtyvyydelle 
Jyväskylän Lutakossa ja Ainolanrannassa / Tiina Vuorio. Jyväskylä : 2005. 102 s. Pro 
gradu -työ : Jyväskylän yliopisto.  
 
Ruskeasuo : ajurikylästä kaupunginosaksi / Jyrki Erra & Pertti Pekkinen. Helsinki : 
Ruskeasuo-seura, 2001. 319 s. , 5., [uud.] p. 2006, 349 s.  
 
Sorakuopasta asuinalueeksi : Tuusulan Nummenharjun asuntomessualueen 
seurantatutkimus / Miia Lehmuskoski, Jani Päivänen, Elina Regårdh. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2002. 126 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 553)  
 
Suurpelto - 2000-luvun Tapiola? / Sanna Maukonen. Helsinki : Sanna Maukonen, 2004. 91 
s. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Tapiola 50 [Elektroninen aineisto] : arkkitehtuuria, taidetta ja tarinoita. Espoo : Espoon 
kaupunki, 2003. 1 CD-ROM. ISBN 951-857-460-X.  
 
Tapiola : elämää ja arkkitehtuuria / Timo Tuomi (toim.). Helsinki : Rakennustieto, 2003. 
143 s. 951-682-724-1.  
 
Toteutunut unelma : Vartiokylän ja Mellunkylän pientaloasumisen vaiheet / toim. Pertti 
Lampi. Helsinki : Sormuspolku 8 : Vartio- ja Mellunkylän kiinteistöyhdistys, 2002. 352 s. 
ISBN 952-91-5126-8.  
 
Tykin tarina : villistä työväen esikaupungista suosituksi puutaloalueeksi / Anu Eerikäinen. 
Jyväskylä : 2002. 106 s. ISBN 952-91-5337-6.  
 
Vuosaari : kaupunki meren rannalla / toim. Ilkka Laine. Helsinki : Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2005. 14 s. (Helsinki suunnittelee, ISSN 0787-9075 ; 2005:9).  
 
Yli-Iin Leuvanjoen kylä maankäyttölain mukaisena asutuksena / Pirkko Mattila. Oulu : P. 
Mattila, 2005. 87, [10] s. Pro gradu -työ : Oulun yliopisto. 
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Asukasryhmät  
 
Asunnottomat  
 
Asunnottomana yhteiskunnassa [Elektroninen aineisto] : helsinkiläisten ja jyväskyläläisten 
asunnottomien näkemyksiä asioinnista viranomaisten kanssa / Minna Hämäläinen. 
Jyväskylä, 2003. 118 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian laitos.  
 
Asunnottomat 1999... / Virpi Tiitinen. Helsinki : ARA - Valtion asuntorahasto, 2000. 9 s. 
(Selvityksiä / Valtion asuntorahasto, ISSN 1237-2188; 2000:6) (; 2001:6; 2002:8)  
 
Asunnottomia ei ole : 2000 -luvun köyhäläisyys Helsingissä / Outi Peltomäki. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 2002. 157 s. pro gradu : Sosiaalipolitiikka.  
 
Asunnottomien asuntolan rakennesuunnittelu Nokian kaupungille : opinnäytetyö / Teemu 
Nurminen. [Pori] : Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2004. 28 s. Erikoistyö : Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, Tekniikka Pori, rakennustekniikan koulutusohjelma.  
 
Asunnottomien asumispalvelujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla : pääkaupunkiseudun 
asunnottomuuden vähentämisohjelman 2002-2005 toteutuminen ja tavoitteet / Miliza 
Ryöti. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2005. 64 s. (Helsingin kaupungin talous- ja 
suunnittelukeskuksen julkaisuja, ISSN 1459-8779 ; 2/2005). ISBN 952-473-415-X.  
 
Asunnottomuuden vähentämisohjelma 2001-2003 / Asunto- ja rakennusosasto. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2001. 27 s. (Ympäristöministeriön moniste)  
 
Asunnottomuus Helsingissä / Erkki Korhonen. Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 
2002. 97 s. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, ISSN 1455-724X; 2002:4)  
 
Asunnottomuus : kirjallisuusluetteloa - bibliografiaa 1884-2002 / Ilkka Taipale. Helsinki: Y-
säätiö, 2006. 24 s. ISBN: 952-91-9891-4 (nid.) 
 
Asunnottomuus Tampereella 3.11. 2000 / Päivi Juurinen. Tampere : Tampereen kaupunki, 
2001. 23 s. (Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen monistesarja ; 15/2001)  
 
Asuntoja ja tukea asunnottomille : arviointi tuetun asumisen toimintamalleista / toim. Raija 
Hynynen. Helsinki : Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto : Edita Publishing, 
jakaja, 2005 (Edita prima). 166 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 745). ISBN951-
731-146-X.  
 
Bostadsløshet i Norden : forskning, politikk og praksis / redaktør: Evelyn Dyb. (TemaNord, 
ISSN 0908-6692 ; 2003:523)  
 
"Då skägget är långt" : bostadslösa män beskriver sin vardag / Kristel Stenman. Åbo : Åbo 
Akademi, 2003. 76 s. Pro gradu : Åbo Akademi.  
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Kohti kaupunkisosiaalityötä : haasteena tasapainoinen kaupunki / toim. Timo Kopomaa. 
Helsinki : Palmenia-kustannus, 2003. 268 s. (Oppimateriaaleja / Helsingin yliopiston 
tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, ISSN 1457-3407 ; 120)  
 
Maastossa asuvat : etnografinen tutkimus vuosina 2002-2004 Helsingin alueella 
maastossa asuneista henkilöistä / Hannu Suvanto, Juha Suvanto. [Helsinki] : Helsingin 
ammattikorkeakoulu Stadia, 2004. 58 s. Opinnäytetyö : Stadia Helsingin 
ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma.  
 
Monta kaupunkia - yhteinen tulevaisuus : syrjäytyminen ja segregaation ehkäiseminen ja 
lieventäminen Helsingin seudulla / Heini Koskensalo. Helsinki : Uudenmaan liitto, 2000. 39 
s. (Uudenmaan liiton julkaisuja E, ISSN 1236-6811; 53)  
 
Oikeus asuntoon, oikeus ihmisarvoiseen elämään : valtakunnallisen (2001-2005) ja 
pääkaupunkiseudun (2002-2005) asunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelmien 
arviointi / Juha Kaakinen, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen. Helsinki : [Suomen 
ympäristökeskus], 2006. 85 s. (Ympäristöministeriön raportteja, 8/2006) ISBN: 952-11-
2284-6 (nid.) 952-11-2285-4 (PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=188247&lan=fi
 
Paikallisyhteisö ja media päihdetyössä : Kallio kuplii -projektin kokemuksia / Matti Piispa & 
Tuukka Tammi. Helsinki : Terveyden edistämisen keskus, 2001. 64, [6] s. (TEK:n 
julkaisuja, ISSN 1455-5964 ; 4/2001)  
 
Päihdehuollon tukiasunto : asunto vai koti? : asukkaiden kokemuksia tukiasumisesta ja 
sen vaikutuksista alkoholin käyttöön / Thomas Karlsson. [Oulu] : University of Oulu, 
Department of Architecture, 2005. 57 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. 
B, ISSN 0358-1187 ; 26). ISBN 951-42-7617-5.  
 
Päivä kerrallaan... : asunnottomien nuorten miesten elämää / Spångberg, Jonna. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 2000. 79 s. pro gradu : Sosiaalipolitiikka.  
 
Rajattomat mahdollisuudet : Esiselvitys pääkaupunkiseudun asunnottomien tuki- ja 
palveluasumisen kehittämissuunnitelmaa (2005-2007) varten / Sari Pitkänen ja Juha 
Kaakinen. 2004 95 s. (Ympäristöministeriön moniste 141) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=108783&lan=fi  
 
Sateisten teiden kulkijoita : huono-osaisimmat ja moniongelmaisimmat päihteiden käyttäjät 
avun tarvitsijoina ja asiakkaina / Sinikka Törmä, Kari Huotari. Helsinki : Helsingin 
diakonissalaitos, 2005. 140 s. (Helsingin diakonissalaitoksen julkaisuja ; 1/2005). ISBN 
952-9854-98-6.  
 
Self-esteem, locus of control and attachment : their relation with homelessness / Minna 
Mäkelä. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 37 s. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, 
psykologian laitos.  
 
"Siin ois oikeen sänky" : Maunon asiakkuuspolku yömajassa / Marja Kauppila. Tampere, 
2003. 81 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos.  
 
Syrjäytymisen yhteiskunta / Tuula Helne. Väitösk. : Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen 
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tiedekunta. Sosiaalipolitiikan laitos. 238 s. (Tutkimuksia / STAKES Sosiaali- ja terveysalan 
tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1236-0732; 123)  
 
Tukikodista tuettuun asumiseen : raportti Tampereen A-kilta ry:n Avotyö- ja tukitoiminta -
projektista Tampereella vuosina 1999-2002 / Jari Ronkainen ja Vesa Vaittinen. Tampere : 
Tampereen A-kilta, 2002. 92 s. ISBN 951-98544-1-X.  
 
Tupa, sossu : eväitä elämiseen ja asumiseen : raportti yhdyskuntatyöstä Tampereella 
Yhdy-projektin loppuraporttiin perustuen / Pia Lindell ... [et al.] Tampere : Tampereen A-
kilta, 2000. 67 s. ISBN 951-98544-0-1.  
 
Turvassa? : Turva-asumisprojektin arviointi / Susanna Nouko-Juvonen. Helsinki : 
Kuntoutussäätiö, 2001. 50 s. ISBN 952-5017-32-X.  
 
Vailla asuntoa 1999 : uudelleenjakoa, sivilisointia ja riskien hallintaa kasvukeskuksissa / 
Laura Hassi-Nuorluoto. Helsinki : Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 
2000. 39, [1] s. (Aiheita / Stakes, ISSN 1236-9845 ; 10/2000)  
 
Vain taivas kattona --asunto kiven alla : tutkimus Tampereen evankelisluterilaisten 
seurakuntien päiväkeskus Musta Lampaan asunnottomista asiakkaista / Seppo Niskanen. 
[Tampere], 2004. 132 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja 
sosiaalityön laitos, sosiaalityö.  
 
Vangille vain taivas kattona? : tutkimus vankien asumis- ja asunnottomuuskokemuksista / 
Sari Konttinen. Turku : 2000. 83 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka.  
 
Vankilasta kotiin vai kadulle : vangit kertovat asunnottomuudesta / Granfelt, Riitta. Helsinki 
: Ympäristöministeriö, 2003. 86 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, 
ISSN 1238-7312; 613)  
 
"Vapauden logiikkaa pullon ehdoilla?" : haastattelututkimus kolmikymppisten 
asunnottomien juoppojen elämästä pääkaupunkiseudulla / Anitta Mattsson. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 2000. 96 s. pro gradu : Sosiologia.  
 
 
 
Erityisryhmät 
 
18 unelmaa - selvitys nuorten kehitysvammaisten asumisen tuen tarpeesta/ Sonja Karnell. 
Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2004) 71 s. + liitteet.  ISBN 952-5593-34-
15-0 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=107
 
Asumispalveluista kiinnostuneiden tamperelaisten näkövammaisten asumistilanne ja 
palvelujen tarve/ Tiina Lehmusaari. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2000) 
54 s. + liitteet. 
ISBN 952-5593-52-5 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=124
 
Asuntopolitiikan sosiaaliset ulottuvuudet. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 44 s. 
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(Ympäristöministeriön moniste ; 158).  
 
Avohoidossa asuvien mielenterveyskuntoutujien asuntojen korjausprojektin (Mipak) 
arviointi 1998-2000 / Pauli Niemelä. Kuopio : Ku.opion yliopisto, 2001. 77, [17] s. (Kuopion 
yliopiston selvityksiä. E, Yhteiskuntatieteet, ISSN 1237-8208 ; 23)  
 
Boendesituationen för vasabor med utvecklingsstörning : från anstalt till egen lägenhet / 
Nadja Suomela. Vasa: 2005. 100 s. Pro gradu : Åbo Akademi.  
 
"Ei meidän naapuriin" [Elektroninen aineisto] : tapaustutkimus asukasyhteisön 
suhtautumisesta kehitysvammaisten asuntolan rakentamiseen / Riitta Kuparinen. Helsinki : 
Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu 2005. Väitöskirja : Helsingin yliopisto. ISBN 951-
580-405-1. Julkaistu myös painettuna (ISBN 951-580-404-3) 
http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/val/sospo/vk/kuparinen/eimeidan.pdf  
 
Eletään hyvää elämää. Itse : kansallinen ITSE-hanke apuvälineosaamista ja -palveluja 
kehittämässä / Anna-Liisa Salminen ja Pirjo-Liisa Kotiranta. Helsinki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2005 (Yliopistopaino). 98 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 
ISSN 1236-2115 ; 2005:2). 952-00-1611-2.  
 
Elämänkaarikortteli : kohti sosiaalisesti kestävää asumista ja kaupunkielämää / Jani 
Päivänen, Petri Saarikoski, Lauri Virrankoski. [Helsinki] : [Suomen ympäristökeskus] : 
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto : Edita Publishing, jakaja, 2004. 67 s. 
(Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 716)  
 
"Haluaisin minäkin välillä sanoa" : Savon vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatu / 
Merja Kämppi. Mikkeli : Itä-Suomen lääninhallitus, 2006. 19 lehteä : (Itä-Suomen 
lääninhallituksen julkaisuja, nro 120) ISBN: 951-562-039-2 
 
Ikääntyvien viittomakielisten kuurojen ihmisten asuminen ja asumiseen liittyvien 
palveluiden tarve Seinäjoella/ Merja Marjamäki. Asumispalvelusäätiö ASPA  (ASPA-
selvityksiä 2004) 66 s. + liitteet ISBN 952-5593-30-4. 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=85
 
Ikääntyvien viittomakielisten kuurojen ihmisten asuminen ja asumiseen liittyvien 
palveluiden tarve Vaasassa/ Merja Marjamäki. Asumispalvelusäätiö ASPA  (ASPA-
selvityksiä 2004) 66 s. + liitteet 
ISBN 952-5593-33-9 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=86
 
Itsenäinen, muttei yksinäinen - selvitys kuusankoskelaisten vammaisten ihmisten 
asumispalvelujen tarpeesta/ Tiina Apajasaari. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-
selvityksiä 2003) 
51 s. + liitteet. ISBN 952-5593-20-7  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=104
 
Kartoitus vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelutarpeista 
Kauhajoella - "Haluan asua omassa kodissa" / Erja Kippola. Asumispalvelusäätiö ASPA. 
(ASPA-selvityksiä 2002) 34 s. + liitteet  ISBN 952-5593-48-7 
 http://www.aspa.fi/index.phtml?s=98
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Kehitysvammaisten itsemäärääminen ja itsenäisen asumisen tukeminen Omille siiville -
projektissa / Heli Peippo. Kuopio : Kuopion yliopisto, Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan 
laitos, 2006. 63, [3] s. 
 
Kotia ja tukea etsimässä : mielenterveyskuntoutuja asuminen ja tukipalvelut 
pääkaupunkiseudulla / Jaana Paasu. Helsinki : Suomen mielenterveysseura, 2005. 71 s. 
(Suomen mielenterveysseuran raporttisarja ; 4, 2005). ISBN 952-5513-10-6.  
 
Kriminaalihuoltotyön organisaation muutoksen vaiheita 1970-2000-luvuilla / Tuula 
Tarvainen. Jyväskylä: 2005. 166 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto.  
 
Laadukkaiden erityisasumispalvelujen tarjontamalli : edellytykset mallin tarjonnan 
laajentamiselle ja viennille / Jarmo R. Mulari. [Porvoo, Aleksanterinkatu 12 c 13] : [Jarmo 
R. Mulari], 2004 (Gummerus). 80 s. ISBN 952-91-7813-1.  
 
Lesken asuminen tulevaisuudessa / Mari Stenberg. Helsinki : 2005. 54 s. Pro gradu â€“työ 
: Helsingin yliopisto.  
 
Mielenterveyden keskusliiton turva-asumisprojektin arviointitutkimuksen väliraportti / 
Susanna Nouko-Juvonen. Helsinki : Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 
2000. 39, [17] s.  
 
Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja palvelutarveselvitys Liperissä/ Maija Komulainen. 
Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2003) 47 s. + liitteet. ISBN 952-5593-22-3  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=110
 
Mielenterveyskuntoutujien kokemus omasta elämästään ja hajautetusta palveluasumisesta 
Asumispalvelusäätiö ASPAn asiakkaansa Joensuussa - "No ei se nyt nii huonookaa oo 
tuonu..." / Maija Komulainen. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2001) 84 s. + 
liitteet  ISBN 952-5593-47-9 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=94 
 
Missä on meidän paikka ja meidän jengi? : palvelukeskusasukkaiden kokemuksia 
asuinympäristöstä ja sosiaalisista suhteista / Tuula Salmi-Tuominen. Helsinki : Helsingin 
yliopisto, 2003. 88 s. pro gradu -työ, Sosiaalipolitiikka.  
 
Naapuruussuvaitsevaisuus : tuetun asumisen ja palvelutoiminnan yhteys lähiympäristöön, 
asukasvaikuttamiseen ja kaupunkisuunnitteluun / Timo Kopomaa. Helsinki : Helsingin 
kaupunki 2005. 66, [6] s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-
9024 ; 2005:2). ISBN 952-473-407-9.  
 
Neurologisesti sairaat ja vammaiset ihmiset ja ikääntyvänä kotona selviytyminen/ Tuula 
Laukkanen. Asumispalvelusäätiö ASPA  (ASPA-selvityksiä 2004) 168 s. + liitteet. ISBN 
952-5680-02-9  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=255
 
Neurologisesti vaikeavammaisten, palvelujen piirissä olevien tamperelaisten 
palveluasumisen tarve/ Tiina Lehmusaari. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 
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2001) 55 s. + liitteet. ISBN 952-5593-51-7 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=123
 
Nuorten vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve Oulun 
ympäristökunnissa/ Sari Saha. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2003) 64 s. 
+ liitteet. 
ISBN 952-5593-25-8 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=113
 
Oma koti kullan kallis : ammatillisen erityisoppilaitoksen asumisvalmennus 
kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisen tukena? / Salli Anneli Rintamäki. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 2006, Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, 
Yhteiskuntapolitiikan laitos, Sosiaalityö. 70 s. Mikrokortti 6295 
 
Parkinsonin tautia sairastavat turkulaiset ja kotona asumisen tukeminen/ Merja Marjamäki. 
Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 5/2006) 84 s. + liitteet. ISBN 952-5593-84-3 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=256 
 
Päihdehuollon tukiasunto : asunto vai koti? : asukkaiden kokemuksia tukiasumisesta ja 
sen vaikutuksista alkoholin käyttöön / Thomas Karlsson. Turku: 2005. 147, [1] s. Pro gradu 
â€“työ : Turun yliopisto.  
 
Selvitys eri tavoin vammaisten ihmisten asumispalvelutarpeista Raahen seudulla/ Pirkko 
Hilakivi. Asumispalvelusäätiö ASPA.  (ASPA-selvityksiä 2004) 100 s. + liitteet. ISBN 952-
5593-26-6 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=117
 
Selvitys forssalaisten vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumistarpeista/ Marjo 
Mäkinen. Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 2003) 81 s. ISBN 952-5593-09-6 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=88 
 
Selvitys inarilaisten vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden 
tarpeesta/ Piritta Akujärvi. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2003) 68 s. ISBN 
952-5593-13-4  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=93
 
Selvitys kankaanpääläisten vammaisten ihmisten asumisesta ja asumispalveluista - 
”Täytyy saada pian vähän lisäapua” / Maiju Santanen. Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-
selvityksiä 2000) 53 s. + liitteet.  ISBN 952-5593-50-9 
 http://www.aspa.fi/index.phtml?s=97
 
Selvitys kuntien näkemyksistä Varsinais-Suomen maakunnassa asuvien neurologisesti 
vammaisten palveluasumisesta / Keijo Jokinen. Masku : Suomen MS-liitto, 2002. 38, [20] 
s. (Suomen MS-liiton raporttisarja, ISSN 1455-8351 ; n:o 7)  
 
Selvitys lietolaisten vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 
asumispalvelutarpeesta/ Keijo Jokinen.  Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 
2004) 84 s. + liitteet.  ISBN 952-5593-49-5  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=109
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Selvitys liikuntavammaisten asumispalvelujen tarpeesta Kotkassa/ Kati Guerrero. 
Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2003). 67 s. + liitteet. ISBN 952-5593-18-5 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=100
 
Selvitys mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarpeesta Kainuun maakunnan 
alueella/ Sirpa Pulkkinen ja Olli Humalajärvi. Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 
1/2006) 119 s. + liitteet. ISBN 952-5593-71-1 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=96 
 
Selvitys Pohjois-Karjalan maakunnan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden 
tarpeesta / Olli Humalajärvi. Helsinki : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005. 67, [20] s. 
(ASPA-selvityksiä, ISSN 1795-4347 ; 4/2005). ISBN 952-5593-44-4.  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=114
 
Selvitys porilaisten vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden 
tarpeesta/ Minna Viinamäki. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2004) 108 s. + 
liitteet.  
ISBN 952-5593-34-16-9 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=115
 
Selvitys sauvolaisten vammaisten henkilöiden asumisesta ja asumispalvelujen tarpeesta / 
Essi Waher ja Kari Lottonen. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2003) 37 s. + 
liitteet.  ISBN 952-5593-27-4 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=119 
 
Selvitys Siikalatvan seutukunnan vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 
asumispalveluiden tarpeesta / Arja Akbaba. Helsinki : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005. 
77, [18] s. (ASPA-selvityksiä, ISSN 1795-4347 ; 3/2005). ISBN 952-5593-31-2.  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=120
 
Selvitys vammaisten ihmisten lyhytaikaisista asumispalveluista pääkaupunkiseudulla/ Anni 
Häme. Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 2003) 68 s. + liitteet. ISBN 952-
5593-23-1 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=116
 
Sisä-Savon seudun vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja 
asumispalvelutarpeet/ Annukka Tuovinen. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 
4/2006) 131 s. + liitteet. ISBN 952-5593-79-7 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=121 
 
Suositus näkövammaisten asunnon muutostöiden järjestämiseksi. Helsinki : 
Näkövammaisten keskusliitto, 2005. 14 s. (Näkövammaisten keskusliiton julkaisuja, ISSN 
0781-3317 ; 1/2005). ISBN 952-5126-30-7.  
 
"Tarviiko niitä nyt korpeenkaan viedä mutta--" : tutkimus mielenterveyskuntoutujien 
asumisyksiköiden sijoittamisesta / Anu Helinko. Jyväskylä: Pro gradu -työ : Jyväskylän 
yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, yhteiskuntapolitiikka, 2006, 93 s. 
 
Tuettu asuminen nuoren päihdekuntoutuksessa / Kaisa Vuolukka. Rovaniemi, 2003. 96 s. 
Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta.  
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Tukea asumiseen – selvitys vammaisten asumispalvelutarpeista Iissä/ Arja Ilvesviita. 
Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 2002) 35 s. + liitteet ISBN 952-5593-35-5 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=91
 
Tukea asumiseen. Selvitysraportti mielenterveyskuntoutujien asumispalvelutarpeista 
Iisalmessa/ Mari Romunen. Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 2003) 65 s. + 
liitteet. ISBN 952-5593-12-6 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=92 
 
Tukiasunto ja tukipalvelut kehitysvammaisten kuntoutusmuotona / Riitta Rajamäki. Oulu : 
[R. Rajamäki], 2005. 74 s. Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja 
opettajankoulutuksen yksikkö.  
 
"Täällä on mun koti" : raportti Koskelan asuntolassa asuvien kehitysvammaisten 
asukkaiden laadunarviointi- ja kehittämisprojektista / Lea Pöllä. Vantaa : Espoon-Vantaan 
ammattikorkeakoulu, 2000. 79, [13] s. (Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun 
julkaisusarja. A, ISSN 1239-2111 ; 48)  
 
Vaikeavammaisten, pitkäaikaissairaiden ja kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelujen 
tarve Espoossa/ Pasi Rouvinen. Asumispalvelusäätiö ASPA  (ASPA-selvityksiä 8/2005) 
134 s. + liitteet. 
ISBN 952-5593-70-3 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=84
 
Vammaisten henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve Kuopiossa 
/ Ritva Rautjärvi. Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 2003) 147 s. + liitteet. 
ISBN 952-5593-19-3  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=102
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja palvelujen tarve Vakka-
Suomessa/ Leena Räisänen. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 3/2006) 114 
s. + liitteet. ISBN 952-5593-81-9 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=127
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve Enontekiön ja 
Utsjoen kunnissa/ Mirja Laiti. Asumispalvelusäätiö ASPA  (ASPA-selvityksiä 2003) 76 s. + 
liitteet (3) ISBN 952-5593-08-8  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=34
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve Lapualla/ Maili 
Sillanpää. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2004) 68 s. + liitteet. ISBN 952-
5593-21-5  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=108
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve Tunturi-Lapin 
seutukunnassa/ Mirja Laiti.  Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2004) 125 s. + 
liitteet. ISBN 952-5593-17-7 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=125
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Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarve Turunmaan 
seutukunnassa. Behovet av boendeservice i Åbolands region för handikappade och 
personer som har problem med sin mentala hälsa / Elisabeth Liuska. Asumispalvelusäätiö 
ASPA. (ASPA-selvityksiä 2004) 53 s. + liitteet. ISBN 952-5593-28-2 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=126
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarve Keski-
Uudellamaalla/ Titta Ikonen. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 7/2005) 205 s. 
+ liitteet. ISBN 952-5593-69-X 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=101
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarve Kyrönmaan 
seutukunnan alueella / Kaija Rautakorpi. Helsinki : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005. 130, 
[28] s. (ASPA-selvityksiä, ISSN 1795-4347 ; 6/2005). ISBN 952-5593-61-4.  
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Kemi-Tornion 
seutukunnassa / Jaana Mari Leppäjärvi ja Mirja Laiti. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-
selvityksiä 2004) 131 s. + liitteet.  ISBN 952-5593-34-01-0 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=99 
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Kuusamossa ja 
Taivalkoskella / Terttu Törmänen.  Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 2004) 
130 s. + liitteet. ISBN 952-5593-34-15-0  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=103
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Kuusiokunnissa / 
Johanna Hannuksela. Helsinki : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005. 121, [20] s. ISBN 952-
5593-03-7.  
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Sonkajärvellä ja 
Vieremällä : "olisi muualla kuin kotona vielä pahempi olla tai asua" / Kaija Huttunen. 
Helsinki : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005. 61, [22] s. (ASPA-selvityksiä, ISSN 1795-
4347 ; 5/2005). ISBN 952-5593-54-1.  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=122’ 
 
Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Ylivieskan 
seutukunnassa / Milla Sainio. Helsinki : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005. 71 s. (ASPA-
selvityksiä, ISSN 1795-4347). ISBN 952-5593-06-1.  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=129
 
Vammaisten ja ikäihmisten kotona ja kodin ulkopuolella selviytymisen kartoitus 
Valkeakoskella/ Marjo Mäkinen. Asumispalvelusäätiö ASPA . (ASPA-selvityksiä 2002) 51 
s. + liitteet. 
ISBN 952-5593-45-2 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=128
 
Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen tarve Alahärmässä, 
Kortesjärvellä ja Ylihärmässä/ Maili Sillanpää. Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-
selvityksiä 2002) 32 s. + liitteet ISBN 952-5593-46-0 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=83
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Vammaisten ihmisten, pitkäaikaissairaiden ja mielenterveyskuntoutujien 
asumispalveluiden tarve Nivala-Haapajärven seutukunnassa / Mervi Levander.  
Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-selvityksiä 2/2006) 72 s. + liitteet. ISBN 952-5593-80-0  
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=112 
 
Vanhusten ja vammaisten kotiin annettavien palvelujen ja asumispalvelujen 
asiakasmaksujen uudistaminen / Rauni Väänänen-Sainio. Helsinki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2005. 67 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115 
; 2005:17).  
 
Viittomakielinen, ikääntyvä kuntalainen ja kotona asumista tukevien, omankielisten 
palvelujen tarve / Tuula Laukkanen. Helsinki : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005. 158, [27] 
s. (ASPA-selvityksiä, ISSN 1795-4347). ISBN 952-5593-02-9.  
 
Välietappi : mielenterveyskuntoutusta nuorille : Välietappi-projektin loppuraportti / Tuula 
Pietiläinen. Oulu : Nuorten ystävät, 2005. 46, [34] s. (Raportteja / Nuorten ystävät ry ; 
1/2005). ISBN 952-5554-29-5. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-5554-30-9, PDF). 
 
 
Esteetön rakentaminen  
 
Asunto ja elämänkaari : katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen / Eija Kyllönen, 
Marja Kurenniemi. Helsinki : Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2003. 
71 s. (Aiheita / Stakes, ISSN 1236-9845 ; 23/2003)  
 
Autismi ja arkkitehtuuri : aikuisten autistien käyttäjävaatimukset päivätoiminnassa ja 
asumisessa / Freja Ståhlberg. Espoo : Teknillinen korkeakoulu. Arkkitehtiosasto, 2001. 
124 s. (Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja, ISSN 1456-6281; 2001:78)  
 
Elinkaariedullinen suunnittelu : Valtion asuntorahaston suunnittelupäivä, Helsinki 
17.2.2000 /Teuvo Ijäs; Jouni J. Särkijärvi; JP Tuomainen; Alpo Uski; Maija Hakanen; Riitta 
Jalkanen; Timo Karhu; Ranko Radovic. Helsinki : Valtion asuntorahasto, 2000.  
 
Esteettömyys laatukäytävähankkeessa : Laatuketju-projektin raportti / Irja Vesanen-Nikitin, 
Heimo Rintamäki, Heljä Aarnikko. Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2005. 73, [8] s. 
(Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, ISSN 1457-7488 ; 62/2005). ISBN 952-201-
424-9. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-201-425-7).  
 
Esteetöntä elämää : lähiöuudistushanke 2001-2003 : loppuraportti / [Kaukovainio-Höyhtyä 
-lähiöuudistushanke] ; [puheenjohtaja: Leena Olsbo-Rusanen] ; [sihteeri: Maarit Alikoski]. 
Oulu : Oulun kaupunki, 2004. 31 s.  
 
Esteettömyyden toteutuminen tulevaisuudessa : asiantuntija-argumentointiin perustuva 
Delfoi-tutkimus / Annamari Savela, Tuovi Hakulinen. Helsinki : Stakes, 2001. 51, [24] s. 
(Aiheita / Stakes, ISSN 1236-9845 ; 2001, 4)  
 
Esteettömyys asuntorakentamisessa : Suomen rakentamismääräyskokoelman osan G1 
suunnitteluperiaatteiden toteutuminen / Pirjo Sipiläinen; Satu Åkerblom; Heli Koivu. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2001. 76 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. 
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Rakentaminen, ISSN 1238-7312; 481)  
 
Esteetön asuinrakennus / Maija Könkkölä. Helsinki : Invalidiliitto, 2003. 135 s. (Invalidiliiton 
julkaisuja. O, ISSN 1457-1471 ; 16)  
 
Esteetön asuinkortteli / Heli Koukkari [et al.] Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 
2001. 112 s. (Tiedotteita / Valtion teknillinen tutkimuskeskus, ISSN 1235-0605; 2090)  
 
Esteetön rakennus : määräykset ja ohjeet 2005 / Ympäristöministeriö, asunto- ja 
rakennusosasto. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 10 s. ISBN 951-37-4340-3.  
 
Kaikenkuuloisille! : kuulovammaisten huomioonottaminen tilojen ja toimintojen 
suunnittelussa / Heli Koivu. Helsinki : Kuulonhuoltoliitto, 2000. 56 s. ISBN 952-9725-17-5.  
 
Paimion keskusta-alueen esteettömyyskartoitus / Kristina Forsberg. Helsinki : Ikäinstituutti, 
2004. 69 s. (Raportteja / Ikäinstituutti ; 2/2004). Erikoistyö : Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, terveysteknologian koulutusohjelma. ISBN 952-5292-37-1.  
 
Pientalon muutossuunnitelmat liikuntaesteisen tarpeisiin, talo Peippo, Nakkila / Jukka 
Perkola. Pori : Satakunnan ammattikorkeakoulu, 2000. 41 s. Erikoistyö : Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, Tekniikan Porin yksikkö.  
 
Rakennetun ympäristön esteettömyys / Terhi Toikkanen. [Rovaniemi], 2004. 88 s. Pro 
gradu -työ : Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, ympäristöoikeus.  
 
Sujuvampi arki ikääntyville : yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito väestön 
ikääntyessä / Annamari Ruonakoski. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2004. 75 s. ISBN 951-
755-843-1.  
 
Naapuruussuvaitsevaisuus : tuetun asumisen ja palvelutoiminnan yhteys lähiympäristöön, 
asukasvaikuttamiseen ja kaupunkisuunnitteluun / Timo Kopomaa. Helsinki : Helsingin 
kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, 2005. 66 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2005:2). ISBN 952-473-407-9.  
 
Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö : vammaisten ihmisten 
asumispalveluiden laatusuositus. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö : Suomen 
kuntaliitto, 2003. 60 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, ISSN 1236-116X ; 2003:4)  
 
 
 
Ikääntyneet   
 
1950-1980-lukujen asuinkerrostalojen soveltuvuus senioriasumiseen / Laura Sorri. [Oulu] : 
Oulun yliopisto, 2006. 186 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A 35) ISBN: 
951-42-8023-7 (nid.) 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514281616/ 
 
Aktiivista asumista? : osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen kannustavat toimintamallit 
nuorisoasumisessa / Laura Valonen. Tampere : 2001. 101 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos.  
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"Alas en pääse, ellei joku kanna." : tutkimus hissittömissä kerrostaloissa asuvien yli 80-
vuotiaiden kouvolalaisten ikäihmisten kotona selviytymisestä / Pekka Heiskanen. [Kotka] : 
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2006. 88, [21] s. (Julkaisuja / Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu. Sarja C, Opinnäytetyöt, no 37) Erikoistyö : Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu (Elimäki), sosiaali- ja terveysala 
ISBN: 952-5214-68-0 (nid.) 
 
Alternative housing environments for the elderly in the information society: the 
Finnish experience / Özlem Özer-Kemppainen. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2006. 250 
s (Acta Universitatis Ouluensis. Series C 245) Väitöskirja: Oulun yliopisto, teknillinen 
tiedekunta,arkkitehtuurin  osasto (ISBN 951-42-8081-4)(ISBN: 951-42-8082-2 (PDF) 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514280822/ 
 
Apua arjen tilanteisiin : vanhusten kotona asumisen tukeminen Nääsville-projektissa / toim. 
Merja Ala-Nikkola ja Anna Metteri. Tampere : Nääsville, 2001. 152 s. ISBN 952-91-3902-0  
 
Asiakkaaseen liittyvä tieto palveluasumisessa ja vanhainkodissa / Kristiina Kalliovalkama. 
Kuopio: 2005. 89, [4] s. Pro gradu -työ : Kuopion yliopisto.  
 
Asuinympäristö ja elämäntarina : vanhustentalon asukkaiden puheita asuinympäristöistään 
/ Sanna Järvelä ja Marianne Siponen, Tuire Parviainen ... [et al.] Helsinki : Kuntokallio, 
2001. 75, [5] s. (Raportteja / Kuntokallio, ISSN 1456-3355 ; 1/2001)  
 
Asunnonomistajien varautuminen vanhuuteensa : Kuopioilaisten asumistavoitteet ja 
asumisen suunnitelmat ikääntymisen kynnyksellä / Tuula Laukkanen. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2001. 88 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, 
ISSN 1238-7312; 536)  
 
Computers and assistive technology ICCHP â€™98 : proceedings of the XV.IFIP World 
Computer Congress, 31 August - 4 September 1998, Vienna/Austria and 
Budapest/Hungary / edited by Alistair D. N. Edwards, Andras Arato, Wolfgang L. Zagler. 
Vienna : Österreichische Computer Gesellschaft, 1998. (Schriftenreihe der 
Österreichischen Computer Gesellschaft ; 118)  
 
De äldres upplevelser av ensamhet vid två grupphem : "jag drar mig undan" / Katarina 
Beijar. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 73 s. pro gradu, Sosiaalipolitiikka.  
 
Ehkäisevien kotikäyntien vaikutukset iäkkäiden toimintakykyyn : systemaattisiin 
kirjallisuuskatsauksiin perustuva menetelmäarvio / Maisa Toljamo ... et al. Helsinki : 
Stakes, 2005. 98 s. (FinSoc arviointiraportteja, ISSN 1458-1833 ; 4/2005). ISBN 951-33-
1771-4.  
 
Ehkäisevä kotikäynti : tuki vanhuksen kotona selviytymiselle : valtakunnallisen 
kehittämishankkeen tulokset ja kokemukset / Hannele Häkkinen, Tupu Holma. Helsinki : 
Suomen kuntaliitto, 2004 (Hakapaino). 111 s. ISBN 951-755-737-X.  
 
Elderathome : the prerequisites of the elderly for living at home : criteria for dwellings, 
surroundings and facilities : final report = Ikäihmisten kotona asumisen edellytykset : 
asunnon, ympäristön ja palvelujen suunnittelukriteerit / Pirkko Kasanen (ed.). Helsinki : 
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Työtehoseura, 2004 (Edita). 106 s. (Työtehoseuran julkaisuja, ISSN 0355-0710 ; 393). 
ISBN 951-788-365-X.(Myös PDF-julkaisuna 
http://www.tts.fi/uk/projects/elderathome/files/tj393.pdf)  
 
Good quality of life for elderly people : SPE Project end report / toim. Eveliina Pöyhönen. 
Helsinki : Provincial State Office of Southern Finland, 2002. 96 s.  
 
Helsingin kaupungin tuottama vanhusten palveluasuminen vuonna 2003 / Maarit Varis, 
Seija Muurinen ja Arja Peiponen. Helsinki : Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, 2004. 19 
s. (Selvityksiä / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, ISSN 1457-9847 ; 2004:8). ISBN 952-
473-337-4.  
 
Hyvinvointi alueen vahvuutena, väestön ikääntyminen haasteena : esisuunnitelma 
Elämänlaatu ja elinympäristö -teemasta Päijät-Hämeen osaamiskeskusohjelmalle / Päivi 
Hiltunen. Lahti] : Lahden ammattikorkeakoulu, 2000. 56, [7] s. (Lahden 
ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja A, Tutkimuksia, ISSN 1456-6125 ; osa 4)  
 
Hyvä asuminen hoivakodissa : eri sidosryhmien odotuksia Intiön hoivakodista vanhusten 
laitoshoitoon liittyvässä investointiprojektissa / Irma Toivanen. Oulu : [I. Toivanen], 2005. 
77 s. Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.  
 
Ikäihmisen asuinympäristö turvalliseksi : Hyvien käytäntöjen opas kaatumisten ehkäisyyn / 
Sari Lehtola. Helsinki : Stakes, 2002. 36 s. (Oppaita / Stakes, ISSN 1236-0724; 50)  
 
Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi : selvitys ikääntyvien kotona asumisen 
kehittämiseen liittyvistä toimenpiteistä / Leena Olsbo-Rusanen; Rauni Väänänen-Sainio. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2003. 58 s. 
(Ympäristöministeriö. Asuminen, ISSN 1238-7312; 646)  
  
Ikäihmisten itsenäinen asuminen maaseudulla: edellytyksiä ja haasteita : tutkimus 
Padasjoella ja Töysässä / Sari Kivilehto, Tiina Lybeck, Irene Roos, Arja Rytkönen. Helsinki 
: Työtehoseura, 2006. 57, [8] s. (Työtehoseuran raportteja ja oppaita, 24) ISBN: 951-788-
381-1 (PDF). - 951-788-381 
http://www.tts.fi/tts/julkaisut/files/tr24.pdf
 
Ikäihmisten kotona asumisen edellytykset - itsenäisen asumisen malli avuksi asunnon 
muutostöiden suunnitteluun / Pirkko Kasanen ja Sari Kivilehto. [Helsinki] : Työtehoseura, 
2004. 8 s. (Työtehoseuran kotitaloustiedote, ISSN 0782-6796 ; 9/2004 (599)).  
 
Ikääntyvien miesten sosiaalinen tuki / Anne-Mari Hyvönen. Kuopio : Kuopion yliopisto, 
2006. 80 s. Opinnäyte : Kuopion yliopisto, Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos 
 
Kaksin kotona – iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen ulottuvuuksia/ Marja Saarenheimo & 
Minna Pietilä (toim) Helsinki: Vanhustyön keskusliitto, 2004. 105 sivua + liitteet 
(Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke/ Tutkimusraportti 6) 
 
Korjausrakentamisen vaikutukset vanhusten kotona asumiseen / Kati Yrttiaho. Oulu : 
2002. 128 s. Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, Kansantaloustieteen yksikkö.  
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"Kot' on paras paikka" : kotona asumisen merkitys ikääntyvälle / Sirpa Nykänen. 
[Rovaniemi]: Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö, 
2006. 106, 13 lehteä 
 
Kotorinne 2000 : toimintatutkimus Hämeenkyröläisessä vanhustentalossa : alkutilanteen 
kartoitus / Pertti Pohjolainen, Sanna Järvelä ja Marianna Siponen ; toimituskunta: Jyrki 
Jyrkämä ... [et al.] Helsinki : Kuntokallio, 2000. 34, [21] s. (Raportteja / Kuntokallio, ISSN 
1456-3355 ; 5/2000)  
 
Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä / Katariina 
Välikangas. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2006. 97 s. (Suomen ympäristö, 21/2006) 
ISBN: 952-11-2289-7 (nid.) (ISBN 952-11-2290-0, PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=189515&lan=fi
 
Luonnonympäristön vaikutus palvelutalolla asuvien ikääntyvien hyvinvointiin / Satu Juvani. 
Oulu : 2002. 77 s. Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos.  
 
Omassa kodissa - omilla mausteilla / Sari Takala & Mervi Rossi (Ituja vanhustyöhön 
1/2004) 
huom. Raportti sisältää kaksi erillistä selvitystä:  
1) Selvitys ikääntyvien maahanmuuttajien hoidon ja palvelujen kohtaamisesta Tampereen 
Hervannassa. 
2) Selvitys Lahden paluumuuttajavanhusten palvelutarpeista ja odotuksista seurakuntaa 
kohtaan. 
http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi/image.ph?i=1&tid=100573&n=RAPORTTI3.pdf 
 
Omasta kodista hoitokotiin : etnografia keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta = 
Leaving one's home for the nursing home : ethnography on the transition phase of old 
people living in Ostrobothnia / Annukka Klemola. Kuopio : Kuopion yliopisto, 2006. 151 s. 
(Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, 138) Väitöskirja: Kuopion yliopisto. 
ISBN: 951-27-0377-7, (ISBN 951-27-0508-7, PDF) 
http://www.uku.fi/wwwdata/julkaisutoiminta/julkaisut/2006/200601231.html  
Tiivistelmä 
http://www.uku.fi/vaitokset/2006/ISBN951-27-0377-7aklemola.htm 
 
Palveluasumisen laatu ja sen merkitys vanhusten elämänlaadun näkökulmasta / Anita 
Kosonen. Kuopio : Kuopion yliopisto, 2006. 63, [15] s. Opinnäyte : Kuopion yliopisto, 
Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos 
 
Palvelusetelin käyttöönoton taloudellisten vaikutusten ennakointi vanhusten 
palveluasumisessa / Hennamari Mikkola ... [et al.] Helsinki : Helsingin kaupungin 
sosiaalivirasto, 2006, 19 s. (Selvityksiä / Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, 2006:3) 
ISBN: 952-473-764-7 (nid.) 
 
Palvelutalo Helsingin Katajanokalle - Palvelutalo ja -asunto ikääntyneen elinympäristönä : 
diplomityö / Auli Linerva. Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2001. 71 s. 
Diplomityö : TTKK, arkkitehtuurin osasto.  
 
Palvelutalojen parvekkeet / Päivi Aro, Tuula Tuononen, Satu Åkerblom. Espoo : 
Teknillinen korkeakoulu, sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti 
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Sotera, 2006, 72 s. (Arkkitehtiosaston julkaisuja, ISSN 1456-6281 ; 91) ISBN: 951-22-
8177-5 (nid.) 951-22-8178-3 (PDF)  
http://www.sotera.fi/pdf/Palvelutalojen_parvekket_Sotera_2006.pdf
 
Ryhmäkodeissa asuvat vanhukset : asukkaiden seurantahaastattelujen tulokset / Elisa 
Karjalainen. Helsinki : Vanhustyön keskusliitto, 2000. 47, [1] s. (Ituja vanhustyöhön, ISSN 
1239-9299 ; nro 2/2000)  
 
Ryhmäkoteja fyysisesti huonokuntoisille vanhuksille / Kirsti Pesola. Helsinki: Vanhustyön 
keskusliitto, 2003. (Ituja vanhustyöhön 2/2003) 86 s. 
 
Helsingin palveluasumisjonon selvitysprojekti/ Sanna Haakana. Asumispalvelusäätiö 
ASPA (ASPA-selvityksiä 2003) 75 s. + liitteet 
ISBN 952-5593-10-X 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=89 
 
Senioriasuminen : asumisen sosiaalinen kestävyys lähtökohtana / Anna Kummila. 
Tampere: 2005. 96 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto.  
 
Senioriasumisen nykytila, kehitystarpeet ja mahdollisuudet. Oulu : Oulun yliopisto, 2005. 
65 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. A, ISSN 0357-8704 ; 32). ISBN 
951-42-7643-4. http://herkules.oulu.fi/isbn9514276442/isbn9514276442.pdf  
 
Seniorien paluumuutto :  Ristijärvellä syntyneiden suurten ikäluokkien asumisura ja 
paluumuuton mahdollisuus / Minna Hagman. Oulu : Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, 
maantieteen laitos, 2006. 97, 6 s. 
 
Senioritalo ikääntyneen asumisvaihtoehtona : kysely- ja haastattelututkimus Joensuussa, 
Kuopiossa ja Tampereella vuonna 2005 / Juhani Laurinkari ... [et al.] Helsinki : 
Ympäristöministeriö 2006, 66 s. (Suomen ympäristö, 815) ISBN: 951-731-364-0 (nid.). 
951-731-365-9 (PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=173173&lan=fi
 
Sujuvampi arki ikääntyville : yhdyskuntien suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito väestön 
ikääntyessä / Annamari Ruonakoski. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2004. 75 s. ISBN 951-
755-843-1.  
 
Suurten ikäluokkien ikääntyminen ja tulevaisuuden näkymät / Elina Sainio. Turku : Turun 
ammattikorkeakoulu, 2004. 108 s. (Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia, ISSN 1457-
7917 ; 12). Erikoistyö : Turun ammattikorkeakoulu. ISBN 952-5113-60-4.  
 
Tallella ikä eletty... : ikääntyminen tilastoissa / toimittanut Pekka Myrskylä. Helsinki : 
Tilastokeskus, 2005. 194 s. (Elinolot 2005). ISBN 952-467-436-X.  
 
Teoria pohjoissuomalaisten kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia tukevasta 
ympäristöstä / Satu Elo. Oulu : Oulun yliopisto, 2006, 188 s. (Acta Universitatis Ouluensis. 
Series D, Medica, 889) Väitösk. : Oulun yliopisto, hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. 
ISBN: 951-42-8194-2 (nid.) (ISBN 951-42-8195-0, PDF) 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514281950/ 
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Toimintakykyä kotona asumiseen : ikääntyvien toimintakyky/kuntosaliryhmien kattavuuden 
lisääminen Kouvolassa ja Valkealassa 2001-2003 / Anne Rautala. Hämeenlinna : Etelä-
Suomen lääninhallitus, 2005. 26, [17] s. (Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja, ISSN 
1455-3244 ; 93). ISBN 952-460-080-3. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-460-081-1, 
PDF).  
 
Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) -hanke: loppuraportti / toimittanut Yrjö  
Tuppurainen. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2006, 222 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto. 
Arkkitehtuurin osasto. A, 37)ISBN 951-42-8035-0, 951-42-8159-4 (PDF) 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514281594/ 
 
Valvonnan avaimet : selvitys vanhainkotien ja asumispalveluyksiköiden mitoitusperusteista 
/ Toivo Haataja ... et al. Hämeenlinna : Etelä-Suomen lääninhallitus, 2001. 65, [16] s. 
(Etelä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja, ISSN 1455-3244 ; 44)  
 
Vanhusten asumisen ja hoidon paloturvallisuuden erityisongelmat : diplomityö / Outi 
Venho. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, 2003. 65 s. Diplomityö : TTY.  
 
Vanhusten asumisen mahdollistava peruskorjaus : ARVI - Asunnon arviointimenetelmä - 
tutkimuksen osaraportti 1 / Arto Saari, Pirjo Sipiläinen Satu Åkerblom. Teknillinen 
korkeakoulu, 2002. 73 s. (Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja, ISSN 
1456-6281; 2002:82)  
 
Vanhusten asumispalvelujen kilpailuttaminen / Ilpo Suoniemi, Vesa Syrjä, Heikki Taimio. 
Helsinki : Palkansaajien tutkimuslaitos, 2005. 119 s. (Tutkimuksia / Palkansaajien 
tutkimuslaitos, ISSN 1236-7176 ; no 97). ISBN 952-209-014-X.  
 
Vanhusten ja omaisten kokemuksia kotona avun turvin asumisesta / Leena Packalén. 
Kuopio, 2004. 98 s. Lisensiaatintutkimus : Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos.  
 
Vanhusten palveluasuminen vuoteen 2010 / Juha Kaakinen ... [et al.] Tampere : 
Tampereen kaupunki, 2002. 58 s. (Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen 
selvityksiä ; 2/2002)  
 
Vanhusten palveluasumisen kehittämisohjelma / [kirjoittajat: Arja Peiponen ... et al.]. 
Helsinki : Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, 2004. 66 s. (Selvityksiä / Helsingin 
kaupungin sosiaalivirasto, ISSN 1457-9847 ; 2004:10). ISBN 952-473-365-X.  
 
Vanhusten palvelutalojen pihan suunnitteluohje/ Aino-Kaisa Nuotio. Helsinki: Vanhustyön 
keskusliitto ja Viherympäristöliitto, 2003. 46 sivua 
 
Vanhusten palvelut osana hyvinvointipalveluja : tarkastelussa vanhusten palveluasuminen 
Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Vaasassa / Noora Isokangas. Vaasa, 2004. 86 s. Pro gradu 
-työ : Vaasan yliopisto, julkisjohtamisen laitos, hallintotiede.  
 
Vastuunjaon malli vanhusten kotona asumisen mahdollistamiseksi [Elektroninen aineisto] : 
yli 75-vuotiaiden kotihoidon asiakkaiden asumismuodot sekä palvelurakennemallien 
kustannukset ja toiminnallinen sisältö / Riitta Lukkaroinen. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 
2002. ISBN 951-42-6833-4.  
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Voimaa ja varmuutta iäkkään itsenäiseen elämään : voima- ja tasapainoharjoittelu iäkkään 
ihmisen kotona asumisen tukena : VoiTas-projekti 2003-2006 : loppuraportti / Ulla 
Salminen ja Elina Karvinen. Helsinki : Ikäinstituutti, [2006] 100 s. (Raportteja / Ikäinstituutti 
; 3/2006) ISBN: 952-5292-51-7 (nid.) 
 
Yhteisöllisyys palvelutalossa ikäihmisten ja työntekijöiden kokemana / Niina Kaukonen. 
Kuopio, 2003. 88, [8] s. Pro gradu -työ : Kuopion yliopisto, Hoitotieteen laitos.  
 
Yksin kotona : yksin asuvien dementoituvien ihmisten selviytymisestä ja tuen tarpeista / 
Sari Tervonen. Helsinki : Alzheimer-keskusliitto, 2004. 64 s. (Alzheimer-keskusliiton 
julkaisusarja ; 1/2004). ISBN 952-5139-24-7.  
 
Viittomakielinen, ikääntyvä kuntalainen ja kotona asumista tukevien, omankielisten 
palvelujen tarve / Tuula Laukkanen. [Helsinki] : Asumispalvelusäätiö ASPA, 2005 
([Rovaniemen painatuskeskus]). 158 s. (ASPA-selvityksiä, ISSN 1795-4347). ISBN 952-
5593-02-9.  
 
  
 
Maahanmuuttajat ja etniset ryhmät   
 
Homeless Immigrants in Finland : National report 2002 European Observatory on 
Homelessness / Sirkka-Liisa Kärkkäinen, Anna Mikkonen. Helsinki : STAKES, 2003. 71 s. 
(Themes from Finland / STAKES, ISSN 1235-4775; 2003:2  
 
Kantaväestö vähemmistöksi : näkymiä ranskalaisiin, saksalaisiin ja italialaisiin 
lähiökortteleihin / Pertti Hynynen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2003. 139 s. 
(Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-7266 ; 2003/4)  
 
Maahanmuuttajan kotikunta / Aini Pehkonen [Helsinki] : Kunnallisalan kehittämissäätiö, 
2006. 91 s. (Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 52) ISBN: 952-5514-35-
8 (nid.) 952-5514-36-6 (PDF) 
http://www.kaks.fi/julkaisut/tutkimusjulkaisut/maahanmuuttajan-kotikunta.aspx
 
Maahanmuuttajien asuminen ja sitä koskevat mielipiteet Salon kaupungissa / Petteri 
Wiirilinna. Turku, 2001. 119, [6] s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, valtio-oppi.  
 
Maahanmuuttajien asunnottomuus Helsingissä / Merja Rastas. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2002. 74 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, 
ISSN 1238-7312; 582)  
 
Maahanmuuttajien elinolot pääkaupunkiseudulla / toim. Tuula Joronen. Helsinki : Helsingin 
kaupungin tietokeskus, 2005. 166, [1] s. ISBN 952-473-469-9.  
 
Maahanmuuttajien elinolot : venäläisten, virolaisten, somalialaisten ja vietnamilaisten 
elämää Suomessa 2002 / Kirsti Pohjanpää, Seppo Paananen ja Mauri Nieminen. Helsinki : 
Tilastokeskus, 2003. 241 s. (Elinolot, ISSN 0784-8757 ; 2003, 1)  
 
Maahanmuuttajien elämää Suomessa / Seppo Paananen (toim.). Helsinki : Tilastokeskus, 
2005. 200 s. ISBN 952-467-400-9.  
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Romanikulttuurin erityispiirteet asumisessa / Malla Pirttilahti. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2000. 26 s. (Ympäristöministeriö. Ympäristöopas. Asuminen, ISSN 
1238-8602; 77)  
 
Siiddastallan : siidoista kyliin : luontosidonnainen saamelaiskulttuuri ja sen muuttuminen / 
toim. Jukka Pennanen, Klemetti Näkkäläjärvi. Oulu : Pohjoinen, 2000. 285 s. (Inarin 
saamelaismuseon julkaisuja ; n:o 3)  
 
Suomeen ilman huoltajaa tulleiden pakolaisnuorten sosiaaliset verkostot, arki ja asuminen 
/ Anna Mikkonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2001. 173 s. pro gradu, Sosiaalipsykologia.  
 
Ulkomaalaiset pääkaupunkiseudulla / Nenonen, Tellervo. Helsinki : Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta, 2003. 42, [9] s. (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja. B, ISSN 0357-
5470 ; 2003:14)  
 
 
Naiset  
 
Eevat elämässä eteenpäin : Kodittomien tuki - Hemlösas stöd ry 1950-2000 / Meri Kuusi. 
Helsinki : Kodittomien tuki, 2000. 63 s. ISBN 952-91-2581-X.  
 
Eletyt tilat ja sukupuoli : asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia / Kirsi 
Saarikangas. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. 279 s. (Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1099) ISBN: 951-746-831-8 (nid.) EAN: 9789517468312 
   
"Isäni kodissa on monta asuinsijaa" : hengellisyys osana kodittoman naisen elämää 
tukipiste Sallissa / Päivi Linervo. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 74 s. Tutkielma : 
Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta, Käytännöllinen teologia.  
 
Maaseudun naiset 1993 [Elektroninen aineisto] / Riitta Högbacka. Helsinki : Maa- ja 
metsätalousministeriö & Sisäasiainministeriö, Maaseutupolitiikan neuvottelukunta, 2005. 
(Yksittäiset aineistot).  
 
Maaseudun naisten elämänmuodot [Elektroninen aineisto] / Riitta Högbacka. Tampere : 
FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005. 
http://www.fsd.uta.fi/aineistot/luettelo/kvaliotsikoittain.html  
 
Naiset maankäytön ja rakentamisen vaikuttajina : raportti seminaarista 30.11.1999 / Inka 
Kanerva. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö : Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 2001. 
52, [2] s. (Tasa-arvon työraportteja, ISSN 1236-9985 ; 2000:1)  
 
Paikka ja asiakkuus [Elektroninen aineisto] : etnografia naisten Asuntolasta / Anni 
Vanhala. Tampere : Tampereen yliopisto, 2005. (Acta electronica Universitatis 
Tamperensis, ISSN 1456-954X ; 432). Väitösk. : Tampereen yliopisto. ISBN 951-44-6284-
X.  
 
Selvitys moniongelmaisten, asunnottomien naisten asumispalvelutarpeista Helsingissä/ 
Heidi Tervonen. Asumispalvelusäätiö ASPA (ASPA-selvityksiä 2004) 91 s. + liitteet. ISBN 
952-5593-24-X 
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http://www.aspa.fi/index.phtml?s=111 
 
"Sen näkönen tyttö" : Tutkimus katuprostituution vaikutuksista helsinkiläisten naisten 
arkielämään / Hille Koskela, Martti Tuominen, Sirpa Tani. Helsinki : Helsingin kaupungin 
tietokeskus, 2000. 163 s. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, ISSN 1455-
724X; 2000:5)  
 
Women, social exclusion and homelessness in FINLAND : National report: European 
observatory on homelessness / Kärkkäinen, Sirkka-Liisa. 2000. 48 s. (Themes from 
Finland / STAKES, ISSN 1235-4775; 8/2000) 
 
 
Opiskelijat, nuoret ja lapset  
 
Aktiivista asumista? : osallistumiseen ja yhteisöllisyyteen kannustavat toimintamallit 
nuorisoasumisessa / Laura Valonen. Tampere : 2001, 101 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos.  
 
Asumisen taide - mielikuvat nuorten lapsiperheiden muuton suuntaajina Arabianrannassa / 
Simo Haanpää. Helsinki : Simo Haanpää, 2004. 111 s. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, 
maantieteen laitos.  
 
Asumispoliittinen opas / [toimitus: Lauri Korkeaoja, Samuli Lintula, Jouni Parkkonen]. 
[Helsinki] : Suomen ylioppilaskuntien liitto ry : Samok, 2005. 56 s. (SYL-julkaisu, ISSN 
0356-8245 ; 1/2005). ISBN 951-703-240-4.  
 
Asuntokuntien koon kehitys Suomessa: suurperheistä yksinasujiksi / Heikki Kukko. 
Helsinki : Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, 2006. 62, [5] s. (Pellervon taloudellisen 
tutkimuslaitoksen työpapereita, n:o 82) ISBN: 952-5594-18-1 (nid.) 952-5594-19-X (PDF) 
http://www.ptt.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=712
 
"Asuntola jätti pysyvät jäljet" : oppilasasuntola kasvattajana 1960-70-luvulla / Maire 
Ukkola-Willman. Rovaniemi: 2005. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto.  
 
Child-friendly environments : approaches and lessons / edited by Liisa Horelli and Miretta 
Prezza. Espoo : Helsinki University of Technology, 2004 (Otamedia). 184 s. (Helsinki 
University of Technology. B ; 88). ISBN 951-22-7374-8.  
 
Children in outdoor contexts : affordances and independent mobility in the assessment of 
environmental child friendliness / Marketta Kyttä. Väitösk. : Helsinki University of 
Technology, 2003. 118, [98] s. (Helsinki University of Technology, Centre for Urban and 
Regional studies. A ; 28) ISBN 951-22-6858-2.  
 
Elämänvaiheesta elämäntyyliksi : nuorten aikuisten väestönkehitys ja keskusta-asuminen 
1990-luvun Helsingissä / Taina Klinga. Helsinki : Taina Klinga, 2001. 94 s. Pro gradu -työ : 
Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Etelä-Karjala asuin- ja elinympäristönä : korkeasti koulutettujen nuorten näkökulma / Heli 
Jääskeläinen. Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2003. 73, [25] s. 
(Hallinnon julkaisuja / Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ISSN 0782-3770 ; 137) Pro 
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gradu -työ : Lappeenrannan teknillinen yliopisto.  
 
Foyerit: holistinen lähestymistapa nuorten tuettuun asumiseen / Mikael Kekkonen. Helsinki 
: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2001. 35 s. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen 
tutkimuskatsauksia, ISSN 1455-7266; 2001:1)  
 
Himasta : käsikirja itsenäiseen elämään / Nina Pitkänen ; kuvitus: Matti Pikkujämsä. 
Helsingissä : Otava, 2004. 149 s. ISBN 951-1-19380-5.  
 
Hämeessä asuvien opiskelijoiden viihtyvyys Hämeessä / Juha Nieminen, Riitta Piippo, 
Heidi Rask. Hämeenlinna : Hämeen liitto, 2003. 41, [3] s. (Hämeen liiton julkaisu. 5V ; 61)  
 
Kahden kaupungin lapset : Tutkimus asuinalueen ja sosiaalisen ympäristön vaikutuksista 
lasten suhtautumisessa päihteisiin simmeliläisittäin tulkittuna / Ulla Rannikko. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 2002. 70 s. pro gradu, Sosiologia.  
 
Kelloseppäkoulu : Tapiolan Kelloseppäkoulun ja asuntolan rakennushistoriaselvitys 2005 / 
Mikko Bondsdorff. Helsinki: Arkkitehtitoimisto Okulus, 2005. 62 s. (Arkkitehtitoimisto 
Okulus oy:n rakennustutkimuksia ; nro 19). ISBN 952-99472-4-0. Myös verkkojulkaisuna 
(ISBN 952-99472-5-9, PDF).  
 
Kohtaamisia kadulla ja koulussa : hämeenlinnalaisten nuorten kokemuksia ja havaintoja 
katuväkivallasta ja koulukiusaamisesta / Päivi-Helena Ahtiainen, Johanna Haapala. 
Hämeenlinna, 2003. 275 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 
Hämeenlinnan toimipaikka.  
 
Kotiseutu nuorten kertomana : ympäristösuhteen etnologista tarkastelua / Pirjo 
Jääskeläinen. Jyväskylä, 2002. 94 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto.  
 
Kylä kaupungissa : elämää Latokartanon ylioppilaskylässä 1953-2003 / toim. Sisko 
Savolainen. Helsinki : Säätiö stiftelsen Latokartano, 2003. 128 s. ISBN 952-91-5727-4.  
 
Käy taloksi! - tutkielma kotiaan rakentavien nuorten suhteesta lähiympäristöönsä / Hanna 
Sakara. Helsinki : Taideteollinen korkeakoulu, 2001. 168 s. Lopputyö : Taideteollinen 
korkeakoulu, Taidekasvatuksen osasto.  
 
Lapset elinympäristönsä asiantuntijoina : toimintatutkimus lasten osallistumisen 
kehittämiseksi / Johanna Kiili. Jyväskylä : Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 
2002. 67 s. (Tutkimuksia / Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, ISSN 1459-1960 ; 
1)  
 
Lapsiperheet ja asuminen / Taina Susanna Halonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 
66 s. pro gradu, Sosiaalipolitiikka.  
 
Lapsiperheiden asumisen muutokset 1995-2004. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö : 
Ympäristöministeriö 2006. 160 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 
2006:39)ISBN: 952-00-2092-6 (nid.) 
 
Lapsiperheiden toimeentuloedellytysten kehittäminen : koordinaatioryhmän 
yhteenvetoraportti. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2006. 31, [2] s. 
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(Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, 2006, 31) ISBN: 952-00-2070-5 (nid.) Myös 
verkkojulkaisuna (ISBN 952-00-2071-3, PDF) 
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/11/hl1164006045033/passthru.pdf
 
Maaseudun voimavara : nuorten halu osallistua kotikuntansa kehittämiseen. Seinäjoki : 
Helsingin yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, 2000. 121 s. (Helsingin 
yliopisto, maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Seinäjoki. Sarja B, ISSN 0787-6920 ; 
19)  
 
Miten kuulla lasta? / Pirjo Turtiainen. Helsinki : Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 
2001. 74 s. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, ISSN 1455-724X; 2001:2)  
 
Neuvottelut ja merkinnät minuuksista : vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus nuorten 
tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa / Suvi Raitakari. Tampere : Tampere 
University Press, 2006. 307 s. (Acta Universitatis Tamperensis, 1183) Väitösk. : 
Tampereen yliopisto. ISBN: 951-44-6752-3 (nid.).  (ISBN 951-44-6753-1) 
http://acta.uta.fi/english/teos.phtml?10892
 
Nuoret ja paikallisuuden merkitys? : nuorten ympäristösuhteen tarkastelua Vantaan 
Koivukylä-Havukosken alueella / Sari Jovero, Liisa Horelli. Espoo : Teknillinen 
korkeakoulu, 2002. 64, [6] s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen 
julkaisuja / Teknillinen korkeakoulu. B, ISSN 1455-7797 ; 84)  
 
Nuorten asuminen 2005 / Mervi Ilmonen, Jukka Hirvonen, Rikhard Manninen. Helsinki: 
Ympäristöministeriö, 2005. 87 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 812). ISBN 951-
731-358-6. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-731-359-4, PDF).  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=168773&lan=fi
 
Nuorten asumista tukevat palvelut Jyväskylässä ja Muuramessa. Nuorten, omaisten ja 
viranomaisten näkemyksiä/ Leena Keskipalosaari.  Asumispalvelusäätiö ASPA. (ASPA-
selvityksiä 2004) 72 s. + liitteet. ISBN 952-5593-14-2 
http://www.aspa.fi/index.phtml?s=95 
 
Nuorten elinolot Lapin läänissä II / Seija Kähkönen, Marja Hanni. Rovaniemi : Lapin 
lääninhallitus, nuorisotoimi, 2003. 72 s. (Lapin lääninhallituksen julkaisusarja, ISSN 0786-
3489 ; 2003:7)  
 
Nuorten tukiasuminen - paikka elämänhallinnan ja marginaalin rajalla : Omakolo-projektin 
taustaolettamukset, käytännöt ja asiakkuus / Suvi Raitakari. Oulu : Nuorten ystävät, 2003. 
108 s. (Raportteja / Nuorten ystävät ; 3/2003)  
 
Omaan kämppään / Kaisa Isotalo, Saara Kinnunen ; [piirrokset: Satu Kinnunen]. Helsinki : 
Kirjapaja, 2004 (Gummerus). 128 s. ISBN 951-607-035-3.  
 
Onko liikunta "pop"? : tutkimus Hepokullan ja Lausteen 9- ja 12-vuotiaiden lasten 
liikuntatottumuksista ja asuinalueen vaikutuksista liikunnan harrastamiseen / Sanna 
Alavuokila, Liisa Herttola. Turku : 2003. 97 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, 
opettajankoulutuslaitos.  
 
Opiskelijat asuntojonossa / Anni Aaltonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 79 s. pro 
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gradu, Sosiaalipolitiikka, sosiaalityön linja.  
 
Opiskelijalle rakentamassa : Turun ylioppilaskylä haaveesta asuinalueeksi 1959-1980 / 
Petri Lempinen. Väitösk. : Turun yliopisto, 2001. 247 s. (Turun yliopisto. 
Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs , ISSN 1456-9353; 2001:20)  
 
Opiskelijat ovat paikkakunnan kasvumoottori : Savonlinnan opiskelija- ja nuorisoasunnot 
30 vuotta / Maunu Paajanen. Savonlinna : Savonlinnan Opiskelija- ja Nuorisoasunnot Oy, 
2001. 144 s. ISBN 952-91-3531-9.  
 
Opiskelijoiden mielikuvat Hämeestä opiskelu- ja työpaikkana. Hämeenlinna : Hämeen liitto, 
2003. 51 s. (Hämeen liiton julkaisu. V ; 71)  
 
Palvelun koettu laatu opiskelija-asuntotoiminnassa : case: Keski-Suomen opiskelija-
asuntosäätiö / Pauliina Kokkonen. Jyväskylä, 2006, 79 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän 
yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, markkinointi 
 
Perheiden muuttuvat elinolot : artikkeleita lapsiperheiden elämänmuutoksista / toim. 
Henna Isoniemi ja Irmeli Penttilä. Helsinki : Tilastokeskus, 2005. 168 s. (Tutkimuksia / 
Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 243). ISBN 952-467-479-3.  
 
Polkuja ja poikkeamia : aikuisuutta etsimässä / toim. Sinikka Aapola, Kaisa Ketokivi. 
Helsinki : Nuorisotutkimusseura, 2005. 293 s. (Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto & 
Nuorisotutkimusseura ; 56). ISBN 952-5464-20-2.  
 
Punaista tupaa etsimässä? : lapsiperheiden asumispreferenssit ja muuttotoiveet 
pääkaupunkiseudulla / Maarit Kahila. Helsinki : Maarit Kahila, 2005. 93 s. Pro gradu -työ : 
Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Radalla : nuorisoasumisen ja työpajayhteistoiminnan mahdollisuudet : [kirjoittajat: Jukka 
Hassinen ja Susanna Maude]. [Helsinki] : Nuorisoasuntoliitto, 2004. 105 s. ISBN 951-
95944-7-7.  
 
Selvitys opiskelija-asuntoa jonottavien tilanteesta / Anni Aaltonen. Helsinki : Suomen 
ylioppilaskuntien liitto (SYL), 2000. 43 s. (SYL-julkaisu, ISSN 0356-8245; 2000:1)  
 
Rummelsburgin elokuvakoulu ja opiskelija-asunnot : diplomityö / Miia Nieminen. [Tampere] 
: Tampereen teknillinen yliopisto, 2006. 41, [4] s., 12 taitettua liitelehteä. Diplomityö : TTY 
 
"Se on niin kun tietonen valinta mulle" [Elektroninen aineisto] : tutkimus nuorten aikuisten 
maalla asumisesta / Mari Hokkanen. Tampere, 2004. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, sosiologia.  
 
"Soon mukavasti tässä" : opiskelijoiden asumistoiveet pääkaupunkiseudulla / Outi 
Hermans. Helsinki : Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö, 2003. 27, [8], xiv s. 
(Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs, ISSN 1456-9353 ; 25)  
 
Sukupolvet kohtaavat: tapaustutkimus lasten ja vanhusten yhteisestä palvelutalosta / 
Tuula Dahlblom. Jyväskylä, 2000. 133 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto.  
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Suorituskyvyn mittaus opiskelija-asuntoyhteisössä / suorituskykyprisman soveltaminen 
case-organisaatioon /Lauri Järvinen. Vaasa, Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto, 
kauppatieteellinen tiedekunta, laskentatoimen ja rahoituksen laitos, laskentatoimi ja 
rahoitus, 2006, 113 s. 
 
Tapaus Myllypuron myrkkytalot [Elektroninen aineisto] : ala-asteikäisten lasten 
ympäristötietoisuus / Anna Lehtonen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2001. 99 s. (Helsingin 
kaupungin opetusviraston julkaisusarja. B, ISSN 1237-1017 ; 1:2001)  
 
Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelija-asuminen 2005 / Salla Hirvonen, 
Elina Pelkonen, Riitta Uitto. Helsinki : Opetushallitus, 2005. 18, [5] s. (Moniste / 
Opetushallitus, ISSN 1237-6590 ; 2005, 30). ISBN 952-13-2686-7. Myös verkkojulkaisuna 
(ISBN 952-13-2687-5, PDF).  
 
Tuetun asumisen merkitys nuorten elämänhallintaan : tutkimus Setlementti Naapurin 
Nuorten tuetun asumisen projektista / Pirita Merjokari. [Tampere], 2004. 78 s. Pro gradu -
työ : Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, sosiaalityö.  
 
Tupsukansan koti : yli 50 vuotta teekkarikylän historiaa / Panu Nykänen ja Iina Kohonen. 
Espoo : Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta, 2003. 260, [11] s. ISBN 952-99144-0-7.  
 
Valittajista tekijöiksi : nuoret valtautumisen verkoissa Pohjois-Karjalassa / Liisa Horelli. 
Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2003. 78, [3] s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 1455-7797 ; 86)  
 
Vantaalaisten lapsiperheiden käsitykset Hämeestä asuinpaikkana / Suutarinen, Timo. 
Hämeenlinna : Hämeen liitto, 2003. 34 s. (Hämeen liiton julkaisu. V ; 69)  
 
Välietappi : mielenterveyskuntoutusta nuorille : Välietappi-projektin loppuraportti / Tuula 
Pietiläinen. [Oulu] : Nuorten ystävät, 2005. 46 s. (Raportteja / Nuorten ystävät ry ; 1/2005). 
ISBN 952-5554-29-5.  
  
Yhteiskunnan reunalla elävien nuorten kokemuksia asunnottomuudestaan / Jenni 
Arponen. Rovaniemi, 2002. 95 s. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden 
tiedekunta.  
 
Yhteisössä yksilöllisesti : tutkimus Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän 
oppilasasuntolasta / Jaana Paasu. Turku : 2000. 91 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, 
sosiologia. 
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Asumisen kehittäminen, rakentaminen ja korjaaminen  
 
Asumisterveys  
 
Allergiat ja asuinympäristö Svetogorskissa ja Imatralla (VENKA) : tutkimushankkeen 
väliraportti / Timo Hugg, Juha Jantunen, Vadim Pushkarev. Tiuruniemi : Etelä-Karjalan 
allergia- ja ympäristöinstituutti, 2004. 31 s. (Raportti / Etelä-Karjalan allergia- ja 
ympäristöinstituutti, ISSN 1237-1807). ISBN 952-5156-31-1.  
 
Asumisterveysohje : asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja 
mikrobiologiset tekijät. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003. 93 s. (Sosiaali- ja 
terveysministeriön oppaita, ISSN 1236-116X ; 2003:1)  
 
Asumisterveysopas : Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 
2003:1) soveltamisopas / julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Pori : Ympäristö ja 
terveys -lehti, 2005 (Vammalan kirjap.). 184 s. ISBN 952-9637-30-6.  
 
Hyvä sisäilma / Heikki Korhonen, Martti Lintunen. Helsinki : Like, 2003. 109 s. ISBN 952-
471-156-7.  
 
Homeongelma ja sen psykososiaaliset vaikutukset / Anna Kajanne [et al.]. Helsinki : 
Sosiaali- ja terveysministeriö, 2002. 17 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 
1236-2115; 2002:7)  
 
Kosteusvauriotaloissa asuneiden perheiden pitkäaikaiset terveyshaitat ja 
asumisterveysongelmista aiheutuneet kustannukset / Tuula Husman. Helsinki : 
Kansanterveyslaitos, 2002. 33 s. (Kansanterveyslaitoksen julkaisuja. B, ISSN 0359-3576 ; 
5/2002)  
 
Selvitys homevauriokorjausten rahoitustuesta ja homevaurioiden vastuukysymyksistä : 
selvityshenkilöiden raportti / Helena Kinnunen; Marja Kostiainen. Helsinki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2003. 101s. (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita, ISSN 
1237-0606; 2003:9)  
 
Sisäilman laadun hallinta / Kirsi Villberg, Kristina Saarela, Tiina Tirkkonen, Anna-Liisa 
Pasanen Jukka-Pekka Kasanen, Helena Mussalo-Rauhamaa, Marjatta Malmberg, Tari 
Haahtela. Espoo VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, 2004. 172 s. + liitt. 20 s.(VTT 
Publications : 540 ) ISBN 951-38-6398-0; 951-38-6399-9  
 
Sisäilmavuosi 2002 -koulutus- ja viestintäkampanja : loppuraportti / toim. Jorma Säteri. 
Espoo : Sisäilmayhdistys. Helsinki : Allergia- ja astmaliitto, 2003. 90 s. (Sisäilmayhdistys 
raportti ; 21) ISBN 952-5236-23-4.  
 
Suomalaisten hyvinvointi 2006 / Mikko Kautto (toim.) [Helsinki] : Stakes, 2006, 361 s. 
ISBN: 951-33-1836-2 
 
Terve ja puhdas koti : asumisterveys- ja sisäilmasto / Tuula Husman ... [et al.] 
Asumisterveysliitto Aste, 2003. 11 s.  
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Terve koti ja asuinympäristö / Jalo Aminoff, Leena Kontinen. Helsinki : Rakennustieto, 
2004 (Karisto). 118 s. ISBN 951-682-745-4.  
 
Terveen talon toteutuksen kriteerit : kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle / 
Sisäilmayhdistys ry. [Espoo] : Sisäilmatieto, 2004 (Käpylä print). 48 s. (Sisäilmaopas, ISSN 
1455-514X ; 7). ISBN 952-5236-28-5.  
 
 
 
Energia, sähkö ja lämmitys   
 
Arvio painottamismenetelmien valinnasta taloteknisten tuotteiden ja järjestelmien 
elinkaariarvioihin / Tarja Häkkinen, Kai Tattari. Helsinki : Suomen talotekniikan 
kehityskeskus : VTT, 2001. 51, [3] s. (Report / Take, ISSN 1458-3526 ; 49) ISBN: 952-
5411-02-8.  
 
Asuntojen sähkö- ja telejärjestelmien muunneltavuus / Sinikka Hieta-Wilkman ... et al. 
Espoo : Sähköinfo, 2001. 188 s. (ST-käsikirja ; 32) ISBN 952-9756-73-9.  
 
Asunto-osakeyhtiön sähkönkulutuksen mittaus vapailla sähkömarkkinoilla / Hannu Pihala. 
Espoo : VTT Energia, 2001. 57 s. (Tesla-raportti : 47/2001)  
 
Aurinko-opas, aurinkoenergiaa rakennuksiin / Bruno Erat et al.  Nurmijärvi: Rakennusalan 
Kustantajat RAK, 2001. ISBN: 951-664-072-9 
 
Dynaaminen lämmöneristys puutalossa - kenttätutkimus : loppuraportti. Rovaniemi : 
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2001.  
 
EKOarkkitehtuuriopas, An ECO-architectural Guide / toim. Matti Oijala. Helsinki:  EKO-
SAFA, RakAs, 2002. ISBN: 951-9307-11-7 
 
Energiansäästömahdollisuudet asuinkiinteistökannassa - esiselvitys Helsinki : 
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2000. 66 s. (Ympäristöministeriön 
moniste; 71)  
 
Energiaekspertin työkirja / Kari Vikström [2. päivitetty p.]Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 
2006. 44, [2] s. ISBN: 951-685-127-4 
 
Ilmanvaihto- ja radontutkimukset Tuusulan asuntomessualueella / Miimu Airaksinen, 
Hannu Arvela, Kai Jokiranta. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2002. 31 s. (Teknillinen 
korkeakoulu. LVI-tekniikan laboratorio. Raportti. B, ISSN 1455-2043; B73)  
 
Ilmasto- ja energiastrategian päivitys 2003-2004 : ympäristöministeriön sektoriraportti / 
Ilmastostrategian uusimistyöryhmä. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 104 s.  
 
Kohti Kestävää Kaupunkia, Viikin Ekokorttelit 2000 / Pirjo Pekkarinen-Kanerva, Harri 
Hakaste. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto, 2000. ISBN: 951-9307-05-2 
 
Loppukäyttäjän näkökulma asunnon sähköistykseen : diplomityö / Taija Puolitaival. 
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[Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 2005. 82 s. Diplomityö : TTY.  
   
Lämmöneristysmääräysten 2003 täyttäminen / Mikko Nyman, Mikko Saari, Erkki Kokko, 
Helsinki : Asunto- ja rakennusosasto, 2003. 79 s. (Ympäristöopas 106)  
 
The present state of and the requirements for indoor climate in the home environment of 
occupants with respiratory diseases / Marja Tuomainen. Kuopio : 2002. (Kuopion 
yliopiston julkaisuja C. Luonnontieteet ja ympäristötieteet, ISSN 1235-0486; 135)  
 
Säästävä pientalo : Rannanpeltotalon mittaustulokset ja kokemukset 1997-2004 / Pekka 
Leppänen. Helsinki : Rakennustieto, 2004 (Tammer-paino). 63 s. ISBN 951-682-765-9. 
 
 
Kehittäminen   
 
Annalan lähiön täydennysrakentaminen Hallilan kylän tontille / Olli Sarlin. Tampere : 
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2000. 75 s. Diplomityö : TTKK, arkkitehtuurin osasto.  
 
Asumistaso 2002-2003 : tiivistä ja matalaa isoissa kaupungeissa. Helsinki : Suomen 
Asuntoliitto ry, 2003. 107 s. (Asumistaso / Suomen Asuntoliitto r.y, ISSN 0785-2169)  
 
Asunnonmuutostöiden kehittämis- ja seurantamalli/ Ira Verma ... [et al.] Espoo : Teknillinen 
korkeakoulu, 2006. 46 s. ISBN: 951-22-8180-5.Verkkokirja: 
http://www.sotera.fi/new.php?id=1&pid=06 
 
Asunto Bostad Housing 2001 : 1995-2001. toim. Seija Karvinen; Ifa Kytösaho; Ossi 
Lehtinen. Helsinki : Helsingin kaupunki. Asuntotuotantotoimisto, 2002. 300 s. ISBN 951-
718-880-3.  
 
Asuntojen viimeistelyn tason kehittäminen asukastyytyväisyyden parantamiseksi : 
diplomityö /Olli Ruusumaa [Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 2006, 110, [3] 
lehteä. Diplomityö : TTY 
 
Asuntorakentamisen nykytila ja kehittämisen haasteet / Sami Kärnä, Juha-Matti Junnonen. 
Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2005. 86 s. (Teknillisen korkeakoulun 
rakentamistalouden laboratorion selvityksiä, ISSN 1456-8403 ; 52). ISBN 951-22-7531-7.  
 
Betonirakenteisten kerrostalojen ääniolot / Pekka Sipari, Esa Nykänen ja Reijo Heinonen. 
Helsinki : Edita. Ympäristöministeriö, 2005. 48 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. 
Rakentaminen, ISSN 1238-7312; 777)  
 
Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu : Eheyttävän suunnittelun tutkimus- ja kehityshanke: 
Esiselvitys / Kimmo Rönkä, Minna Fontell, Tarja Laine, Hannu Pesonen, Jani Päivänen. 
Helsinki : Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), 2000. 49 s. 
(Pääkaupunkiseudun julkaisusarja. C, ISSN 0357-5454; 2000:2)  
 
Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu : loppuraportti / Jouko Riipinen, Teija Patrikka, Antti 
Viren. Helsinki : Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, 2003. 33, [21] s. 
(Pääkaupunkiseudun julkaisusarja. B, ISSN 0357-5470 ; 2003:17)  
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Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu : Tutkimusvaihe / Jouko Riipinen, Taina Ollikainen 
(Suunnittelukeskus Oy), Kimmo Lapintie (TKK Arkkitehtiosasto). Helsinki : YTV, 2001. 137 
s. (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B / Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, ISSN 
0357-5470; 2001:8)  
 
Ekologinen tase : Kotkan Hirssaari / Irmeli Harmaajärvi. Sarmala ; Rakennusalan 
Kustantajat RAK, 2001. 60 s. ISBN 951-664-120-2.  
 
Eko-Viikki asukkaiden arkipäivässä : asukaskyselyn tulokset / Kajantie, Mira . Helsinki : 
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2004. 63 s. (Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin 
tietokeskus, ISSN 1455-7266 ; 2004:3)  
 
Eko-Viikki : seurantaprojektin loppuraportti / teksti Ana Rodriguez... et al. Helsinki : 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2004. 112 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2004/10)  
 
Eko-Viikki : tavoitteet, toteutus ja tulokset / teksti ja toimitus Harri Hakaste... [et al.] Helsinki 
: Helsingin kaupunki : Ympäristöministeriö, 2004. 50 s. ISBN: 952-473-326-9.  
 
Eko-Viikki : tonttiekologianselvitys : luonnon biodiversiteetti, kasvivalinnat ja 
kasvupaikkatyypit, ravinto, istutukset / teksti Soile Heikkinen ... et al. Helsinki : Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2004. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 
0787-9024 ; 2004/9)  
 
Elinkaariselvitys : rakennusrungon monikäyttöisyys ja muuntojousto / Valtion 
kiinteistölaitos, Kestävä Kivitalo yritysryhmä. Helsinki : Valtion kiinteistölaitos, 2000. 32 s.  
 
Espoonlahden täydennysrakentamissuunnitelma / Marianne Kaunio. Tampere : 
Tampereen teknillinen yliopisto, 2003. 46 s. Diplomityö : TTY.  
 
Espoon Säterinmetsä : tutkimus yhteenkytkettyjen omakotitalojen rakentamisesta / Kai 
Fogelholm. Helsinki : Rakennustieto, 2003 .192 s. ISBN 951-682-705-5.  
 
Futuro : tomorrow's house from yesterday = Futuro : tulevaisuuden talo menneisyydestä / 
edited by = toimittaneet Marko Home & Mika Taanila. Helsinki : Desura, 2002. 191, [1] s. 
ISBN 952-5339-13-0.  
 
Haagan keskiosan rakentamistapaohjeet / Päivi Sarmaja, Erkki Tolvanen, Mikko Karhu. 
Helsinki : Helsingin kaupunki, 2002. 50 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2002:11.  
 
Hyvinvointi ja tulevaisuus maalla ja kaupungissa / Matti Heikkilä ... [et al.] [Helsinki] : 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2002. 153 s. (Tutkimuksia / 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1236-0732 ; 126)  
 
Joustava pientaloperhe pienelle tontille / Kaisa Ilkka. Oulu : 2003. 29, 10 s. Diplomityö : 
Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto.  
 
Kaupungin läheisen maaseutuasumisen kehittäminen : esimerkkinä Seinäjoen ja 
Peräseinäjoen kuntaliitos / Ulla-Mari Heiskanen, Petri Kahila. Seinäjoki : Helsingin 
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yliopisto, Ruralia-instituutti, 2006, 69 s. (Julkaisuja / Helsingin yliopisto. Ruralia-instituutti; 
9) (ISBN 952-10-3355-X, PDF) 
http://ruralia.sjoki.uta.fi/hymakes/Julkaisut/julkaisuja9.pdf
 
Kaupungin tiiviys ja täydennysrakentaminen : sosiologisia kysymyksiä / Jani Päivänen. 
Espoo : Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, 
2000. 101 s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 
1455-7797; 81)  
 
Kaupunkiasumisen kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita: kerrostaloasunto / Timo 
Vuolanto, Rikhard Manninen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2006. 15 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2006:7) 
 
Kestävän kehityksen mukainen pientaloryhmä : kolmen suomalaisen ekokylähankkeen 
toteutus / Pirjo Siipola. Oulu : Oulun yliopisto, 2000. 211, [15] s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto. A, ISSN 0357-8704 ; 29) Lisensiaatintyö : Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto.  
 
Kestävän yhdyskunnan käsikirja / Kari Ojala. Helsinki : KL-kustannus, 2000. 224 s. ISBN 
951-98498-0-7.  
 
Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta : Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön 
kehityskuva. Helsinki : Ympäristöministeriö : [Suomen ympäristökeskus], 2006. 42 s. 
(Suomen ympäristö, 31/2006) ISBN: 952-11-2326-5 (nid.) 952-11-2327-3 (PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=198522&lan=fi
 
Kohti kestävää kaupunkia : Viikin ekokorttelit 2000 / toim. Pirjo Pekkarinen-Kanerva, Harri 
Hakaste. Helsinki : Suomen arkkitehtiliitto, 2000. 24 s. ISBN 951-9307-05-2.  
 
Kolmella talolla piha kuntoon : tutkimus täydennysrakentamisesta Helsingin Kontulassa : 
Ostostien seurantaraportti / Harri Hypén ; toim. Ulla Korhonen-Wälmä, Kaisa Karilas. 
Helsinki : Helsingin kaupunki, 2000. 63 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2000:15)  
 
Koteja, puoteja ja pihapuita. Puutalokorttelin täydennysrakennussuunnitelma Kuopioon / 
Kristiina Helin. Oulu : 2000. 16 s. Diplomityö : Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto.  
 
Kurjuudesta kohti parempaa : asunto-olojen kehittyminen Kotkassa vuosina 1919 - 1950 / 
Jarmo Havuaho [Turku]: Pro gradu -työ : Turun yliopisto, Suomen historia, 2006. 102, [4] 
lehteä 
 
Laajakaistaratkaisut taloyhtiöissä / Arsi Heinonen ... et al. Espoo : Sähköinfo, 2005. 147 s. 
ISBN 952-5382-84-2.  
 
Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen ja jätteiden synnyn ennaltaehkäisy Helsingin 
asuntotuotantotoiminnassa : muistio ja kehittämisehdotuksia / Heino, Erja. Helsinki : 
Helsingin kaupunki, 2003. 28 s. (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita ; 
4/2003)  
 
Lähiöprojektin projektisuunnitelma 2005-2007 / toim. Ulla Korhonen-Wälmä, Pirjo 
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Ruotsalainen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2005. 40 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2005:4). ISBN 952-473-427-3.  
 
Lähiöprojektin toimintakertomus 2004 / toim. Ulla Korhonen-Wälmä & Pirjo Ruotsalainen. 
Helsinki : Helsingin kaupunki, 2005. 24 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2005: 5). ISBN 952-473-428-1.  
 
Maaseudun asunto- ja matkailurakentamisen kehittäminen. Asunto- ja 
matkailurakentamisen kehittämistyöryhmä. Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, 2002. 
25 s. (Työryhmämuistio / MMM, ISSN 0781-6723 ; 2002:10)  
 
Matala ja tiivis asuntorakentaminen : esimerkkejä Helsingistä 1995-2002 / Päivi Hellman. 
Helsinki : Helsingin kaupunginkanslia, 2002. 68 s. (Helsingin kaupunginkanslian 
julkaisusarja. A, ISSN 0786-3799 ; 6/2002)  
 
Matala ja tiivis kaupunki / Pekka Lahti. Ympäristöministeriö : Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus : Rakennustieto. Helsinki : Rakennustieto Oy, 2002. 128 s. ISBN 951-682-
700-4.  
 
Moderni kaupunki : nyt! / Anja Allas, Aarne Tarumaa. Oulu : Oulun yliopisto, 2001. 114 s. 
(Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. C, ISSN 0358-030X ; 78)  
 
Moderni puukaupunki : puu ja arkkitehtuuri /Markku Karjalainen, Jouni Koiso-Kanttila. 
Helsinki : Rakennustieto Oy, 2002. 147 s. ISBN 951-682-688-1.  
 
Mökkien korjaus- ja rakentamiskampanja : loppuraportti = Reparations- och 
byggkampanjen för stugägarna : slutrapport / Saaristoasiain neuvottelukunta. Helsinki : 
Sisäasiain ministeriö, 2001. 64, [5] s. (Aluekehitysosaston julkaisu / Sisäasiainministeriö, 
ISSN 1238-1217 ; 1/2001)  
 
Nopeat tietoliikenneyhteydet kylille ja haja-asutusalueille / Heikki Piirainen Joensuu : 
Pohjois-Karjalan liitto, 2004. 22, 37 s. (Julkaisu / Pohjois-Karjalan liitto, ISSN 1236-5238 ; 
79)  
 
Omakotitalorakentajien valmius ympäristöystävällisiin rakentamistapoihin / Kati Mikkola & 
Markku Riihimäki. Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 2002. 53, [2] s. (VTT 
tiedotteita / Valtion teknillinen tutkimuskeskus, ISSN 1235-0605 ; 2170)  
 
Pienkerrostalo, kerrospientalo / Matti Seppänen. Helsinki : Rakennustieto, 2003. 62 s. 
ISBN 951-682-735-7.  
 
Pienryhmärakennettujen pientalojen tuotteistus / Juhani Kiiras. Espoo : Teknillinen 
korkeakoulu, 2001. 42 s. (Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion 
raportteja, ISSN 1456-9329 ; 200)  
 
Pientaloalue Tampereen Vehmaisiin / Jouni Mäkinen. Tampere : Tampereen teknillinen 
korkeakoulu, 2001. 27 s. Diplomityö : TTKK, arkkitehtuurin osasto.  
 
Pienyhdyskunnan suunnittelu ja toteutus Pohjois-Venäjällä / Ari Tuutti... [et al.] Oulu : 
Oulun yliopisto, 1999. 62 s. (Oulun yliopiston rakentamistekniikan osaston julkaisuja, ISSN 
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1237-3990 ; 7)  
 
Pikku-Huopalahden suunnittelu ja rakentaminen / Reijo Martamo. Helsinki : Helsingin 
kaupunginkanslia, 2001. 132, [6] s. (Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja. A, ISSN 
0786-3799 ; 7/2001)  
 
Piirrän talon - piirrän kaupungin / toim. Pauliina Vihinen. Helsinki : Rakennustieto Oy, 
2001. 144 s. ISBN 951-682-626-1.  
 
"Pori tukehtuu näivetystautiin, ellei hoideta asuntotuotantoa" : Porin aluerakentaminen 
vuosina 1960-1980 / Pasi Savolainen. Tampere, 2002. 117 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, historiatieteen laitos.  
 
Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen / Pekka Sipari, Ari Saarinen. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 37 s. (Ympäristöopas, ISSN 1238-8602 ; 108)  
 
Rakennusinvestointihankkeen toteuttaminen Moskovassa / Tuulikki Junttila, Timo Lod, 
Juha Aro. Tampere : Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2001. 112, [15] s. (Julkaisu / 
Tampereen teknillinen korkeakoulu, rakennustekniikan osasto, talonrakennustekniikka, 
ISSN 1237-1483 ; 113)  
 
Rakennussuunnittelu Venäjällä ja rakennuslupakäytäntö Pietarissa / Martti Muinonen. 
Lappeenranta : Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2001. 50, [11] s. (Etelä-Karjalan 
ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaaleja, ISSN 1239-8314 ; 22)  
 
Rakennustiedon historiikki / toim. Martti Tiula. Helsinki : Rakennustieto, 2002. 298 s. ISBN 
951-682-683-0.  
 
Sahankenttä - kaupunkikeskustan reuna-alueen täydennysrakentaminen / Juha Virola. 
Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, 2003. 42 s. Diplomityö : TTY.  
 
SHOPS : smart home payment services : towards the liberalisation of Europe's utilities 
industry. Espoo : VTT, 2006, 35 s. (VTT tiedotteita, 2335) ISBN: 951-38-6782-X  
http://www.ieee-
infocom.org/2006/Posters/1568979944_Shops/INFOCOM%20Conference-
SHOPS%20presentation.pdf
 
Sisärakennusjärjestelmä avoimeen asuntorakentamiseen : suositus suomalaisen 
sisärakennusjärjestelmän konseptiksi = Infill systems for residential open building : 
recommendations for a Finnish infill system concept / Jyrki Tarpio, Ulpu Tiuri. Espoo : 
Teknillinen korkeakoulu, 2001. 118 s. (Arkkitehtiosaston julkaisuja / Teknillinen 
korkeakoulu, ISSN 1456-6281 ; 81)  
 
Suomalainen asuinyhteisö : selvitys uudisrakennetuista kohteista ja 
koerakentamishankkeen suunnitteluprosessi / Anneli Lyytikkä, Hilkka Kuusinen. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2001. 84 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 518)  
 
Suurhankkeet ja asumisen taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys :  Esimerkkeinä 
Suomussalmi ja Sotkamo / Anna Kujala, Oulu : Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, 
maantieteen laitos], 2006, 107, 6 s. 
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Tapanilan ekotalo 97 : suunnittelu ja rakentaminen / Ilkka Romo. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2001. 33, [2] s. ISBN 951-682-642-3.  
 
Tiivis ja matala : asuntorakentamisen typologiaa / toim. Aila Korpivaara. Helsinki : 
Rakennustieto Oy, 2005. 61 s. ISBN 951-682-759-4.  
 
Tiivistä ja matalaa : asuntorakentamista Alankomaissa /Marja Straver-Nevalainen. Helsinki 
: Rakennustieto, 2006, 149 s. ISBN: 951-682-809-4 (nid.) 978-951-682-809-4 (nid.) 
 
Tiivistä ja matalaa Oulussa / Heimo Liikamaa. Helsinki : Rakennustieto Oy, 2002. 62 s. 
ISBN 951-682-703-9.  
   
Tiivistä ja matalaa Helsingin seudulle : tutkimus tiiviin ja matalan asuntotuotannon 
edellytyksistä ja esteistä / Rikhard Manninen, Sari Puustinen. Helsinki : Rakennustieto Oy, 
2002. 87 s. ISBN 951-682-704-7.  
 
Tonttitarjonnan edellytysten parantaminen : tonttitarjontatyöryhmän mietintö / 
Tonttitarjontatyöryhmä [Helsinki] : [Suomen ympäristökeskus], 2006, 60 s. 
(Ympäristöministeriön raportteja, 1/2006) ISBN: 952-11-2191-2 (nid.) 952-11-2192-0 
(PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=178177&lan=fi
 
Tulevaisuuden asunto : suunnitelma Tampereen Vuorekseen : diplomityö / Anna Helamaa. 
[Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 2006, 43 s., 8 taitelehteä, Diplomityö : TTY 
 
Tuotemalli- ja objektiteknologian hyödyntäminen asuntosuunnittelussa : diplomityö / Timo 
Rysä. [Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 2005. 79 s. Diplomityö : TTY.  
Vihreä Vitruvius : ekologisen arkkitehtuurin periaatteet ja käytäntö. Helsinki : Edita, 2002. 
147, [6] s. ISBN 951-37-3349-1.  
 
Urbaani tulevaisuus - kaupunki kaikille : Urban II-yhteisöaloiteohjelman juhlakirja / 
[toimitus: Mari-Anne Aronen & Johanna Malmelin] [Helsinki] : Helsingin kaupunki [Vantaa] : 
Vantaan kaupunki, 2006, 96 s. ISBN: 952-473-749-3 (Helsingin kaupunki, nid.) 952-443-
164-5 (Vantaan kaupunki, nid.) 
 
Uuden asunnon laatu : rakennustekniikka / [tekijä: Sampsa Nissinen] 5. uud. p. Helsinki : 
Rakennusteollisuuden kustannus RTK, 2006, 62 s. (K & T ; 79a) ISBN: 952-5472-58-2 
(nid.) 
 
Verkostoituva kaupunkisuunnittelu [Elektroninen aineisto] : prosessin kehittämisen 
näkökulma / Mirja Lemmetty. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2005. 105 s. (Helsinki 
University of Technology SimLab publications ; 7). Diplomityö : Teknillinen korkeakoulu. 
Myös painettuna (ISBN 951-22-7629-1).  
http://www.simlab.hut.fi/publications/lemmetty.pdf  
 
Viikistä puheen ollen : Latokartanon ekologinen koerakentamisalue suunnittelijan 
näkökulmasta / Elisa Törmänen. Tampere : 2003. 73 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos.  
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Villa 2000 : tulevaisuuden asuminen / Suomen asuntomessut / toim. Sirkka Saarinen. 
Helsinki : Rakennustieto, 2000. 80 s. ISBN 951-682-605-9.  
 
Ytyä yhdyskuntaan : yhdyskunta, tekniikka, ympäristö / toim. Miia Lahti, Marketta 
Tanskanen. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2000. 90 s. ISBN 951-755-481-8.  
 
 
  
Korjaus ja perusparantaminen  
 
1960- ja 70-luvun pientaloalueen tarkastelu ja kunnostus - suunnittelukohteena Kajaanin 
Variskangas / Janne Ijäs. Oulu : 2003. 74 s. Diplomityö : Oulun yliopisto, arkkitehtuurin 
osasto.  
 
Aravatalojen peruskorjaus Helsingissä 1977-2002 / toim. Marko Rajala, Satu Åkerblom. 
[Helsinki] : Helsingin kaupunki, asuntotuotantotoimisto, [2004]. 29 s.  
 
Asuinrakennukset vuoteen 2025 : Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve / Erkki 
Lehtinen, Eero Nippala, Liisa Jaakkonen ja Harri Nuuttila. Espoo : Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 2005. [60 s.] ISBN 952-5004-59-
7. http://www.vtt.fi/rte/dms/pdf/2005/asuinrakennukset%20vuoteen%202025.pdf  
 
Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet : IKE-esitutkimus / Katja Virtanen ... [et 
al.]. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 80 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 
768). ISBN 951-731-148-6. 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=135333&lan=fi 
 
Asuntokorjauksessa esiin tulevat ongelmat ja häiriöt asukkaan ja työntoteuttajan 
näkökulmasta / Kirsi Juhola. Pori : 2005. AMK-opinnäytetyö : Satakunnan 
ammattikorkeakoulu.  
 
Asunto-osakeyhtiö Kulmansadon kuntoarvio ja korjaussuunnitelma / Rami Lehtonen, Kari 
Kivimäki. Pori : 2005. AMK-opinnäytetyö : Satakunnan ammattikorkeakoulu.  
 
Asunto-osakkeiden kauppa korjausrakentamisen näkökulmasta/ Kai Kallioniemi. 
Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2006. 105 lehteä. Pro gradu -työ : 
LTY, Kauppatieteiden osasto 
 
Asuntosuunnittelun ja -rakentamisen murtomaalatu 1990-luvulla : Palautetutkimus valtion 
lainoittaman asuntorakentamisen suunnittelusta / Maarit Kaipiainen. Helsinki : Edita. 
Ympäristöministeriö, 2001. 62 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Rakentaminen, 
ISSN 1238-7312; 452)  
 
Ekokaupunki erämaahan? [Elektroninen aineisto] : Vuoreksen asuinalueen 
suunnitteluprosessi sanomalehtikirjoittelussa / Sari-Susanna Vehmas. Tampere, 2004. Pro 
gradu -työ : Tampereen yliopisto, aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. 
http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.phtml?id=12675  
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Esikaupunkien renessanssi : täydennysrakentamisen yleissuunnitelman lähtökohtia / 
Mikko Marttila ... [et al.] Helsinki : Helsingin kaupunki, 2006. 33 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä, 2006:5) 
 
Hallinnollistekninen makrotalouslaskentamalli lähiöiden korjaus- ja 
lisärakentamisinvestointien perusteeksi : diplomityö / Jorma Keränen. Tampere : 
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2000. 248 s. Diplomityö : TTKK, rakennustekniikan 
osasto.  
 
Helsingin kaupungin omistamien aravavuokratalojen peruskorjaukseen tarvittavien 
resurssien portinvartijat / Inka Kanerva. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 51 s. pro 
gradu, Sosiaalipolitiikka.  
 
Hirsitalon kunnostaminen / Risto Vuolle-Apiala [Helsinki] : Multikustannus : Rakennusalan 
kustantajat, 2006. 192 s. ISBN: 952-468-086-6 
 
Hissi meidän taloon? : kyselytutkimus vanhan kerrostalon asukkaille ja taloyhtiöille / 
Kimmo Rönkä, Riikka Kallio. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2002. 73, [3] s. (Suomen 
ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 555)  
 
Hissit stadin kerrostaloihin. Helsinki : Helsingin kaupunginkanslia, 2003. 14 s. (Helsingin 
kaupunginkanslian julkaisusarja. A, ISSN 0786-3799 ; 5/2003)  
 
Hissi tuli taloon : kokemuksia hissin rakentamisesta / Riikka Rahtola, Kimmo Rönkä, 
Kristiina Tervaskanto. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 79 s. (Suomen ympäristö, 
ISSN 1238-7312 ; 794). ISBN 951-731-154-0. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-731-155-
9, PDF).  
 
Homeloukusta terveeseen kotiin / toimittanut Pirjo Kupila. Heinola: Asumisterveysliitto 
Aste, 2006. 43 s. ISBN: 952-92-0632-1 (nid.) 978-952-92-0632-2 (nid.) 
 
Julkisivukorjausten turvallisuus / Matti Haukijärvi, Saija Varjonen & Matti Pentti. Tampere : 
Tampereen teknillinen yliopisto, 2006. 25, [93] s. (Tutkimusraportti / Tampereen teknillinen 
yliopisto, rakennetekniikan laitos, 133)ISBN: 952-15-1572-4 (nid.) 
 
Korjataan kotia / Johan Näsström. Hämeenlinna : Karisto, 2005. 159 s. ISBN 951-23-4658-
3.  
 
Korjauskonsepti : korjausrakentamisella asunto kaikkiin elämänvaiheisiin / Ulpu Tiuri; Asko 
Sarja; Juhani Laine. Espoo : Valtion teknillinen tutkimuskeskus, 2001. 45 s. (Tiedotteita / 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus, ISSN 1235-0605; 2082)  
 
Korjausrakentaminen 2000-2010 / Terttu Vainio ... [et al.] Espoo : Valtion teknillinen 
tutkimuskeskus, 2002. 60, [27] s. (VTT tiedotteita, ISSN 1235-0605 ; 2154)  
 
Korjausrakentamisen vaikutukset asuinkerrostalon elinkaaren ympäristökuormitukseen / 
Marko Assinen, Arto Saari. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2002. 61 s. (Teknillisen 
korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja, ISSN 1456-9329 ; 207  
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Korjaustöiden laatu 2007 / [tekijät: Auli Olenius, Sampsa Nissinen] Helsinki : 
Rakennustieto, 2006. 167 s. (Ratu) ISBN: 951-682-810-8 (nid.) 978-951-682-810-0 (nid.) 
 
Laastit vanhoissa rakenteissa / Thorborg von Konow. Helsinki : Suomenlinnan hoitokunta, 
2006. 104 s. ISBN: 951-9437-31-3 978-951-9437-31-6 
 
Lähiöuudistuksen jäljillä Porin Sampolassa - ketjutus asunto-osakeyhtiön korjaustapana / 
Maria Santalo. Oulu : 2001. 173, 1 s. Diplomityö : Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto.  
 
Lajo - lähiön ympäristön parantaminen / Reijo Teivaistenaho. Oulu : [R. Teivaistenaho], 
2001. 33 s. Diplomityö : Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin osasto.  
 
Lautarakenteisten 1940-60 lukujen pientalojen kunto ja korjattavuus : diplomityö / Matti 
Rytö. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, 2003. 56 s. Diplomityö : TTY.  
 
Miilurannan asutustilakylän asuinrakennusten korjaustapaohjeita ja kyläkuvan 
kohentamisehdotuksia / Sari Hirvonen. Oulu : Pohjois-Pohjanmaan liitto Oulu : Oulun 
yliopisto, arkkitehtuurin osasto, 2002. 48 s.  
 
Muutostyöt asuinhuoneistossa / Jaakko Laksola, Mia Pujals [Helsinki] : Kiinteistöalan 
kustannus, 2006. 88 s. ISBN: 951-685-111-8 (nid.) 
 
Perusparantamisen strategia / Perusparantamisen strategiatyöryhmä. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2000. 21 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 63)  
 
Pihalla : erään remontin anatomia / Roope Lipasti. Helsinki : Majakka, 2006, 157 s. ISBN: 
951-9260-36-6 (sid.) 
 
Paikallisuus ja ekologinen korjausrakentaminen [Elektroninen aineisto] : 
tapaustutkimuksena pohjoinen lähiö: Rovaniemen Ounasrinne ja Mikkelin Peitsari / Tarja 
Outila. Oulu : Oulun yliopiston kirjasto, 2002. ISBN 951-42-6660-9. 
http://herkules.oulu.fi/isbn9514266609/  
 
Pupuhuhdan lähiöuudistus - sosiaalista ja teknistä perusparannusta / Eija Hiekka & Juha 
Luomala. Jyväskylä : Jyväskylän kaupunki, 2000. 56 s. (Jyväskylän sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskuksen julkaisuja, ISSN 1238-9919 ; 4/2000)  
 
Puutalon remontti / Auli Olenius, Anssi Koskenvesa, Hannu Penttilä. Helsinki : 
Rakennustieto, 2006, 160 s. ISBN: 951-682-790-X (nid.) 
 
Rakennusten käyttötarkoituksen muutos : Viisi korjaushanketta arkkitehdin näkökulmasta/ 
Päivi Väisänen. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 108 s. Linsensiaatintyö, teknillinen 
korkeakoulu, arkkitehtiosasto, 2002. (Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosaston 
tutkimuksia, ISSN 1236-6013; 2002:20)  
 
Re taurointikuva tos s . Korjausrakentamisen ja restauroinnin tietopaketti. 
http://restaurointikuvasto.nba.fi/restkuvasto/default.htm 
 
Roihuvuori, alueen arvot ja ominaispiirteet, rakentamistapaohjeet / Leena Makkonen, 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
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2004. 102 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja ; 6. ISSN 1235-4104)  
          
Talojen korjausrakentaminen - johdatus perusteisiin / Lauttalammi, Ari &  Lehtonen, Jouko 
& Laine, Katariina (toim.) Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 2005. (Turun 
ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja; 23. ISSN 1457-7933) ISBN 952-5596-19-2.  
 
Tyhjät asunnot : ratkaisuja perusparantamisesta purkamiseen / Tuomas Eskola, Eero 
Hiltunen. Helsinki : Suomen Kuntaliitto, 2002. 108 s. ISBN 951-755-664-0.  
 
Tyhjät asunnot : toimenpiteet Ruotsissa / Arto Salmela. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 
2000. 59 s. ISBN 951-755-391-9.  
 
Uudet liiketoimintamallit senioriasuntojen korjausrakentamisessa : diplomityö / Paula Ala-
Kotila [Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 2006, 100, [11] lehteä. Diplomityö : TTY 
 
Viemäristä vesikatolle : tutkielma-aiheena korjausrakentaminen / Anu Soikkeli (toim.) 
[Oulu] : Oulun yliopisto, korjausrakentamisen laboratorio, 2006,  155 s. (Oulun yliopisto, 
arkkitehtuurin osasto. C ; 94) ISBN: 951-42-7997-2 
 
Vironkatu 10 hissi- ja parvekeprojekti : raportti toteutuksesta ja asukkaiden kokemuksesta. 
Helsinki : Helsingin kaupunginkanslia, 2003. 40, [8] s. (Helsingin kaupunginkanslian 
julkaisusarja. A, ISSN 0786-3799 ; 11/2003)  
 
 
Rakennusperintö, kulttuurimaisema ja rakennussuojelu   
 
Arkkitehtuurin keinoja kaupunkien rakennussuojelussa : vaihtoehtoisia lähestymistapoja 
pirstaloituneiden kaupunkien täydennysrakentamiseksi / Olli-Paavo Koponen. Tampere : 
Tampereen teknillinen korkeakoulu, 2001. 223 s. Lisensiaatintyö : TTKK, Arkkitehtuurin 
osasto.  
 
Arvokkaita alueita Oulussa : suojelu- ja kehittämisohjelma. Oulu : Oulun kaupunki, 2001. 
58 s. (Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A, ISSN 0357-8194 ; 153)  
 
Arvokkaita alueita Oulussa, Osa 2. Oulu : Oulun kaupunki, 2001. 53, [7] s. (Oulun 
kaupunkisuunnittelu. Sarja A, ISSN 0357-8194 ; 147)  
 
Arvot ja asuminen - paikallishistoria uudiskäytön voimavarana : Pohjois-Pohjanmaan 
korjausrakentamiskeskushanke / toim. Karjalainen, Timo P. ja Tikka, Raimo. Oulu : 
Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskus, 2005. ISBN 952-91-8999-0.  
 
Arvot ja korjausrakentaminen : Pohjois-Pohjanmaan korjausrakentamiskeskushanke / 
toim. Raimo Tikka ja Juhani Turpeinen. Oulu : Pohjois-Pohjanmaan 
korjausrakentamiskeskus, 2003. 208 s. ISBN 952-91-6212-X.  
 
Att bygga i det åländska kulturlandskapet / [kommittén: Gunda Åbonde-Wickström ... et al.] 
Mariehamn : Ålands landskapsstyrelse, 2000. 35, [8] s.  
 
Brinkhall Kakskerta Turku : rakennusten ja maiseman dokumentointia ja kunnostuksen 
suuntaviivoja. Espoo : TKK, 2003. 87 s. TKK Arkkitehtiosasto, Arkkitehtuurin historia.  
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Byggnadsarvsstrategin : statsrådets beslut 13.6.2001. Valtioneuvosto. Helsinki : 
Miljöministeriet, 2003. 48 s.  
 
Elämää kulttuuriympäristössä : opas maanomistajalle / Hannele Kuitunen, Ulla 
Lähdesmäki, Aino Nissinaho ; toim. Miinu Mäkelä. Tampere : Pirkanmaan 
maakuntamuseo, 2005. 72 s. (Tampereen museoiden julkaisuja, ISSN 1237-5276 ; 82). 
ISBN 951-609-254-3.  
 
Helsingin jälleenrakennuskauden pientaloalueet. Osa I : Korsutieltä Näätäkujalle / Sirkka 
Sädevirta ; toim. Riitta Salastie. Helsinki : Helsingin kaupunki. 64 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä ; 2003:11).  
 
Helsingin rakennuskulttuuri : Lauttasaaren rakennusinventointi / Hilla Tarjanne. Helsinki : 
Helsingin kaupunginmuseo, 2003. 111 s. (Helsingin kaupunginmuseon tutkimuksia ja 
raportteja, ISSN ; 2/2003)  
 
Jälleenrakennuksen perintö Lapissa / toimittanut Antti Pihkala. [Rovaniemi] : Lapin läänin 
rakennusperinne, 2004 (Painotupa). 100 s. ISBN 951-96479-1-0.  
 
Kaskesta kasvuun : Kontiolahden kulttuuriympäristöohjelma / Osmo Karttunen. Joensuu : 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, 2004. 95 s. ISBN 952-11-1537-8.  
 
Kaupunki, joka heräsi prinsessa Ruususen unestaan : Naantalin vanhan keskustan 
rakennuskannan muutos kaupungin paikallislehdistössä 1960-luvulla / Sanna Gyldén. 
Turku, 2003. 122 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, Suomen historia.  
 
Kelloseppäkoulu : Tapiolan Kelloseppäkoulun ja asuntolan rakennushistoriaselvitys 2005 / 
[tekijä: Mikko Bondsdorff]. Helsinki : Arkkitehtitoimisto Okulus, 2005 (Sokonet). 62 s. 
(Arkkitehtitoimisto Okulus oy:n rakennustutkimuksia ; nro 19). 952-99472-4-0.  
 
Kolin Ryynänen : 10 vuotta Kolin kulttuuriperinnön suojelua / toimittaneet Osmo Karttunen, 
Lasse Lovén [Helsinki] : Metsäntutkimuslaitos [Joensuu] : Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskus, 2006, 96 s. ISBN: 951-40-1999-7 (sid.) 
 
Koteja Fiskarsissa / [teksti:] Sari Puustinen ; [valokuvat:] Ilkka Ärrälä. Helsinki : Tammi, 
2005 (Karisto). 176 s. ISBN 951-31-3304-4.  
 
Kälviän kulttuurimaisemainventointi / Annika Harjula. Kälviä : Kälviän kunta [Vaasa] : 
Pohjanmaan museo, 2003. 91 s. ISBN 952-9681-08-9.  
 
Kyrönjoen virkistyskäytön ja maisemanhoidon kehittäminen Ylistarossa ja Nurmossa : 
Kulttuuriympäristöselvitys / Motiivi oy. Seinäjoki : Länsi-Suomen Ympäristökeskus, 2001. 
92 s. (Alueelliset ympäristöjulkaisut, ISSN 1238-8610 ; 242)  
 
Lamasalvoksesta elementtitekniikkaan : suomalainen pientalosuunnittelu 
jälleenrakennuskaudella / Petteri Kummala. [Helsinki] : Suomen rakennustaiteen museo, 
2005 (Trio-Offset). 41 s. ISBN 952-5195-21-X.  
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Lapuan Vanha Paukku - uudeksi rakennettu ja puhuttu: kulttuuriympäristön diskursiivinen 
muodostuminen tapaustutkimuksessa. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2006. 328, [8] s. 
Väitöskirja:: Teknillinen korkeakoulu. ISBN 951-22-8360-3, ISBN: 951-22-8361-1 (pdf) 
http://lib.tkk.fi/Diss/2006/isbn9512283611/ 
 
Lemun kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta / Elina Pursimo. Lemu, Turku : Lemun 
kunta : Varsinais-Suomen liitto , 2000. 168 s. (Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri, ISSN 
0784-2457 ; 6)  
 
Luontoarvojen säilyttäminen kulttuuriympäristön maankäytön muutostilanteessa : 
Kohteena Oulun Toppilansaari / Janne Karjalainen. Oulu : [J. Karjalainen], 2005. 47 s. 
Diplomityö : Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto.  
 
Maakuntakooste 2000 : Etelä-Pohjanmaata kuvaavia tietoja kunnittain eriteltynä / Timo 
Viitala. Ilmajoki : Miljööprojekti, 2000. 181 s.  
 
Maatilan pihapiiri / toim. Sirkka-Liisa Ranta. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 
2003. 120 s. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 883)  
 
Mahdollisuudet vaikuttaa Suomen vanhan rakennuskannan säilymiseen verotuksellisin 
keinoin / Toni Riipinen. Helsinki : LTT-Tutkimus, 2000. 113 s. (Julkaisuja / LTT-Tutkimus 
oy. B, ISSN 1456-4882 ; 159)  
 
Matosaaren puutarhahistoriallinen selvitys ja alueen kehittämistavoitteet / [teksti: Inga 
Kåhre-Maury ... et al.] ; [valokuvat: Matti Liski ...]. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2004 
(Dark). 50 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2004:8). 
ISBN 952-473-290-4.  
 
Mit' itket ihana koivu : Hövelö, Polvila ja Elias Lönnrotin kaupunkitalo suojelupyrkimysten 
kohteena / Heikki Rytkölä. Kajaani : Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, 
2002. 90 s. (Lönnrot-instituutin julkaisuja ; n:o 3) ISBN 951-98272-5-0.  
 
Perinnemaisemien yhteys varhaiseen asutus- ja maankäyttöhistoriaan / Sirkka-Liisa 
Seppälä. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2006. 112 s. (Suomen ympäristö, 1/2006) (ISBN 
952-11-2160-2 (nid.), 952-11-2161-0, PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=205637&lan=fi
 
Pihapiiri : rakennusperinne ja sen vaaliminen Pohjanmaalla / Gunilla Lång-Kivilinna. Vaasa 
: Pohjanmaan taidetoimikunta, 2000. 64 s. (Korjausrakentaminen / Vaasan läänin 
taidetoimikunta, ISSN 1455-6316 ; 3)  
 
Pihlajamäen arvot ja aatteet : suojelun viitekehystä hakemassa / toim. Riitta Salastie. 
Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2003. 165 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu ; 2003:5) 
 
Pihlajamäen viheraluesuunnitelma 2002-2011 / Jussi Luomanen. Helsinki : Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto, 2002. 30, [5] s. (Helsingin kaupungin rakennusviraston 
julkaisuja, ISSN 1238-9579 ; 2002:13)  
 
Pihlajamäen maisemaselvitys / toim. Jyrki Sinkkilä ja Heta Timonen. Helsinki : Helsingin 
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kaupunkisuunnitteluvirasto, 2003. 58 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, 
ISSN 0787-9024 ; 2003:6) 
 
Projekt Skärgårdshus 2000 / red. Regina Sundgrén. Helsingfors : Miljöministeriet, 2000. 
97, [3] s. ISBN 952-11-0751-0.  
 
Puretut talot : 100 tarinaa Helsingistä / Antti Manninen. [Helsinki] : Helsingin sanomat, 
2004 (Karisto). 182 s. ISBN 952-5557-00-6.  
 
Rakennetun ympäristön suojelu asemakaava-alueella / Arto Hietaniemi. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 2003. 84 s. tutkielma, Yksityisoikeuden laitos.  
 
Repimisvimmasta rakennussuojeluun : kaupunkikuvan muutos ja rakennussuojelu 
Helsingin kantakaupungissa 1955-1995 / toim. Petteri Riikonen. Helsinki : Helsingin 
yliopisto, 2001. 190, [23] s. Pro gradu -työ, Suomen historia.  
 
Restaurointietappeja aikaraiteella : puoli vuosisataa rakennussuojelua ja restaurointia 
Suomessa. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2006, 142 s. : kuv. (Teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtiosaston tutkimuksia, 25) Lisensiaatintyö : Teknillinen korkeakoulu, 
Arkkitehtiosasto. ISBN: 951-22-8484-7 
 
Runebergin koti - rakentamisesta restaurointiin / Selja Flink. Helsinki: Museovirasto, 2006 
(Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 15) ISBN 951-616-138-3 
 
Ruskeasuo : rakennetun ympäristön arvot ja ominaispiirteet, korjausrakentamisohjeet / 
[Jyrki Erra, Leena Makkonen]. [Helsinki] : [Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto], 2004 
(Painopörssi). 119 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 
2004:6) ISBN 952-473-249-1.  
 
Suuntaviivoja : Pohjanmaan arkkitehtuuri 1900-luvulla / Antti Mentula. Vaasa : Länsi-
Suomen ympäristökeskus, 2005 (Arkmedia). 85 s. (Alueelliset ympäristöjulkaisut, ISSN 
1238-8610 ; 363).  
 
Täydennysrakentaminen : arkkitehtuuri, historia ja paikan erityisyys / Olli-Paavo Koponen. 
Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, 2006, 305 s. Väitöskirja: Tampereen teknillinen 
yliopisto. ISBN: 952-15-1545-7 (nid.) 
 
Vanhan Rauman vuosisadat / Tapio Niemi. Rauma : 2000. 160 s.  
 
Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-1979 : inventointiraportti / Amanda Eskola. 
Vantaa : Vantaan kaupunki, 2002. 292 s. (Vantaan kaupunki. C ; 15:2002)(Vantaan 
kaupunginmuseon julkaisuja ; nro 12)(KSY / Vantaan kaupunki, 
kaupunkisuunnitteluyksikkö ; 9/2002) ISBN 952-443-055-X.  
 
Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri / Heljä Brusila...et al. Osa 1 : Ruskon 
kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta / Eija Suna. Turku : Rusko-Seura : Turun 
maakuntamuseo. 2002. 164 s. ISBN 951-595-088-0.  
 
Vuosaari, Uutelan rakennetun ympäristön arvot / Riitta Salastie, Raisa Kinnunen-Siirola. 
Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2003. 51 s. (Helsingin 
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kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä ; 2003:9)  
 
Vårt åboländska byggnadsarv : att förstå ett gammalt hus / Yrsa Cronhjort. Pargas, 
Fredrikaplan 1 : Curatio byggnadsvårdsförening i Åboland, 2003. 197 s. ISBN 952-91-
5454-2.  
 
Wood and modern movement : international working party for documentation and 
conservation of buildings, sites and neigbourhoods of the modern movement / toim. Juha 
Lemström and Tarja Mäkeläinen. Espoo : Helsinki University of Technlogy, 2000. 125 s. 
ISBN 951-22-5119-1. 
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Asumisen suunnittelu ja rakentamisen ohjaus  
 
  
Lainsäädäntö, kommentaarit ja oppaat  
 
Arava- ja korkotukivuokra-asuntoja koskeva asukasvalintaopas / Soile Toriseva; Ulla-Maija 
Sirviö [et al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2003. 58 s. 
(Ympäristöministeriö. Asuminen, ISSN 1238-8602; 102)  
 
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset. Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. 
Helsinki : Edita, 2003.  
 
Asemakaava-alueen kiinteistötekniikka / Vuokko Eerolainen ... et al. Helsinki : Suomen 
kuntatekniikan yhdistys, 2002. 211 s. (Julkaisu / Suomen kuntatekniikan yhdistys, ISSN 
1238-5042 ; n:o 17)  
 
Asemakaavan selostus. Helsinki : Edita, Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. 
2000.  
 
Asuinkiinteistön kosteus- ja homevauriot laatuvirheenä oikeuskäytännön valossa / 
Johanna Ehtamo. Turku, 2000. 117 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, oikeustieteellinen 
tiedekunta.  
 
Asuintilojen suunnittelu. Helsinki : Rakennustieto, 2003. 215 s. ISBN 951-682-677-6.  
 
Asumisen tukien väärinkäyttö rikosvastuun toteutumisen näkökulmasta / Sonja Ohtonen. 
[Turku], 2004. 110 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.  
 
Asunnoksi kelpaavan rakennuksen ominaisuuksista rakentamislainsäädännössä / Jukka 
Kotimäki. [Rovaniemi], 2005. 91 s. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, oikeustieteiden 
tiedekunta, ympäristöoikeus.  
 
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiö / Juhani Kyläkallio, Olli Iirola, Kyläkallio Kalle. Helsinki : Oy 
Edita Ab, 2003. 945 s. ISBN 951-37-3320-3.  
 
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös / Kari Manner. Helsinki : 
Kiinteistöalan kustannus, 2005.  
 
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön tilinpäätösmalli uudistuneen kirjanpitolain mukaan / Antti 
Suulamo. Helsinki : KHT-media, 2005.  
 
Asuntohäädöt 2000-luvun Suomessa : ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen 
osapuolten kokemuksia / Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen. Helsinki : 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2004. 124 s. (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen 
julkaisuja, ISSN 0357-0126 ; 213). ISBN 951-704-310-4.  
 
Asuntokauppalaki / Tapio Nevala. Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 2004. ISBN 952-14-
0764-6.  
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Asunto-osakeyhtiölain muutostarve : tiivistelmä arviomuistiosta saaduista lausunnoista / 
[Jyrki Jauhiainen]. Helsinki : Oikeusministeriö, 2004. 28 s. (Lausuntoja ja selvityksiä / 
Oikeusministeriö, ISSN 1458-7149 ; 2004:6)  
 
Asumisopas : selkokielinen opas vuokra-asukkaalle. Tampere : Tulppaanituki Oy, 2000. 35 
s. ISBN 952-91-2918-1.  
 
Asunnonhankintaopas / Leena Linnainmaa, Marianne Palo. Helsinki : Kiinteistöalan 
Kustannus Oy, 2000. 162 s.  
 
Asuntokaupan opas / Matti Kasso. Helsinki : Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus, 
2001. 160 s. ISBN 952-14-0338-1.  
 
Asuntokauppalain kommentaari ja ratkaisukäytäntö / Marianne Palo, Leena Linnainmaa, 
Kirsi Alppi-Takkinen. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2006. 650 s. ISBN: 951-685-160-
6 (sid.) 
 
Asuntokauppalaki ja sen tulevat muutokset 14.2.2005, Radisson SAS Royal, Helsinki / 
Suomen lakimiesliitto. Helsinki : Lakimiesliiton koulutus, 2005.  
 
Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja / Anne Roininen, Marjo Salin. Helsinki : 
Verotieto, 2005. (Avaintieto).  
 
Asunto-osakeyhtiön konkurssi : erityisesti osakkaan lisämaksuvelvollisuus / Emilia 
Männistö. Turku : 2005. Pro gradu -työ : Turun yliopisto.  
 
Asunto-osakeyhtiölaki : kommentaari / Pekka Arjasmaa, Petteri Kuhanen. Helsinki : 
Kiinteistöalan kustannus Oy, 2001. 797 s. ISBN 951-685-085-5.  
 
Asunto-osakeyhtiöt oikeuskäytännössä / Ari Kanerva, Mia Koro-Kanerva, Petteri Kuhanen. 
Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2005.  
 
Asuntosuunnittelu : määräykset ja ohjeet 2005 / Ympäristöministeriö, asunto- ja 
rakennusosasto. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 9 s. (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma. G ; 1). ISBN 951-37-4342-X.  
 
Asuntoyhtiö 2002 : käytännön käsikirja / Matti Norri, Arto Palsala. Helsinki : Rakennustieto 
Oy, 2002. 390 s. ISBN 951-682-667-9.  
 
Asuttava asunto : arkielämä suunnittelun lähtökohtana / Anne Malin; Irmeli Pehkonen. 
Työtehoseura : Helsinki, 2002. 6 s. (Työtehoseuran kotitaloustiedote, ISSN 0782-6796; 
2002:2)  
 
Dolda fel : kvalitativa avvikelser från normal standard / Samuel Ståhlberg. Turku, 2000. 80 
s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.  
 
Fel i köp av begagnad bostad och felpåföljden skadestånd / Jonet Tigerstedt. Helsinki : 
Helsingin yliopisto, 2004. 67 s. Pro gradu -tutkielma, Yksityisoikeuden laitos.  
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Hyvä vuokrasuhde : käytännön opas asunnon vuokraukseen / Virpi Hienonen, Helena 
Kinnunen, Anne Viita. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus, 2004. 83 s. ISBN 951-685-122-
3.  
 
Jälki- ja lainaosuuslaskenta asunto-osakeyhtiöissä / Jari Etelämaa. Helsinki : Kiinteistöalan 
kustannus, 2005. 179 s. ISBN 951-685-164-9.  
 
Kaavamerkinnät : maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 = Planbeteckningar : 
markanvändnings- och bygglagen 2000. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2000.  
 
Kaavoituksen uudet aakkoset 2002 : johdatus maankäyttöön ja kaavoitukseen uuden 
maankäyttö- ja rakennuslain hengessä / Harri Hietanen. Helsinki : Rakennustekniikan 
opisto, 2002. 40, [21] s. ISBN 951-95809-2-1.  
 
Kaksiasianosaissuhteen ylittävä sopimusoikeudellinen vastuu esimerkkinään 
asunnonostajan näkökulma asiaan / Timo Lehtimäki. Turku : 2005. 77 s. Pro gradu -työ : 
Turun yliopisto.  
 
Kiinteistöalan lakikirja I [2006] / Keijo Kaivanto ... [et al.] [Helsinki] : Kiinteistöalan 
kustannus, 2006, 1360 s. Koko teoksen ISBN: 951-685-140-1. ISBN (osa): 951-685-152-5 
(nid.) 
Huomautus: Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 171/2006 (annettu 
6.3.2006) saakka. 
 
Kiinteistöalan lakikirja II [2006] / Keijo Kaivanto ... [et al.] [Helsinki] : Kiinteistöalan 
kustannus, 2006. 1360 s. Koko teoksen ISBN: 951-685-140-1. (osa): ISBN: 951-685-156-8 
(nid.) 
 
Kiinteistölainsäädäntö 2003 / Keijo Kaivanto; Anne Vilppula. Helsinki : Talentum, 
Lakimiesliiton Kustannus, 2003. 944 s. ISBN 952-14-0678-X.  
 
Kiinteistölainsäädäntö 2004 / toimittajat: Keijo Kaivanto, Anne Vilppula. Helsinki : Talentum 
media, 2004. 986, 10 s. ISBN 952-14-0797-2.  
 
Kiinteistölainsäädäntö 2005 / toim. Keijo Kaivanto, Anne Vilppula. Helsinki : Talentum 
Media, 2005. 954 s. ISBN 952-14-0924-X.  
 
Kiinteistölainsäädäntö 2006 / toim. Keijo Kaivanto, Anne Vilppula. Helsinki : Talentum 
Media, 2006. XIII, 959 s. ISBN: 952-14-1043-4 (nid.)Huomautus: Lainsäädäntöä on 
seurattu säädöskokoelman numeroon 114/2006 (julkaisupäivä 17.2.2006) saakka 
 
Kiinteistönvälittäjän käsikirja 2006 / Tapio Nevala, Marianne Palo, Mauri Sirén Helsinki : 
Suomen kiinteistönvälittäjäkoulutus, 2006, 510, [6] s. ISBN: 951-97771-4-8 (nid.). 978-951-
9771-4-6 (nid.) 
 
Korjauskustannusvastuu asuntoyhtiössä/ Essi Rikalainen. Helsinki : Rakennustieto Oy, 
2001. 73 s. ISBN 951-682-660-1.  
 
Kuka myöntää luvat rakentamiseen rannalle : poikkeamistoimivallan jakautuminen rannalla 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan / Taina Törmikoski. [Rovaniemi]: Pro gradu -työ : 
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Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, ympäristöoikeus, 2006, 83 lehteä 
 
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta / Ari Kanerva, Petteri Kuhanen. Helsinki : 
Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2003. 428 s. ISBN 951-685-104-4.  
 
Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset. Helsinki : Edita, 2003. Ympäristöministeriö, 
alueidenkäytön osasto.  
 
Maakuntakaavan oikeusvaikutukset / Auvo Haapanala, Paavo Mikkonen, Jukka 
Reinikainen. Helsinki : Edita, 2002. 80 s. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 ; 7) ISBN 951-
37-3789-6.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus : arvio laista saaduista kokemuksista. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2005. 178 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 781). ISBN 951-
731-324-1. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-731-325-X).  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus : maakuntien liitoille tehdyn kyselyn tulokset / Harri 
Pitkäranta. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 24 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 
157).  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki / Ari Ekroos, Vesa Majamaa. Helsinki : Edita, 2004.  
Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen : käytännön käsikirja / Lauri Jääskeläinen, Olavi 
Syrjänen. Helsinki : Rakennustieto, 2000.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki / Ari Ekroos, Vesa Majamaa. Helsinki : Edita, 2005. 964, [52] 
s. ISBN 951-37-3913-9.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki perusteluineen / toim. Kaisa Mäkinen. Helsinki : Edita, 2005. 
291 s. (Lakikokoelma). ISBN 951-37-4399-3.  
 
Matkailija! Lue tämä ennen kuin menet lomaosake-esittelyyn. Helsinki : Kuluttajavirasto, 
2001-.  
 
Mökin rakentaminen / Sampsa Nissinen, Anssi Koskenvesa, Hannu Penttilä. Helsinki : 
Rakennustieto, 2000. 127 s. ISBN 951-682-595-8.  
 
Myyjän tiedonantovelvollisuus ennakkomarkkinoinnista asunnon hallinnan luovutukseen / 
Julia Saraste. [Turku], 2005. 92 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, Oikeustieteellinen 
tiedekunta.  
 
Naapurin kuulemisvelvollisuus rakennuksen rakennushankkeissa / Antti Ollikka. 
Rovaniemi : 2005. 85 s. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto.  
 
Nuorten asunto-opas. Helsinki : Nuorisoasuntoliitto, 2002. 63 s. ISBN 951-95944-6-9.  
 
Näin teet asuntokaupan / Matti Kasso [Helsinki] : Edita, 2006. 154 s. ISBN: 951-37-4514-7 
(nid.) 
 
Omakotitalon kauppa / Leena Linnainmaa, Marianne Palo ; [julkaisija: Suomen 
kiinteistöliitto]. [Helsinki] : Kiinteistöalan kustannus, 2005 (Gummerus). 284 s. ISBN 951-
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685-135-5.  
 
Opas kesäasunnon lakiasioihin / Tapio Nevala. Helsinki : Kauppakaari OYJ, 2000. 185 s. 
ISBN 952-14-0085-4.  
 
Opi yhtiöoikeutta lisää / Kalevi Suojanen, Markku Savolainen, Antti Sirainen. 4. p. Helsinki 
: KS-kustannus, 2006. 335 s. Lainsäädäntöä on seurattu Suomen säädöskokoelman 
numeroon 931/2006 (julkaisupäivä 31.10.2006) saakka. ISBN: 952-5563-05-7 (nid.) 
 
Osakeyhtiölaki ja muuta yhtiölainsäädäntöä / toim. Jani Surakka. Helsinki : Oy Edita Ab, 
2002. 234 s. (Lakikokoelma, ISSN 2002)  
 
Osakkaan muutostöitä, yhtiön perusparannuksia ja uudistuksia sekä yhtiön ja 
osakkeenomistajan kunnossapitovastuuta koskeva sääntelytarve : asunto-
osakeyhtiölakityöryhmän väliraportti / Jyrki Jauhiainen. Helsinki : Oikeusministeriö, 2005. 
79 s. (Lausuntoja ja selvityksiä / Oikeusministeriö, ISSN 1458-7149 ; 2005:11). ISBN 952-
466-282-5.  
 
Puhtaus asuinkiinteistössä : opas ostajalle / Marjatta Lausjärvi, Marja Valtiala. Helsinki : 
Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2000. 111 s. ISBN 951-685-073-1.  
 
Rakennettu kestämään : tutki ja opi / toim. Seija Linnanmäki...et al. Helsinki : Museovirasto 
: Opetushallitus : Ympäristöministeriö, 2003. 188 s. ISBN 952-13-1941-0.  
 
Rakennuksen suunnitteluttaminen : opas järjestöille / Pesola, Kirsti. Helsinki : Vanhustyön 
keskusliitto, 2001. 118 s. (Ituja vanhustyöhön, ISSN 1239-9299 ; 2001, 1) ISBN 951-806-
078-9.  
 
Rakennuslainsäädäntö / toim. Jukka Savolainen. Helsinki : Edita, 2002.  
Rakennusluvan edellytyksistä / Lasse Juhani Lehtinen. Kokkola : Kärppä-Julkaisut, 2000. 
515 s. ISBN 951-96655-8-7.  
 
Rakennusurakoitsijan vastuut ja velvollisuudet RS-järjestelmän ja YSE 1998 -ehtojen 
mukaan / Tatu Matala. Rovaniemi : 2005. 95 s. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto.  
 
Taloushallinnon säädökset 2002. Helsinki : KHT-Media Oy, 2002. 689 s. ISBN 952-5392-
07-4.  
 
Terveydensuojelu / Pönkä, Antti. Helsinki : Suomen ympäristöterveys, 2002. 553 s. ISBN 
951-98349-4-X.  
 
Uuden asunnon kauppa : ostajan opas / [teksti: Kirsi Palviainen] Helsinki : 
Rakennusteollisuuden kustannus RTK, 2006, 29, [2] s. ISBN: 952-5472-45-0 (nid.) 
 
Velkojen järjestely ja omistusasunnon suoja yksityishenkilön velkajärjestelyssa / Kaisu 
Terkki. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2005. 64 s. Pro gradu -tutkielma, Yksityisoikeuden 
laitos.  
 
Vuokra-asuntojen välityksestä / Risto Väntsi. Tampere : Tampere University Press, 2002. 
276 s. ISBN 951-44-5309-3.  
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Yhdyskunta tehdään yhdessä / Marketta Tanskanen (toim.). Helsinki : Suomen kuntaliitto, 
2004 (Hakapaino). 68 s. (Luottamushenkilön oppaat 2005-2008). ISBN 951-755-909-7.  
 
 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutteisuus  
 
10 askelta kyläkaavaan : ohjeita kylän omaehtoiseen maankäytön suunnitteluun / [toimitus: 
Staffan Lodenius... et al.] [Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 2006. [12] s. 
[Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laitos] 
ISBN: 952-15-1563-5 (nid.) 
 
Aktiivista asumista : katsaus VVO:n asukastoimintaan vuonna 2000. Helsinki : VVO-
yhtymä Oy, 2000. 33 s.  
 
Aluekumppanuus Hirvensalo-Kakskerrassa : tutkimus aluetyöryhmän toiminnasta ja sen 
merkityksistä / Tarja Heikkinen. Turku : 2002. 91 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, 
sosiologia.  
 
Asukasryhmän osallistuminen Tampereen Life-projektiin / Pauliina Lehtonen. Tampere : 
2000. 92 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos.  
 
Asukkaat asiakkaina vuokra-asuntojen suunnittelussa : Tirmulan perusparannus ja 
Herttoniemen uudiskohde / toim. Raija Hynynen. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2000. 67 
s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, ISSN 1238-7312; 435)  
 
Asuntomessut - kesätapahtuma tuotteena / Maria Nymark. Vaasa : 2005. 96 s. Pro gradu -
työ : Vaasan yliopisto.  
 
Askel kohti kommunikatiivista suunnittelua [Elektroninen aineisto] : yhteistyöryhmän 
osallistuminen Tampereen Kauppi-Niihaman liikunta- ja virkistysalueen kaavoitukseen / 
Koivisto, Eeva. Jyväskylä : 2001. 105 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto.  
 
Asuminen, osallisuus ja hyvinvointi Toppilassa / toim. Anna-Maija Puroila. Oulu : Pohjois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, 2003. 119, [27] s. (Pohjois-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen julkaisusarja, ISSN 1458-5375 ; 7)  
 
Avauksia kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen - käytännön vuorovaikutuksesta 
aluekeskusohjelman ja maaseudun paikallisten toimintaryhmien yhteistoimintaan / Satu 
Kumpulainen, Jukka Hirvonen. Helsinki : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 2005. 80, [10] 
s. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, ISSN 1238-6464 ; 1/2005). ISBN 951-
734-828-2. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-734-829-0, PDF).  
 
Haapajärvi : strategisia askelmerkkejä osallistuvan suunnittelun kentällä : 
kuntasuunnittelun kurssi ja jatkokurssi 2002-2003 / toim. Raine Mäntysalo & Janina 
Tastula. Oulu : Oulun yliopisto, 2003. 96, [1] s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin 
osasto, yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. C ; 85)  
 
Helsingin paikallisagenda : tarina osallistumisesta ja suunnittelun subjektiivisuudesta / Vivi 
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Niemenmaa. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2005. 269, [4] s. (Yhdyskuntasuunnittelun 
tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. A, ISSN 1455-7789 ; 31). Väitöskirja : 
Teknillinen korkeakoulu. ISBN 951-22-7551-1.  
 
Helsingin yleiskaava 2002 : osallistumisen yhteydessä saadut kommentit ja vastineet / 
toim. Tiina Antila. Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2001. 112 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston selvityksiä, ISSN 1235-4104 ; 2001:9)  
 
Hyvät osallistumismenetelmät vuorovaikutteisessa maankäytön suunnittelussa : Oulun 
kaupungin tekninen keskus ja alueella toimivat konsulttikaavoittajat benchmarking -
vertailussa / Antti Oikarinen [Rovaniemi], 2006. 91 lehteä. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden tiedekunta, hallintotiede 
 
Iisalmi koettuna ja kuvattuna : kokemuksia vuorovaikutteisen kaupunkisuunnittelun 
koulutusprojektista / Helka-Liisa Hentilä, Sanukka Lehtiö & Raine Mäntysalo (toim.). [Oulu] 
: Oulun yliopisto, 2004. 124 s. (Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto, 
yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. C ; 88). ISBN 951-42-7330-3.  
 
Ikkunoita osallistumiskäytäntöön : Tampereen kaupungin osallistumiskäytäntö 
kaupunkisuunnittelun ympäristökysymyksissä 1970-1998 / Satu Reijonen. Tampere : 
2000. 132 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos.  
 
Kansalaisjärjestöjen kokemuksia osallistumisesta : maankäyttö- ja rakennuslain 
toimivuuden seuranta ja arviointi / Jukka Hirvonen, Sirkku Wallin. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2002. 34 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 93)  
 
Kansalaisosallistuminen ja kaupunkisuunnittelun dynamiikka: tutkimus Tampereen 
Vuoreksesta / Helena Leino. Tampere : Tampereen yliopisto, 2006, 191 s. (Acta 
electronica Universitatis Tamperensis ; 508) Väitöskirja: Tampereen yliopisto. ISBN: 951-
44-6565-2, ISBN: 951-44-6566-0 (PDF) 
http://acta.uta.fi/pdf/951-44-6566-0.pdf 
 
Kestävä kehitys ja osallistuminen Espoon Leppävaara-projektissa / Kai Fogelholm. 
Helsinki : Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos, 2000. 112, [4] s.  
 
Kestävä kehitys näkyväksi, osallistuminen toimivaksi: avauksia maankäyttöön / [tekijä: 
Maija Sipilä] Helsinki : Suomen kuntaliitto, [2006] 43 s. ISBN: 952-213-046-X (nid.) 
 
Kestävän kehityksen historialliset kaupungit alueellisena voimavarana : raportti 
Sustainable historic towns - urban heritage as an asset of development -hankkeen 
Suomen toimista / [... toimitus: Marianne Lehtimäki] [Helsinki] : Museovirasto, 2006, 75 s. 
(Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja, 17) ISBN: 951-616-142-1 (nid.) 
 
Kohti kestävämpää kehitystä Tanhuniityssä : asukaslähtöisen kehittämisen lähtökohtia / 
Tuula Lind ... [et al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, 2000. 52 s. (Suomen ympäristö, ISSN 
1238-7312 ; 446)  
 
Kohti vuorovaikutteista suunnittelua : kokeiluja, kokemuksia ja keinoja / Sari Koivuniemi. 
Tampere : 2000. 87 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto.  
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Kokemuksia osallistumisesta kaavoitukseen : osallistumisen seuranta- ja 
arviointihankkeen (OSSE-hankkeen) väliraportti / Janne Roininen, Sirkku Wallin. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2002. 58 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 92)  
 
Kolmen keskuksen kaupungissa : kuntasuunnittelun kurssi & jatkokurssi Nurmeksessa 
2004-05 / toim. Marja Mönkkönen ... et al. Oulu : Oulun yliopisto, 2005. 134, [16] s. 
(Julkaisu / Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto. C, ISSN 0358-030X ; 91). ISBN 951-42-
7651-5.  
 
Kuntalainen osallistujana : asukkaiden näkemyksiä osallistumisesta kaupungin 
suunnitteluun Espoonlahden ja Kauklahden alueilla / Auli Toivonen. Helsinki : Helsingin 
yliopisto, 2004. 91 s. Pro gradu -työ, Hallinto-oppi  
 
Kylän tuntijat : asukaslähtöinen suunnittelu työkaluksi maaseutuympäristön kaavoitukseen 
/ toimitus: Staffan Lodenius ... [et al.] [Tampere] : Pirkanmaan seutu : Tampereen 
teknillinen yliopisto, 2006. 135 s. [Tampereen teknillinen yliopisto, arkkitehtuurin osasto, 
yhdyskuntasuunnittelun laitos. ISBN:  952-15-1562-7 (nid.) 
 
Kävelykierros alueidenkäytön suunnittelumenetelmänä : kokeilu Oulunsalon kunnassa / 
Liisa Kantola & Liisa Koski-Ahonen. Oulu : Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, 2001. 
18, [28] s. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen moniste, ISSN 1455-4151 ; 23)  
 
Lasten osallistumisen voimavarat: tutkimus Ipanoiden osallistumisesta / Johanna Kiili. 
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 2006. 226 s. (Jyväskylä studies in education, psychology 
and social research, 283) Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian 
laitos. ISBN 951-39-2451-3, ISBN: 951-39-2400-9 (PDF) 
http://julkaisut.jyu.fi/?id=951-39-2400-9 
 
Luonteva kaupunki arvojen valossa : kaupunkilaisten näkemyksiä kestävästä kehityksestä 
ja osallisuudesta / Seppo Kjellberg, Raimo Kanerva. Tampere : Tampere University Press, 
2004. 335 s. ISBN 951-44-5852-4.  
 
Lähiöprojektin toimintakertomus 2005 / [teksti: Ulla Korhonen-Wälmä] [Helsinki] : Helsingin 
kaupunki, 2006. 43 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, 2006:6) ISBN: 
952-473-699-3 (nid.) 952-473-700-0 (PDF) 
http://www.hel2.fi/lahioprojekti/pdf/ksv_lahio_tk05_net.pdf
 
Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet : suomalaisen nykytilan kartoitus / 
Lasse Peltonen ... [et al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, 2006, 129 s. (Suomen ympäristö, 
12/2006) ISBN: 952-11-2240-4 (nid.) Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-11-2241-2, PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=111442&lan=fi
 
Maankäytön suunnittelu maaseutukylissä : kyläläiset ja asiantuntijat yhteistyössä / Sari 
Niemi. [Helsinki] : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 2004. 123 s. (Maaseutupolitiikan 
yhteistyöryhmän julkaisu, ISSN 1238-6464 ; 7/2004). ISBN 951-734-718-9.  
 
Maaseutukylän suhde kunnan maankäytön suunnitteluun : Esimerkkinä Rantsilan 
Savalojan kylä / Heli Latvala. Oulu : Pro gradu -työ : Oulun yliopisto, maantieteen laitos 
2006. 95, 4 s. 
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Nakertamisesta hanketoimintaan : tapaustutkimus Nakertaja-Hetteenmäen asuinalueen 
kehittämistoiminnasta ja liikunnan osuudesta yhteissuunnittelussa / Anna-Katriina 
Salmikangas. Väitösk. : Jyväskylän yliopisto, 2004. 269 s. (Studies in sport, physical 
education and health, ISSN 0356-1070 ; 95)  
http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studsport/9513917762.pdf  
 
Nettipohjaisen asukaspalautejärjestelmän - AsukasNetin - kehittäminen / Pasi Peltomäki. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2006. 35 
s.(Ympäristöministeriön raportteja, 17/2006) ISBN: 952-11-2403-2 (nid.) 952-11-2404-0 
(PDF)  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=218196&lan=fi
 
No hik siinä tuli mutta lik siinä oltiinkin : Asu kylässä -hankkeen osatutkimus 
asukaskeskeisen maankäytön suunnittelusta Kellon Kiviniemessä / Leena Soudunsaari. 
95 s. Diplomityö : Oulun yliopisto, arkkitehtuurin osasto.  
 
Oikaraisen osallistujat : toimintatutkimus asukkaiden osallistumisesta osayleiskaavan 
laadintaan / Marja-Leena Ahonen. Rovaniemi : 2002. 61 s. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto.  
 
Osallistuako vai eikö osallistua? : tutkimus itäturkulaisten kiinnostuksesta asuinalueensa 
viheralueista ja niiden kunnostukseen liittyvään toimintaan osallistumisesta / Katja Rinne. 
Turku : 2002. 94 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia.  
 
Osalliset ja osaajat [Elektroninen aineisto] : kansalaiset kaupungin suunnittelussa / toim. 
Pia Bäcklund, Jouni Häkli, Harry Schulman. Helsinki : Gaudeamus, 2002. 295 s. Myös 
paperimuodossa (ISBN 951-662-847-8)  
 
Osallistuminen eheyttävässä suunnittelussa / Seppo Lampinen ... [et al.] Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2003. 74 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 595)  
   
Osallistuminen, vuorovaikutus ja muutoksenhaku kaavoituksessa / Olavi Syrjänen. 
Helsinki : Rakennustieto, 2005. 232 s. ISBN 951-682-785-3.  
 
Osallisuus kylässä : herrojen herkkua vai jokapäiväistä leipää / Liisa Häikiö. Tampere : 
Tampereen yliopisto, 2000. 88, [33] s. (Housing & environment, ISSN 1238-5956 ; n:o 9)  
(Civil society papers ; 3)  
 
Oulun kaupungin asuntotuotannon kehittäminen : Toppilansaaren asuinalueen 
asukaslähtöinen rakennuttaminen / Rauno Heikkilä, Juha Pelkonen, Tiia Myyryläinen. Oulu 
: Oulun yliopisto ; Oulun kaupunki, 2002. 54 s. (Oulun yliopisto, sarja A; 156)  
 
Paikallinen valta / Liisa Häikiö & Briitta Koskiaho & Helena Leino. Tampere : Tampereen 
yliopisto, 2001. 102 s. (Civil society papers ; 4)(Housing & Environment, ISSN 1238-5956 ; 
10, 2001)  
 
Parempaan kaupunginosaan : aluefoorumi kehittämisen välineenä / Jani Päivänen, Hannu 
Kurki, Lauri Virrankoski. Helsinki : Edita. Ympäristöministeriö, 2003. 102 s. 
(Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Rakentaminen, ISSN 1238-7312; 589)  
 
Partnerships in urban planning : "development area" in national and local contexts in 
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Finland, Germany and Britain / Kimmo Kurunmäki. Tampere : Tampere University of 
Technology, 2005. 286 s. (DATUTOP, ISSN 0359-7105 ; 26). Väitöskirja : Tampereen 
teknillinen yliopisto. ISBN 952-15-1249-0.  
 
Sofy-projektien, kansalaisjournalismin ja tietoverkkojen asukaspalaute asumisen laadun 
kehittämisessä / Mika Kauppinen. Tampere : 2002. 106 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos.  
 
Sosiaalisen isännöinnin käyttöönotto kaupunkiomisteisissa kiinteistöissä / . Ville Viljanen. 
Pori: Porin kaupunki, 2001. 29 s. (Porin kaupungin tutkimuksia, ISSN 0358-5786 ; 
122/2001.  
 
Suomalainen kaavoittajaprofessio ja suunnittelun kommunikatiivinen käänne : 
vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat ja mahdollisuudet suurten kaupunkien kaavoittajien 
näkökulmasta / Sari Puustinen. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2006, 354, [2] s. 
(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. A, 34) Väitöskirja: 
Teknillinen korkeakoulu. ISBN: 951-22-8528-2 (nid.) 978-951-22-8528-0 (nid.) 
 
Suunnittelun kumppanuudet : tapaus Vuosaari / toim. Pia Bäcklund, Harry Schulman. 
Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2005. 116 s. ISBN 952-473-566-0.  
 
Toimijaksi tietoverkoissa : raportti kansalaislähtöisen verkkoviestinnän mahdollisuuksista / 
toim. Sirkkunen, Esa & Kotilainen, Sirkku. Tampere : Tampereen yliopisto, 2004. 313 s. 
(Julkaisuja / Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Sarja B, ISSN 0358-4151 ; 44/2004)  
 
TOMA-projektet : plansamarbete över gränsen i Tornedalen : slutrapport 2000-09-30 / 
toim. Eva Persson Puurula, Jouni Piekkari. Kolari kommun : 2000. 91, [2] s.  
 
Uhattu Helsinki : kirja Helsingin kaupunkisuunnittelun kriisistä / toim. Rolf Martinsen. 
Helsinki : Rakennusalan kustantajat : 2000. 160 s. ISBN 951-664-075-3.  
 
Urbaani osallisuus : tarkastelussa uusi maankäyttö- ja rakennuslaki / Briitta Koskiaho & 
Helena Leino & Tanja Mäkelä. Tampere : Tampereen yliopisto, 2000. 99 s. (Housing & 
environment, ISSN 1238-5956 ; n:o 8)(Civil society papers ; 2)  
 
Vaikuttavat asukkaat : vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haasteina / 
Aija Staffans. Väitösk. : Teknillinen korkeakoulu, 2004. 312, [19] s. 
(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. A, ISSN 1455-7789 ; 
29)  
 
Verkkomedia osallistumisen välineenä : case Tampereen kaupunkisuunnittelupeli : 
kaupunkisuunnittelun ja Internetin interaktiivisuuden yhdistävä evaluointitutkimus / Jari 
Seppälä. Tampere : 2000. 101 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos.  
 
Vuorovaikutteinen kaavoitus ja kuntalaisten vaikuttaminen : kansalaisyhteiskunnan, 
suunnittelun ja päätöksenteon kohtaaminen maankäytön suunnittelussa / Tuija Arola. 
Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2002. 94 s. ISBN 951-755-663-2.  
 
Vuorovaikutteista maankäyttösuunnittelua - totta vai tarua? [Elektroninen aineisto] : 
maankäyttö- ja rakennuslain kaavoitusmenettelyyn sisältyvät 
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vuorovaikutteisuussäännökset sekä niiden toteutuminen Helsingin Lauttasaaren 
kaavoituksessa / Tanja Mäkelä. Tampere : 2001. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto.  
 
Vuorovaikutuksen tällä puolen [Elektroninen aineisto] : tulkintoja Jyväskylän 
täydennysrakentamisen suunnittelusta / Jouni Mäkäräinen. Jyväskylä : 2001. 99 s. Pro 
gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.  
 
Vähemmän häätöjä : Kontulan kiinteistöt oy:n asumisneuvojaprojekti 1999-2002 / Anu 
Haapanen. [Helsinki] : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2004. 44 s. (Tutkimuskatsauksia / 
Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-7266 ; 2004:1). ISBN 952-473-215-7.  
 
Yhdyskuntasuunnittelun paikallinen potentiaali / Ari Hynynen. Väitösk. : Tampereen 
teknillinen korkeakoulu, 2000. 97, [72] s. (Julkaisuja / Tampereen teknillinen korkeakoulu, 
ISSN 0356-4940 ; 289) 
 
 
Strategiat, ohjelmat ja niitä koskeva tutkimus  
 
Ajankohtaista asuntopolitiikasta / Espoon kaupunki. Kaupunginhallitus. Espoo : Espoon 
kaupunki, 2000. 17 s. ISBN 951-857-406-5.  
 
APGM, Automated People and Goods Mover : feasibility study : case Tampere / Hanna 
Kalenoja, Kimmo Ylä-Anttila. Tampere : Tampere University of Technology, 2005. 78 s. 
ISBN 952-15-1440-X.  
 
Arava- ja korkotukiasuntojen tunnusyhteys-projekti / Olavi Lehtinen ... [et al.]. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2002. 70 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 96)  
 
Aravavuokra-asuntojen vuokravalvonta : valtakunnallinen tilanne loka-marraskuu 1999 / 
Tuula Laukkanen; Ulla-Maija Sirviö. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2000. 55 s. 
(Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, ISSN 1238-7312; 411)  
 
Asumistaso : asuntopolitiikan ajankohtaiset suuntaukset 2004-2005 / [vastaava toimittaja: 
Tuula Ritaranta]. [Helsinki] : Suomen asuntoliitto : Asuntoreformiyhdistys : Suomen 
asuntomessut, 2005. 122 s. (Asumistaso / Suomen asuntoliitto, ISSN 0785-2169).  
 
Asumisoikeusasuntojen asukasvalinta. Helsinki : Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2000. 
124 s. (Tarkastuskertomus / Valtiontalouden tarkastusvirasto, ISSN 1238-0296; 2000:10)  
 
Asumisoikeusjärjestelmän kehittäminen : Ympäristöministeriön työryhmän ehdotukset / 
Peter Fredriksson [et al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 100 s. 
(Ympäristöministeriön moniste; 106)  
 
Asuntokysymys sosiaalisesti konstruoituvana ongelmana Aamulehden pääkirjoituksissa 
1990-luvulla / Lotta Lammi. Tampere, 2003. 111 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, 
sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos.  
 
Asuntopolitiikka kaupunkiseudun kehittämisvälineenä : esimerkkeinä Jyväskylän ja 
Kuopion seudut / Jukka Tanhua. Tampere : 2002. 80 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos.  
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Asuntopoliittinen strategia 2000-2003 : selvitysmiehen ehdotus / Fredriksson, Peter. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2000. 60 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. 
Asuminen, ISSN 1238-7312; 382)  
 
Asuntopoliittinen tutkimus 1990-luvun Suomessa : esitutkimus / Tiina Inkinen, Briitta 
Koskiaho, Jarmo Lehtinen. Helsinki : Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, 
2000. 121 s. (Tutkimukset ja selvitykset / Valtiovarainministeriö, ISSN 1455-7614 ; 1/00).  
 
Asunto-ohjelma 2000. Mikkeli : Mikkelin kaupunki, 2000. 26 s.  
 
Centre1 : Tampereen keskustan kehittäminen : raportti 1998-2001. Tampere : Tampereen 
kaupunki, 2001. 21, [1] s.  
 
Governance and development corporations : the politics of urban regeneration in Britain 
and Finland / Kimmo Kurunmäki. Tampere, 2001. 120 s. Lisensiaatintyö : Tampereen 
yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos.  
 
Elinvoimaa kylille : Asu kylässä! -hankkeen ulkoinen arviointi / Jouni Ponnikas, Sirpa 
Korhonen & Heikki Keränen ; [julkaisija:] Oulun yliopisto, Kajaanin kehittämiskeskus, 
Aluekehitys. Kajaani : Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Lönnrot-instituutti, 2005. 
62 s. (Working papers / REDEC Kajaani, ISSN 1239-9051 ; 53). ISBN 951-42-7631-0.  
 
Espoon asunto-ohjelma 2003-2007 / Ympäristön ja teknisten palvelujen toimiala. Hallinto- 
ja kehittämisyksikkö. Espoo : Espoon kaupunki, 2002. 49 s. ISBN 951-857-443-X.  
 
Esityskirja 8 : ympäristö- ja asuntopolitiikka : puoluehallituksen ja järjestöjen esitykset 39. 
puoluekokoukselle 6.-8.6.2002 Tampereella. Suomen sosialidemokraattinen puolue. 
puoluekokous (2002) Helsinki : SDP, 2002. 41 s.  
 
Espoon asunto-ohjelma 2001-2001 / Ympäristön ja teknisten palvelujen toimiala. Hallinto- 
ja kehittämisyksikkö. Espoo : Espoon kaupunki, 2000. 50 s. ISBN 951-857-405-7.  
 
Etelä-Karjalan maaseudun strategia ja toimenpidesuunnitelma 2000-2006 : maatalous, 
metsätalous, maaseutuyrittäminen, maaseutu asuin- ja elinympäristönä : 26.11.1999. 
Etelä-Karjalan seutukaavaliitto. 2000. 95 s.  
 
Funktionalistinen asuntoalue : arkkitehtuurin sosiaalisuutta korostavan ajattelutavan 
lähtökohdat ja konkretisoituminen suomalaisissa teollisuusyhdyskunnissa 1930-luvulla / 
Antti Korkka. Turku : 2000. 187 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, kulttuurihistoria.  
 
Hallituksen asuntopoliittinen ohjelma vuosille 2004-2006. Helsinki : Ympäristöministeriö, 
asunto- ja rakennusosasto, 2004. 57 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 126).  
 
Helsingin asunto-ohjelma 2001-2005 / Helsingin kaupunki, 2000. 144 s. ISBN 951-718-
536-7.  
 
Helsingin asuntopolitiikka seudullisessa viitekehyksessä : tarvitaanko asunto- ja 
kaavoituspolitiikan uudelleenarviointia? Mari Vaattovaara; Henrik Lönnqvist. Helsinki : 
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2003. 33 s. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen 
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keskustelualoitteita, ISSN 1455-7258; 2003:1)  
 
Helsingin lähiöprojekti asukkaiden kokemana : asukashaastattelujen antia / Erkki 
Korhonen. Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2000. 54, [6] s. (Tutkimuskatsauksia 
/ Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-7266 ; 2000:3)  
 
Helsingin seudun yhteistoiminta-asiakirja : toteutumisen seuranta 2000-2003 /Saikkonen, 
Jukka. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 53 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 115)  
 
Hyvä asuminen 2010 : ohjelman valmisteluprojektin raportti. Helsinki : Suomen 
kiinteistöliitto, 2005. 96 s.  
 
Ihmiskauppa sekä asumis-, sosiaali- ja terveyspalvelut : selvitys Palermon yleissopimusta 
täydentävän ihmiskauppalisäpöytäkirjan vaikutuksesta sosiaali- ja terveysministeriön 
toimialaan / Sami Mahkonen. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003. 68 s. (Sosiaali- 
ja terveysministeriön työryhmämuistioita, ISSN 1237-0606 ; 2003:28)  
 
Ihmisten arki ei tunne hallinnon rajoja - yhteistyöllä Helsingin seutu menestykseen : 
selvityshenkilö Jussi-Pekka Alasen ehdotukset Helsingin seudun yhteistyön kehittämiseksi 
/ Alanen, Jussi-Pekka. Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2004. 134, [1] s. 
(Sisäasiainministeriön julkaisuja ; 13/2004) ISBN 951-734-668-9.  
 
Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma : valtioneuvoston periaatepäätös = Nationellt 
byggnadspolitiskt program : statsrodets [i.e. statsrådets] principbeslut. Valtioneuvoston 
kanslia. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 85 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 
624.  
 
Kaupungin kehityksen ulottuvuudet : taustamateriaali Helsingin kaupunginvaltuuston 
strategiaseminaariin 2001 / toim. Sini Askelo. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2001. 31 s. 
(Muistioita / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-7274 ; 2001:3)  
 
Kaupunkiohjelmat kaupunkipolitiikan toteuttajina : kaupunkiohjelmamenettelyn arviointi 
1999 / toim. Ilari Karppi. Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2000. 134, [4] s. 
(Aluekehitysosaston julkaisu / Sisäasiainministeriö, ISSN 1238-1217 ; 5/2000)  
 
Kaupunkisuunnittelun maisemia : arvovalintoja Ankkurin kaupunginosan suunnittelussa / 
Päivi Kymäläinen. Lahti : Teknillinen korkeakoulu, 2000. 69 s. (The publication series of 
the Institute for Regional Economics and Business Strategy / Helsinki University of 
Technology, Lahti Center, ISSN 1456-1050 ; [7])  
 
Kontulan, Kivikon ja Vesalan kehittämisohjelma 2000-2003 / Ulla Korhonen-Wälmä. 
Helsinki : Helsingin kaupunki, 2001. 47 s. ([Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja], ISSN 0787-9024 ; 2001:7)  
 
Kulttuuriympäristöohjelma osana maankäytön suunnittelua / Leena Lusa. Oulu : L. Lusa, 
2005. Diplomityö : Oulun yliopisto.  
 
Kunnan asuntostrategia ja sen arvoketjut / Kaija Puhakka. Espoo : Teknillinen 
korkeakoulu, maanmittausosasto, 2000. lisensiaattityö. (Kiinteistöopin ja talousoikeuden 
julkaisuja. A / Teknillinen korkeakoulu, ISSN 0785-5079; 23)  
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Kunnostusta ja kuntakävelyä, asukastiloja ja aikamatkoja : onnistuiko Helsingin 
lähiöprojekti? / toim. Pia Bäcklund; Harry Schulman. Helsinki : Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus, 2000. 192 s. (Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia, ISSN 
1455-724X; 2000:4)  
 
Kymmenen vuotta asumisen ja ympäristön tutkimusta 1989-1999 / toim.Briitta Koskiaho ja 
Terhi Hinkka. Tampere : Tampereen yliopisto, 2000. 27 s. ISBN 951-44-4730-1.  
 
Maankäytön kehityskuva osana Vantaan kaupunkisuunnittelua / Tomi Henriksson. Vantaa 
: Vantaan kaupunki, 2003. 91 s. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Monimuotoisen asumisen Helsinki : Helsingin asunto-ohjelma 2004-2008 / [toimitus: Miliza 
Ryöti]. Helsinki : Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, 2004. 47 s. (Helsingin 
kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen julkaisuja, ISSN 1459-8779 ; 3/2004). ISBN 
952-473-275-0.  
 
Myllypuron kehittämisohjelma 2000-2003 / Ulla Korhonen-Wälmä. Helsinki : Helsingin 
kaupunki, 2001. 43 s. ([Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja], ISSN 0787-9024 
; 2001:6)  
 
Oikeus asuntoon ja hyvään asumiseen : ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus. 
Liitemuistiot, asumisen indikaattorit. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 20 s. 
(Ympäristöministeriön muistio; 7)  
 
Oulun kaupungin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma / Eija Salmi... et al. Oulu : Oulun 
kaupunki, 2003. 23 s.  
 
Oulun maankäytön toteuttamisohjelma ja asunto-ohjelma 2002-2006 / Esa Katajamäki ... 
et al. Oulu : Oulun kaupunki, 2001. 60 s. (Oulun kaupunkisuunnittelu. Sarja A, ISSN 0357-
8194 ; 151)  
 
"Pidot voivat parantua väen vähetessä" : väestöltään supistuvien alueiden 
asuntopolitiikkaa selvittäneen Pidot-työryhmän raportti. Helsinki : Ympäristöministeriö, 
2001. 54 s. (Ympäristöministeriön moniste; 74)  
 
Pihlajamäen kehittämisohjelma 2000-2003 / Ulla Korhonen-Wälmä. Helsinki : Helsingin 
kaupunki, 2001. 43 s. ([Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja], ISSN 0787-9024 
; 2001:5)  
 
PKS 2025 Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva. Helsinki : Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta (YTV), 2003. 50 s. (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja A / 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, ISSN 0357-5462; 2003:3)  
 
Pääkaupunkiseudun tulevaisuuskuva PKS 2025 : Helsingin seudun nykytila. Tarmo 
Halonen, Raimo Valtanen Marjatta Malkki. Helsinki : Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta (YTV), 2002. 34 s. (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B / 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, ISSN 0357-5470; B 2002:1)  
 
Rakennusteollisuuden asuntotuotantopolitiikka. Helsinki : Rakennusteollisuuden 
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keskusliitto, 2000. 22 s.  
 
Rationalistinen muodonmuutos [Elektroninen aineisto] : Paula Pihkalan suunnittelemat 
asuinkerrostalot 1950- ja 1960-luvuilla Helsingissä ja Tammisaaressa / Tuula Kakkinen. 
Jyväskylä, 2001. 87 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, taiteen ja kulttuurin 
tutkimuksen laitos.  
 
Ruoholahden aluerakentamisprojekti. Toteuttamisohjelma 7. Helsinki : Helsingin 
kaupunginkanslia. 2000. 40 s. (Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja. A, ISSN 0786-
3799 ; xx/2000)  
 
Saaristo-ohjelma 2003-2006 : saaret, meri, järvet, joet ja rantavyöhyke aluekehitystekijöinä 
/ Saaristoasiain neuvottelukunta. Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2003. 132 s. 
(Sisäasiainministeriön julkaisu, ISSN 1236-2840 ; 1/2003)  
 
Sanat kivettyvät kaupungiksi : tutkimus Helsingin kaupunkisuunnittelun prosesseista ja 
ihanteista / Pasi Mäenpää ... [et al.] Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2000. 197, [8] s. 
(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja / Teknillinen 
korkeakoulu. B, ISSN 1455-7797 ; 83)  
 
Suomi tarvitsee suurkaupunkipolitiikkaa / Suurkaupunkipolitiikan teemaryhmä, 
Aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä. Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2003. 36 
s. (Aluekeskus- ja kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, ISSN 1458-3046 ; 1/03)  
 
Suunnittelijan sielunelämää : kaavoittajien suhtautuminen muuttuviin 
suunnittelukäytäntöihin / Hanna Herkkola. Tampere : 2003. 125 s. Pro gradu -työ : 
Tampereen yliopisto, aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos.  
 
Tapiola : suomalaisen puutarhakaupungin idean toteutuminen / Antti Virrankoski. Helsinki : 
2001. 74 s. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Tiivis ja matala korttelirakenne : asuntorakentamisen typologiaa / toim. Aila Korpivaara ja 
Jukka Alapiha. Helsinki : Rakennustieto, 2005. 61 s. ISBN 951-682-759-4.  
 
Vantaan kaupungin asunto- ja palvelurakentamisohjelma vuosille 2003-2007 / Teija 
Ojankoski [et al.] Vantaa : Vantaan kaupunki. Asuntotoimi, 2003. 46 s. (Vantaan kaupunki; 
2003:3)  
 
Vantaan kaupungin asuntostrategia 2000 - 2002 / Risto Koivunoksa [et al.] Vantaa : 
Vantaan kaupunki, 2000. 9 s. (Vantaan kaupunki. Asuntotoimi. A; 2000:9)  
 
Vantaan kaupungin asuntostrategia vuosille 2003 - 2007 : kaupunginvaltuusto 27.01.2003 
§ 9 / Risto Koivunoksa [et al.] Vantaa : Vantaan kaupunki, 2003. 16 s. (Vantaan kaupunki. 
Asuntotoimen julkaisuja. C; 2002:31)  
 
Viitaniemi 1950-luvun suunnittelunäkemysten edustajana : selvitys Jyväskylän Viitaniemen 
alueen rakentamiseen johtaneista syistä ja alueen rakennuskannasta / Mari Kovanen. 
Jyväskylä, 2003. 99 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin 
tutkimuksen laitos.  
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Vuosaaren aluerakentamisprojekti : toteuttamisohjelma 2000 / Kyösti Oasmaa, Veijo 
Väyrynen. Helsinki : Helsingin kaupunginkanslia, 2000. 49 s. (Helsingin kaupunginkanslian 
julkaisusarja. A, ISSN 0786-3799 ; 8/2000.  
 
Ympäristö- ja asuntopolitiikan avainkysymyksiä : ympäristöministeriön tulevaisuuskatsaus. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 50 s. (Ympäristöministeriön moniste; 105) 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=12910  
 
 
Suunnittelun ohjaus ja tutkimus  
 
Aika asuntoarkkitehtuurissa : typologinen joustavuus pientalosuunnittelun uudistamisen 
välineenä / Krokfors, Karin. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2006. 173 s.  
 
Alueellinen suunnittelu / Jussi S. Jauhiainen & Vivi Niemenmaa. Tampere : Vastapaino, 
2006. 292 s. ISBN: 951-768-190-9 (nid.) 978-951-768-190-2 (nid.) 
 
Alueellinen ympäristökeskus yhteistyökumppanina : sidosryhmien kokemuksia 
alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksesta / Tuuli Määttänen. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2005. 76 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 784). ISBN 951-
731-330-6. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-731-331-4, PDF).  
 
Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus : Aksu / Sari Puustinen, Jukka Hirvonen. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 92 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 782). 
ISBN 951-731-326-8. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-731-327-6, PDF).  
 
Arabia, Arabia : taiteellinen toiminta osana asuinympäristön suunnittelua, tapaus 
Arabianranta, Helsinki / Tuula Isohanni [Helsinki] : Taideteollinen korkeakoulu, 2006. 235 
s. (Taideteollisen korkeakoulun julkaisu. A ; 66) 
Väitöskirja: Taideteollinen korkeakoulu. ISBN: 951-558-200-8 (nid.) 
 
Arkkitehti Aarne Ervin moderni kaupunkisuunnittelu pääkaupunkiseudulla : suomalaisen 
suurkaupungin kaavoitusta toisen maailmansodan jälkeen / Juhana Lahti. Helsinki : 
Taidehistorian seura : myynti: Tiedekirja, 2006 (Gummeruksen kirjapaino) 242 s. 
(Taidehistoriallisia tutkimuksia, 34) Väitöskirja: Helsingin yliopisto ISBN: 952-5533-06-9 
(nid.) 
 
Asuinalue ja päihdehaitat : arviointitutkimus ehkäisevästä paikallistoiminnasta Tikkurilassa 
ja Myllypurossa / toim. Marja Holmila. Helsinki : Stakes, 2002. 280 s. (Tutkimuksia / 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ISSN 1236-0732 ; 122)  
 
Asuinympäristö kaupunkikuvassa : ympäristösuunnittelun kurssi 2005-2006 / Aarne 
Tarumaa ja Kari Nykänen. Oulu : Oulun yliopisto, 2006 [88] lehteä (Julkaisu / Oulun 
yliopisto, Arkkitehtuurin osasto, yhdyskuntasuunnittelun laboratorio. C, 101) ISBN: 951-42-
8115-2 
 
Asuntoarkkitehtuuri ja mahdollinen muutos : esseitä asuntoarkkitehtuurin opetuksesta ja 
tutkimuksesta : Tuomo Siitonen 60 vuotta / toimittaneet Markku Hedman & Pirjo 
Sanaksenaho. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2006. 191 s. (Arkkitehtiosaston julkaisuja / 
Teknillinen korkeakoulu, 2006/92) ISBN:  951-22-8381-6  
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Asuntosuunnittelun valikoidut työt 2001-2004 = Housing design - selected works 2001-
2004 / [layout & editor Jussi Heinonen] [Tampere] : Tampereen teknillinen yliopisto, 
rakennussuunnittelun laitos, 2006. [44] s. ISBN: 952-15-1449-3 
 
Asumisen huvipuisto : uustraditionalistinen rakennuskoode Rob Krierin Brandevoortissa / 
Vappu Penttilä. Helsinki : 2005. Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto.  
 
Asumisperusteista sosiaaliturvaa selvittäneen työryhmän (Solmu 3) loppuraportti. Helsinki 
: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2003. 72, [82] s. (Sosiaali- ja terveysministeriön 
työryhmämuistioita, ISSN 1237-0606 ; 2003:22)  
 
Asumistuen yhteensovitustyöryhmän muistio : toimeentuloturvajärjestelmän analyysi ensi- 
ja viimesijaisen turvan yhteensovituksen sekä kannustavuuden kannalta. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2001. 104 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 86)  
 
Asunnon hakemisen retoriikka ja kunnallinen asuntotoimisto katutason byrokratiana 
[Elektroninen aineisto] / Kirsi Luosma. Jyväskylä, 2000. 110 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän 
yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.  
 
Asuntojen tarve ja tuotanto 2001 - 2030 : ennustemallin uudistaminen, menetelmät ja 
tulokset / Markku Lankinen. Helsinki : Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 
2003. 72 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, ISSN 1238-7312; 639)  
 
Asuntosuunnittelu : määräykset ja ohjeet 2005 / Ympäristöministeriö, asunto- ja 
rakennusosasto. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 9 s. (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma. G ; 1). ISBN 951-37-4342-X.  
 
Asuntosuunnittelun ja -rakentamisen tila : asukas- ja ammattilaiskyselyn valossa / Jukka 
Hirvonen, Rikhard Manninen ja Harri Hakaste. Helsinki : Edita. Ympäristöministeriö, 2005. 
92 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Rakentaminen, ISSN 1238-7312; 791)  
 
Asuntotuotannon laadunvarmistus / Juha-Matti Junnonen, Jouko Kankainen. Helsinki : 
Rakennusteollisuuden keskusliitto, 2004. 30 s. (Kehitys, tuottavuus ; 62 C). ISBN 952-
5472-14-0.  
 
E18 pääkaupunkiseudulla : reunakaupungin kaupunkikuva. Vantaa : Vantaan kaunpunki, 
2001. 29 s. (Vantaan kaupunkisuunnitteluyksikön julkaisusarja. C ; 3: 2001)  
 
Ekologinen verkosto ja kaupunkien maankäytön suunnittelu / Seija Väre, Jukka Krisp. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 52 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 780). 
ISBN 951-731-322-5. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 951-731-323-3, PDF).  
 
Elinympäristön seurannan kehittäminen : Työryhmän raportti / Carita Strandell, Anne 
Strandell. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2002. 140 s. (Ympäristöministeriö. Alueiden 
käyttö, ISSN 1238-7312; 545)  
 
Facility management and service concepts : International Research Seminar on Real 
Estate Management, 29th to 30th March 2001 / Kari I. Leväinen (edit.). Espoo : Helsinki 
University of Technology, 2001 (Otamedia). 151 s. (Kiinteistöopin ja talousoikeuden 
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julkaisuja. C, ISSN 0783-9537 ; 72)951-22-5512-X (nid.)  
 
Finlands årsrapport 1998-1999 : det 45. nordiska bostadsadministrativa mötet i 
Köpenhamn 20.-23.8.2000. / Ari Laine; Karl- Johan Miemois.  
 
Helsingin seudun asuntoraportti 2001 / Tarmo Halonen; Jaana Halonen. Helsinki : 
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV), 2001. 17 s. (Pääkaupunkiseudun 
julkaisusarja B / Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta, ISSN 0357-5470; 2001:9)  
 
Helsingin yleiskaava 2002 : Rakentamattomat alueet Helsingin kaupunkirakenteessa ja 
maankäytön suunnittelussa / Satu Tiitola. Helsinki : Helsingin kaupunki , 2000. 102, [4] s. 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston selvityksiä, ISSN 1235-4104 ; 
2000:4)  
 
Helsinki-Hämeenlinna-Tampere : alue- ja yhdyskuntarakenne HHT-vyöhykkeellä / Timo 
Halme. Hämeenlinna : Hämeen liitto, 2000. 71, [12] s. ISBN 952-9802-37-4.  
 
Herää Helsinki! : kaupunkisuunnittelu kaaoksessa / toimittanut Rolf Martinsen ; julkaisija: 
Helsingin kaupunkisuunnitteluseura. Helsinki : Rakennusalan kustantajat : Kustantajat 
Sarmala, 2004 (Kyriiri). 94 s. ISBN 951-664-157-1.  
 
Home service concept : from user needs to services / Esa Nykänen, Leena Sarvaranta & 
Johanna Nummelin. Espoo : Technical Research Centre of Finland, 2004 (Otamedia). 31 
s. (VTT tiedotteita, ISSN 1235-0605 ; 2252). ISBN 951-38-6480-4.  
 
Housing and housing policy in the Nordic countries / Martti Lujanen (ed.). Copenhagen : 
Nordic Council of Ministers, 2004. 328 s. (Nord, ISSN 0903-7004 ; 2004:7). ISNB 92-893-
1027-8.  
 
Hyvä asuminen 2010 : ohjelman valmisteluprojektin raportti. Helsinki : Suomen 
kiinteistöliitto, 2005. 96 s.  
 
Ilmaa, valoa ja tarkoituksenmukaisuutta : funktionalismin toteutuminen turkulaisessa 
asuntorakentamisessa 1920- ja 1930-luvulla / Jaakko Like. [Turku], 2005. 111 s. Pro gradu 
-työ : Turun yliopisto, Suomen historia.  
 
Ilmasto- ja energiastrategian päivitys 2003-2004 : ympäristöministeriön sektoriraportti / 
Ilmastostrategian uusimistyöryhmä. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005 (Edita Prima). 
104 s. (Ympäristöministeriön moniste ; 144).  
 
Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön / Tiina Ala-Outinen, Irmeli 
Harmaajärvi, Harri Kivikoski, Ilpo Kouhia, Lasse Makkonen, Seppo Saarelainen, Markku 
Tuhola, Jouko Törnqvist, Jouko. Espoo : VTT Rakennus- ja hdyskuntatekniikka 2004. 83 s. 
+ liitt. 6 s. (VTT Tiedotteita - Research Notes : 2227) ISBN 951-38-6460-X; 951-38-6461-8  
 
Kaavojen toteuttamistoimikunnan mietintö = Betänkande av kommissionen för 
genomförande av markanvändningsplaner. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2002. 80 s. 
(Komiteanmietintö, ISSN 0356-9470 ; 2002:2) ISBN 951-731-224-5.  
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Kalasatama : kaupunkiuudistusta Helsingin kantakaupungin rannassa / Petra Pelkonen. 
Helsinki : Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos 2006. 81 s. 
 
Kalasataman elinkeinojen mielikuvakartoitus / Maria Lindblom, Timo Vuolanto. Helsinki : 
Helsingin kaupunki, 2006. 16 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
yleissuunnitteluosaston selvityksiä, 2006:2) 
 
Kantakaupungin uudet ranta-alueet : asuinkortteleiden pysäköintiselvitys / Harri Kauppinen 
... [et al.] Helsinki : Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 2000. 35 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2000:8)  
 
Kantakaupungin uudet ranta-alueet : rakentamisen sosiaalisia ulottuvuuksia / Erkki 
Korhonen ... [et al.] Helsinki : Helsingin kaupunki, 2000. 78 s. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN 0787-9024 ; 2000, 1)  
 
Kasvun kaavoitus : tapaus Raahe 1961-1996 / Juho Rajaniemi. Kankaanpää : Messon, 
2006. 230 s. Väitöskirja: Oulun yliopisto. ISBN: 952-99256-4-6 (nid.) 
 
Kaunista katseltavaa : Lempiäniemi-Peräsilta-Kaihari alueen asukaskeskeinen 
maankäyttösuunitelma : diplomityö / Matti Jääskeläinen. [Tampere] : Tampereen 
teknillinen yliopisto, 2006, 109 s. Diplomityö : TTY 
 
Kaupungin satama- ja ranta-alueiden uudistaminen ja uusien alueiden omaleimaisuus - 
esimerkkinä Ruoholahti / Satu Kumpulainen. Helsinki : 2002. 92 s. Pro gradu -työ : 
Helsingin yliopisto, maantieteen laitos.  
 
Kaupunki- ja asuntorakentamisen funktionalistiset ihanteet ja niiden toteuttaminen Turussa 
1920-30-luvulla / Jenia Narendra. [Turku], 2005. 150 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, 
kulttuurihistoria.  
 
Kaupunkijärjestelmät : työryhmäraportti / toim. Leena Mikkonen ... et al. Helsinki : 
Uudenmaan liitto, 2001. 71 s. (Uudenmaan liiton julkaisuja. C, ISSN 1236-388X ; 37)  
 
Kaupunkisuunnittelua Jyväskylän Kekkolassa [Elektroninen aineisto] / Kaija Blom. 
Jyväskylä, 2004. 99 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian laitos. 
http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v04/G0000485.pdf  
 
Kaupunkitutkimusta kaupunkipolitiikan tueksi : Suomen Akatemian 
kaupunkitutkimusohjelmassa mukana olleiden tutkimushankkeiden keskeisimmät tulokset 
kaupunkipolitiikkaan soveltamisen näkökulmasta / Janne Antikainen, Virpi Hirvensalo, 
Vesa Kanninen. Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2002. 47 s.  
 
Kehittämiskeskustelut kuntien ja ympäristökeskuksen välillä vuonna 2000. Oulu : Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus, 2001. 329 s. (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen 
moniste, ISSN 1455-4151 ; 20)  
 
Konsultin käyttö kaavoituksessa / Raija Seppänen. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2001. 87 
s. ISBN 951-755-566-0.  
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Kohti monitoimijaista yhteistyötä : raportti Kaukajärven alueen eri toimijoiden 
määrittelemästä yhteisöllisen sosiaalityön tarpeesta ja strategiasta / Anne Huotari. 
Tampere : Tampereen kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, 2000. 47 s. (Tampereen 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimen selvityksiä ; 2/2000)  
 
Kuopion seudun maakuntakaavan rakennemallien vaikutukset / Timo Halme, Irmeli 
Harmaajärvi, Kimmo Koski. Pohjois-Savon liitto, 2003. 98 s. (Sarja A : 36) ISBN 952-5188-
48-5  
 
Kuriiri-projekti elämänpoliittisena interventiona [Elektroninen aineisto] : tutkimus 
asuinalueen kehittämishankkeen toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista / Veli-Matti 
Salminen. Jyväskylä, 2003. 81 s. Pro gradu -työ : Jyväskylän yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. 
http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v03/G0000260.pdf  
 
Liikenne- ja maankäytönsuunnittelu : yksittäisistä matkoista kokonaisuuksien hallintaan / 
JP-Transplan oy ... [et al.] Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 2002. 46 s. (LYYLI-
raporttisarja ; 34) ISBN 951-723-372-8.  
 
Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa / Lime-työryhmän mietintö. Helsinki : 
Ympäristöministeriö : 2001. 48 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 493)  
 
Liikennemelu ja yhdyskuntasuunnittelu : Oulun Lentokentäntie / Juho Rajaniemi. Helsinki : 
Liikenneministeriö : 2000. 61, [29] s. (LYYLI -raporttisarja ; 23) ISBN 951-723-361-2  
  
Lähiöiden palvelut : kysyntä, tarjonta ja kehittämiskeinot / Timo Halme ... [et al.] Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2001. 112 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 475)  
   
Lähiöprojekti lähikuvassa : lähiöprojektikauden 2000-2003 arviointi / toim. Pia Bäcklund, 
Harry Schulman. Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2003. 215, [1] s. (Tutkimuksia 
/ Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-724X ; 2003:4)  
 
Lähiöuudistus 1995-1999 : Valtion asuntorahaston lähiöprojektin loppuraportti / Tuomas 
Eskola ... [et al.] Helsinki : Valtion asuntorahasto, 2000. 52 s.  
   
Maankäytön ja liikenteen suunnittelun keinoja ilmansuojelun ja meluntorjunnan 
edistämiseksi / Irmeli Harmaajärvi, Pekka Lahti, Kari Mäkelä, Marja Rosenberg, Jukka 
Räsänen, Aimo Huhdanmäki, Saija Niskanen, Heikki T. Tuominen (Akustiikkakeskus Oy). , 
Helsinki : Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta 2002. 136 s.  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset kehittämiskeskustelut 2002 / Matti Rantala ja Sanna 
Uusikylä. Vaasa : Länsi-Suomen ympäristökeskus. 2002. 10 s. (Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen moniste ; 81)  
 
Maankäyttö- ja rakennuslain rantayleiskaavoja koskeva selvitys / Sanna Jylhä, Jouko 
Riipinen. Helsinki : Ympäristöministeriö : 2003. 104 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-
7312 ; 615) ISBN 952-11-1364-2.  
 
Maankäyttösopimus ja hyvä hallinto / Eija Mäkinen. Tampere : Finnpublishers, 2000. 474 
s. Väitösk. : Tampereen yliopisto. ISBN 951-848-050-8.  
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Maankäyttösuunnitelmien arvioinnista / Virtanen, Pekka V. Espoo : Teknillinen 
korkeakoulu, 2006. Verkkokirja (61 s.)(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja. B ; 91) ISBN: 951-22-8401-4  978-951-22-8401-6 
http://lib.tkk.fi/Raportit/2006/isbn9512284014.pdf 
 
Maankäytön ohjauksesta kaupunkialueilla : kaupunkitalouden näkökulma / Seppo Laakso, 
Heikki A. Loikkanen, Maija Mattila. Helsinki : Ympäristöministeriö : 2001. 62 s. (Suomen 
ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 517)  
 
Maisemansuojelusta kaavoituksessa / Joni Siikavirta. Turku : 2000. 85 s. Pro gradu -työ : 
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.  
 
Maksaako asumistuen saaja muita korkeampaa vuokraa? Helsinki : Valtion taloudellinen 
tutkimuskeskus, 2003. 36 s. (Tutkimuksia / Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, ISSN 
0788-5008; 101)  
 
Marja-Vantaa : Marja-Vantaan kaupunkirakenteellinen ideointi. Oulu : Oulun yliopisto, 
2000. 61 s. ISBN 951-42-5591-7.  
 
Millaisia koteja Kuopioon / [Veli-Matti Poutanen]. Kuopio : [Kuopion kaupunki], 2003. 79, 
[9] s. (Erillisselvitykset / [Kuopion kaupunki], ISSN 0785-0301 ; 2003:1)  
 
Modernin kaupungin luonto muutoksessa : kahdeksan esimerkkiä suomalaisesta 
asuinaluesuunnittelusta / Virpi Hirvensalo. Turku : Turun yliopisto, 2006. 263, [5] s. (Turun 
yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 245) Väitöskirja: Turun 
yliopisto. ISBN: 951-29-3112-5 (nid.) 
 
Mosaiikkikaupungin mahdollisuudet / toim. Liisa Knuuti. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 
2006. 74 s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C, 62) 
ISBN: 951-22-8309-3 (nid.) 
 
Opiskelija-asuntojen tuotantotarvelaskelman tarkistaminen vuosiksi 2000-2009 / 
Opiskelija- ja nuorisoasuntoneuvottelukunta. Helsinki : Opetusministeriö, 2001. 29 s. 
(Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja / Opetusministeriö, ISSN 1455-1705 ; 82)  
 
Opiskelija-asuntojen tuotantotarvelaskelma 2003-2012 / Riku Korhonen. Helsinki : 
Opetusministeriö, 2003. 30, [1] s. (Opetusministeriön julkaisuja, ISSN 1458-8110 ; 
2003:33)  
 
Oulu - eurooppalainen menestystarina : teknologia, kulttuuri, identiteetti ja alueellinen 
tulevaisuusstrategia : seminaari Oulun kaupungintalon juhlasalissa 13.2.2003. Helsinki : 
Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osasto, 2003. 143 s. ISBN 951-8932-19-0.  
 
PehmoGIS elinympäristön koetun laadun kartoittajana / Marketta Kyttä, Maarit Kahila. 
Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2006. 175, [8] s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja. B, 90) 951-22-8400-6 (nid.) 978-951-22-8400-9 (nid.). 
 
Pienasunnon suunnittelu / Maarit Kaipiainen. Helsinki: Valtion asuntorahasto, 2005. 50 s. 
ISBN 951-53-2784-9.  
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Pienenevän infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta / Seppo Raatikainen. Oulu : Oulun 
yliopisto, 2004. 291 s. (Acta Universitatis Ouluensis. Series C, Technica, ISSN 0355-3213 
; 199)  
 
Rantojen maankäytön suunnittelu. Helsinki : Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto, 
2005. 172 s. (Ympäristöopas, ISSN 1238-8602 ; 120). ISBN 951-731-299-7.  
 
Ruraali urbaani : Vantaan kaupunkisuunnittelun historia / Sari Hirvonen. Vantaa : Vantaan 
kaupunki, 2005. 211 s. (Vantaan kaupunki. C ; 18:2005). ISBN 952-443-129-7.  
 
Sanat kivettyvät kaupungiksi [Elektroninen aineisto] : tutkimus Helsingin 
kaupunkisuunnittelun prosesseista ja ihanteista / Pasi Mäenpää ... et al. Espoo : 
Teknillinen korkeakoulu, 2005. 206 s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 1455-7797 ; 83). ISBN 951-22-6336-X. Julkaistu 
myös painettuna (ISBN 951-22-5252-X).  
http://lib.tkk.fi/Raportit/2000/isbn951226336X.pdf  
 
Selviytymisen käsikirja maankäyttäjille : miten varautua vähenevään kysyntään? / Tiina 
Tihlman. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2002. 44, [1] s. ISBN 951-755-666-7.  
 
Sinisilmäisyyden aika : suunnittelun myyttejä 1950-2000 / Kaj Nyman. Helsinki : 
Rakennusalan kustantajat RAK, 2003. 119 s. ISBN 951-664-122-9.  
 
Sosiaalinen näkökulma lähiöuudistuksessa : kartoitus sosiaalisen parantamisen tehtävistä 
ja kuntien sosiaalitoimen osallisuudesta valtion asuntorahastoon ja kuntien 
lähiöuudistusprojekteissa 1990-luvun lopulla / Terttu Nupponen. Helsinki : Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2001. 153 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050 
; 2001:8)  
 
Sosiaalinen ulottuvuus kaavoituksessa / Mariikka Manninen. Helsinki : Sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2000. 40, 13 s. (Aiheita / Stakes, ISSN 1236-
9845 ; 32/2000)  
 
Sosiaalisten vaikutusten arviointi Espoon eteläosien yleiskaavan rakennemalleista / Irmeli 
Harmaajärvi, Timo Halme. Espoon : Espoon kaupunki 2002. 61 s. (Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä B: 58).  
 
Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) Ounasvaaran länsilaidan rakennushankkeesta / 
Jari Martikainen. Rovaniemi : 2000. 143 s. Pro gradu -työ : Lapin yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden tiedekunta.  
 
Suomalaisen sosiaalipolitiikan alueellinen rakenne / toim. Heikki A. Loikkanen ja Juho 
Saari. Helsinki : Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2000. 289 s. ISBN 951-747-135-1.  
 
Suunnittelun johtamisen prosessi rakennusyrityksen omassa asuntotuotannossa / Seppo 
Haataja. Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, 2005. 104, [11] s. Diplomityö : TTY.  
 
Suunnittelutarve ranta-alueilla : Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n tulkinta / Liisa 
Selvenius. Helsinki : Helsingin yliopisto, Pro gradu-tutkielma, Yksityisoikeuden laitos, 
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2006, xii, s. 76 
 
Suunnittelutarvesääntely maankäyttö- ja rakennuslaissa / Leena Salmelainen. Turku, 
2003. 102 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.  
 
Tapiola huomenna : Tapiolan tulevaisuustyöryhmän raportti. Espoo : Espoon 
kaupunkisuunnittelukeskus, 2003. 36 s. ISBN 951-857-457-X.  
 
Testing models and methods indicating capacity for urban growth / Hannu Raittinen ... et 
al. Hämeenlinna : Regional Council of Häme : 2001. 56, [2] s. (Julkaisu / Hämeen liitto. 5, 
ISSN 1237-2161 ; nro 53)  
 
Tonttituotannon ongelmat kunnissa / Tuija Arola. Helsinki : Suomen kuntaliitto, 2001. 65 s. 
ISBN 951-755-557-1.  
 
Tuotemalli- ja objektiteknologian hyödyntäminen asuntosuunnittelussa / Timo Rysä. 
Tampere : Tampereen teknillinen yliopisto, 2005. 79 s. Diplomityö : TTY.  
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennepainotteinen keskusvyöhyke / Suunnittelukolmio Oy, 
Suunnittelukeskus Oy, Varsinais-Suomen liitto. Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö, 
2001. 73 s. ISBN 951-723-362-0.  
 
Tuumasta toimeen : ARA:n lähiöuudistusprojektien kehittämissuunnitelmien ja -ohjelmien 
tavoiteanalyysi / Miikka Pyykkönen. Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001. 70 s. 
(Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, ISSN 1236-2050 ; 2001:9)  
 
Ulos umpikujista : maankäytön konfliktien ennakointi ja hallinta / [Ympäristöministeriö ..., 
Kuntaliitto - Kommunförbundet] ; Helsinki : Ympäristöministeriö, 2006, 14, [2] s. 
 
Uudenlaisia otteita ja kertaustyylejä : lähiöuudistus 2000 -ohjelman arvioinnin loppuraportti 
/ Pekka Karjalainen. Helsinki : [Suomen ympäristökeskus] : Ympäristöministeriö, 
alueidenkäytön osasto, 2004. 84 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 703)  
 
Uusmaalaisen aluesuunnittelun vuodet : 1946-2006 / [teksti: Marja Alpola-Narinen] 
Helsinki : Uudenmaan liitto, 2006, 151 s. ISBN: 952-448-172-3 
 
Vakituisen asumisen kehittäminen ranta-alueilla / Saaristoasiain neuvottelukunta, 
Suunnittelukeskus Oy. Helsinki : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 2000. 71, [43] s. 
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, ISSN 1238-6464 ; 7/2000)  
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet asemakaavan hyväksymispäätöksestä / Tuomas 
Heikkinen Turku, 2000. 81 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.  
 
Vastuunjakotaulukko. Helsinki : Kiinteistöalan kustannus Oy, 2001. 25 s. ISBN 951-685-
084-7.  
 
Vapaa-ajan asuminen Uudellamaalla / Pia Tynys-Saarhelo. Helsinki : Uudenmaanliitto, 
2001. 53, [1] s. (Uudenmaan liiton julkaisuja. E, ISSN 1236-6811 ; 71)  
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Yhdistysten valitusoikeus kaavoitus- ja rakentamisoikeudessa / Kristian Hellman. Turku, 
2000. 93 s. Pro gradu - työ : Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta.  
 
Yhdyskuntarakenteen eheyden arviointi Vantaan yleiskaavoituksessa / Jonna 
Jääskeläinen. Vantaa : Vantaan kaupunki, 2006, 71 s. ISBN: 952-443-161-0 (Vantaan 
kaupunki, kaupunkisuunnitteluyksikkö. C, 18/2006) (KAUPSU ; 8/2006) Pro gradu -työ : 
Helsingin yliopisto, maantieteen laitos 
 
Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen Vantaalla / kirjoittajat Tomi Henriksson, Jonna 
Jääskeläinen. Vantaa : Vantaan kaupunki, 2006, 99 s. (Vantaan kaupunki, 
kaupunkisuunnitteluyksikkö. C, 13/2006) (KAUPSU ; 7/2006) ISBN: 952-443-157-2 
 
Yhdyskuntasuunnittelun haasteita : mikä meni pieleen, vai menikö mikään? / Pekka V. 
Virtanen. Helsinki : Rakennustieto, 2003. 83 s. (Arkki ; 23)  
 
Yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt / Irmeli Harmaajärvi; Aimo Huhdanmäki; 
Pekka Lahti. Helsinki : Oy Edita Ab, 2001. 68 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. 
Alueiden käyttö, ISSN 1238-7312; 522)  
 
Yhdyskuntarakenteen ja liikennetarpeen muutokset suomalaisissa kaupungeissa vuoteen 
2020 / Sirkka Heinonen ... [et al.] Helsinki : Liikenneministeriö, 2000. 138, [28] s. (LYYLI -
raporttisarja ; 19) ISBN 951-723-357-4.  
 
Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän alueellisia käyttömahdollisuuksia / Kaisu 
Kuusinen ja Riitta Tornivaara-Ruikka. Helsinki : Uudenmaan ympäristökeskus : 2000. 57 s. 
(Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 388)  
 
Yleinen maapolitiikka : minun, sinun ja meidän maa : Pekka V. Virtanen. Espoo : 
Teknillinen korkeakoulu, 2004 (Otamedia). 123 s. (Kiinteistöopin ja talousoikeuden 
julkaisuja. B, ISSN 0783-8778 ; 108). ISBN 951-22-7301-2.  
 
Ympäristöterveys yhdyskuntasuunnittelussa : näkökulmia hyvinvointia edistävään 
elinympäristöön / Rauno Sairinen ... [et al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, 2006, 72 s. 
(Suomen ympäristö, 13/2006) ISBN: 952-11-2242-0 (nid.) 952-11-2243-9 (PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=197510&lan=fi
 
Älykäs kaluste --kaluste älykkäässä tilassa : suunnittelukilpailun seminaarijulkaisu. 
Seinäjoen ammattikorkeakoulu : Jurva, 2003. 84 s. 952-5336-38-7 
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Asumisen tavat ja tyylit  
 
  
Asumismuodot  
 
Aravavuokratalojen käyttötilanne ja asukaspysyvyys : seurantamenetelmän 
kehittämishanke / Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 70 s. (Ympäristöministeriön 
moniste ; 156)  
(http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=144005&lan=fi)  
 
Aravan suhde modernismiin, sen vaikutus kaupunkikuvaan ja elämään 1950-luvun alun 
Turussa / Tuija Aarnio. [Turku], 2004. 141 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, 
kulttuurihistoria.  
 
Aske-projektin arviointi : asuinyhteisöjen sosiaalinen kehittäminen / Leila Partanen. 
Helsinki : Suomen setlementtiliitto, [2006]52 s. (Setlementtijulkaisuja, 16) ISBN: 952-
99583-1-5 (nid.) 
 
Asuminen tilankäyttönä: Elsa ja Martti Haavion kaupunkikodit ja kesäasuminen 1930-1950/ 
Mirja Mäntylä. Tampere, 2006. 95 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, historiatieteen 
laitos, Suomen historia 
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu01073.pdf
   
Elämänkulku ja asumisura : tutkimus suomalaisten asumismuodon valinnassa vuosien 
1970-1995 välillä tapahtuneista muutoksista / Matti Lindberg. Turku : 2001. 110 s. Pro 
gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia.  
 
"Hajautettu asumismalli" : diplomityö / Laura Vara [Tampere] : Tampereen teknillinen 
yliopisto, 2006. 41, [11] lehteä. Diplomityö : TTY 
 
Helsinkiläinen kerrostaloatlas 2006 / Pia Ilonen, Minna Lukander ja Ari Niska. Helsinki : 
Helsingin kaupunki, 2006. 96 s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
yleissuunnitteluosaston selvityksiä, 2006:6) 
 
Hyvä vuokrasuhde : käytännön opas asunnon vuokraukseen/ Virpi Hienonen, Helena 
Kinnunen, Anne Viita ; [julkaisija:] Suomen kiinteistöliitto 2. p. Helsinki : Kiinteistöalan 
kustannus, 2006. 84 s. ISBN: 951-685-167-3 
 
Joukko toisilleen tuntemattomia pienyhteisöjä? : etnografia nykypäivän yhteisöllisyydestä 
asuinalueella / Tarja Pelkonen. Tampere : 2002. 97 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, kasvatustieteiden laitos.  
 
Kartanoita ja porvariskoteja : sisustuksia ja tapakulttuuria 1800-luvun Suomessa / Riitta. 
Helsinki : WSOY, 2006. 199, [1] s. ISBN: 951-0-28975-2 (sid.) 
 
Kaupunkiväestö ja sosiaalinen vuokra-asuminen : tutkimusalueena Vaasa / Heidi Similä. 
Vaasa, 2004. 95 s. Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto, aluetieteen laitos, aluetiede.  
 
Kerrostalot 1880-2000 : arkkitehtuuri, rakennustekniikka, korjaaminen / Petri Neuvonen 
(toim.) Helsinki : Rakennustieto, 2006. 288 s. ISBN: 951-682-794-2 (sid.) 978-951-682-
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794-3 (sid.) 
 
Koti kerrostalossa : asukkaiden arjen kokemuksia asumisestaan / Heli Silvennoinen, Jukka 
Hirvonen. Helsinki : Edita. Ympäristöministeriö, 2002. 236 s. (Ympäristöministeriö. 
Suomen ympäristö. Rakentaminen, ISSN 1238-7312; 575)  
 
"Kyl me aika landella ollaan" : haastattelututkimus pääkaupunkiseudun lähikuntien haja-
asutusalueille muuttaneista nuorista perheistä / Tiina Puhakka. Helsinki : Helsingin 
yliopisto, 2003. 90, [4] s. pro gradu -työ, Sosiologia.  
 
Kylistä lähiöiksi : Paikallisyhteisöllisyys Helsingin seudun työläisesikaupungeissa 1900-
luvulla / Erkko Anttila. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2002. 114 s., 3 liites. pro gradu, 
Sosiologia.  
 
Käden jälki / Hannu Pesonen. Helsinki : VVO-yhtymä, 2005. 90, [13] s. ISBN 952-91-8609-
6.  
 
Lähiöelämää Länsiväylän varrella : tutkimus olarilaisten kotitalouksien ajankäytön 
jäsentymisestä / Virpi Britschgi. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 110 s. pro gradu, 
Sosiaalipolitiikka.  
 
Maalla kaupungin laidalla : tutkimus maaseudun uudisasutuksesta Tampereen seudulla / 
Karoliina Laakkonen. Tampere : 2001. 91, [23] s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto.  
 
"Mitäs me naapurukset" : Orijärven puutaloalueen asukkaiden kokemuksia 
yhteisöllisyydestä / Anu Hotokka. Mikkeli : Mikkelin ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja 
terveysala : 2002. 54, [7] s. (Mikkelin ammattikorkeakoulu. B, Artikkeleita, opinnäytetöitä, 
tiedotteita, ISSN 1455-3678 ; 60)  
 
Oma koti : omakotiasuminen Suomessa / Euroopan rakennusperintöpäivät / toim. Anna-
Maija Halme. Helsinki : Suomen kotiseutuliitto, 2004. 122 s. (Suomen kotiseutuliiton 
julkaisuja. A, ISSN 0780-5187 ; 10)  
 
Omatonttinen pientalo kasvukeskuksissa : tilannekatsaus / Heikki Kukkonen... [et al.] 
Helsinki : Helsinki University of Technology, 2000. 177 s. (Arkkitehtiosaston julkaisuja / 
Teknillinen korkeakoulu, ISSN 1456-6281 ; 62)  
 
Omenakoto kullan kallis : Tutkimus kauppakeskuksessa asumisesta / Heidi Maria 
Hakulinen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 76 s. Pro gradu -työ, Sosiaalipolitiikka.  
 
Omistusasumista riskiyhteiskunnassa? : turkulaisten asunnonomistajien käsityksiä 
asumisvalinnoista ja asumiseen liittyvistä riskeistä / Jenni Jakku [Turku], 2006. 105, [25]  
lehteä. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia 
 
The optimal tax treatment of housing capital in the neoclassical growth model / Essi 
Eerola, Niku Määttänen. Helsinki : Bank of Finland, 2005. 30 s. (Bank of Finland research 
discussion papers ; 10/2005). ISBN 952-462-210-6. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-
462-211-4).  
http://www.cebr.dk/upload/dp2005-18.pdf  
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Pikipruukin asiakkaiden vuokra-asunnon valinta ja siihen liittyvät tekijät / Jenni Jurmu. 
Turku: 2005. 108 s. Pro gradu -työ : Turun kauppakorkeakoulu. 
http://www.tukkk.fi/julkaisut/pg2005/JurmuJenni.pdf.pdf  
 
Rivitalo asumismuotona : toiveiden täyttymys vai mahdollisuuksien kompromissi? / 
Rikhard Manninen, Jukka Hirvonen ; valokuvat: Rikhard Manninen, Sampo Villanen. 
Helsinki : Ympäristöministeriö : [Suomen ympäristökeskus] : Edita Publishing, jakaja, 
2004. 80 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 694). ISBN 952-11-1682-X.  
 
Samariasta Rintamäkeen - kunnallista asuntotuotantoa ja asumista Espoossa 2002. 
Ympäristön ja teknisten palvelujen toimiala. Espoo : Espoon kaupunki, 2002. 69 s. ISBN 
951-857-444-8.  
 
Taiteilijatalo Vuosaaressa / Satu Silvanto. Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 
2006, 95, [1] s. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, 2006:10) ISBN: 952-473-
796-5 (nid.) 
 
Talotarinoita Suomesta : asumisen arkea ja juhlaa valokuvin ja tarinoin / Timo Kiiski. 
Hämeenlinna : Karisto, 2006, 135 s. ISBN: 951-23-4742-3 
 
Tampereen vuokratalosäätiö 35 vuotta / Jaana Alajoki. Tampere : Tampereen 
vuokratalosäätiö, 2005. 58 s. ISBN 952-91-8840-4.  
 
Tarina Helsingistä : Torilinna 1906-2006 / Liisa Suvikumpu. Helsinki : Asunto-osakeyhtiö 
Torilinna, 2006, 207 s. ISBN: 952-92-0725-5 (sid.) 
 
Tarjolla maaseutu : tutkimus maallemuuton tarjonnan toimijoista ja 
maallemuuttajamielikuvista / Timo Heikkinen, Jukka Hirvonen, Olli Maijala. Espoo : 
Teknillinen korkeakoulu, 2003. 146 s. (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskuksen julkaisuja. B, ISSN 1455-7797 ; 85)  
 
Townhouse : kytketty omatonttinen pientalo kaupungissa : lähtökohtia ja tavoitteita / 
Rikhard Manninen, Teemu Holopainen. Helsinki : Helsingin kaupunki, 2006. 48 s. 
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä, 2006:8) 
 
Turvaa asumiseen : asumisoikeusko ratkaisuna? / toim. Juhani Laurinkari. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2003. 70 s. (Suomen ympäristö, ISSN 1238-7312 ; 606). ISBN 952-
11-1338-3  
 
Utopia Haapalinnasta, etnografia yhteistyöstä : arviointitutkimus Ahjolan setlementin 
vuosina 1999-2001 toteuttamasta Haapalinnan Raitti-projektista / Anne Huotari. Tampere : 
2001. 109 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos.  
 
Velkojen järjestely ja omistusasunnon suoja yksityishenkilön velkajärjestelyssa / Kaisu 
Terkki. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2005. 64 s. Pro gradu -työ: Helsingin yliopisto.  
 
Vuokra-asuntojen hakijatilanne pääkaupunkiseudulla / Kati Myrén. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2006, 65 s.(Suomen ympäristö, 32/2006) ISBN: 952-11-2331-1 (nid.) 
952-11-2332-X (PDF). 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=202920&lan=fi
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Vuokralaiset ahtaalla : vuokralaisten asumismenojen kehitys vuosina 1990-2002 / Henrik 
Lönnqvist, Teemu Lyytikäinen. Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2005. 32, [1] s. 
(Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-7266 ; 2005:1). ISBN 
952-473-433-8. 
                    
Vuokratalon uusi elämä / Anneli Lyytikkä, Heikki Kukkonen. Helsinki : [Suomen 
ympäristökeskus] : Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2006, 88 s. (Suomen 
ympäristö, 42/2006) ISBN: 952-11-2393-1 (nid.) (ISBN 952-11-2394-X, PDF)  
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=205091&lan=fi
 
 
  
 
 
Asumistoiveet ja -valinnat  
 
Ambient Intelligence in Everyday Life: Housing / Petteri Alahuhta, SIrkka Heinonen. Espoo 
: VTT Building and Transport, 2003. 27 s. (Research Report RTE 2223/03) 
http://www.vtt.fi/rte/projects/yki4/everydaylife.pdf  
 
Arkielämän murros 1960- ja 1970-luvuilla : tutkimus suomalaisen työväestön 
elämäntavoista ja niiden paikallisista raumalaisista piirteistä = Change in everyday life in 
the 1960s and 1970s : a study of workers` ways of life in Finland and local Rauma traits / 
Eero Sappinen. Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 2000. 509 s. (Kansatieteellinen 
arkisto, ISSN 0355-1830 ; 46)  
 
Arvostetut asuinsijat : asuinalueiden arvostuksen sosiokulttuurinen analyysi 1900-luvun 
Helsingissä ja Tehtaankadulta etelään / Irma Uuskallio. Väitösk. : Helsingin kaupungin 
tietokeskus, 2001. 308, [1] s. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-
724X ; 2001:8)  
 
Asuinviihtyvyys ja sosiaalinen pääoma Jyrkkälässä / Sanna-Maria Hilapieli & Salla 
Pajamäki. Turku : Turun ammattikorkeakoulu, 2004. 109 s. (Turun ammattikorkeakoulun 
tutkimuksia, ISSN 1457-7917 ; 13). Erikoistyö : Turun ammattikorkeakoulu. ISBN 952-
5113-61-2.  
 
Asukasryhmät ja elinympäristö : selvitys väestöryhmistä ja asukastarpeista / Maarit Wiik. 
Helsinki : Ympäristöministeriö, 2005. 50 s. (Suomen ympäristö ; 773). ISBN 951-731-316-
0.  
 
Asukastilan merkitys käyttäjille : Kuopion Rypysuon asukastuvan kyselytutkimus v. 2005 / 
Jaana Heikkinen. Kuopio : Kuopion yliopisto, 2006. 105 s. Opinnäyte : Kuopion yliopisto, 
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos 
 
Asumisen arki ja unelmat / Maria Koskijoki, Kari-Hans Kommonen, Katja Oksanen-Särelä, 
Iina Oilinki, Matti Arvilommi, Hanna Holm. VVO-konserni, 2001. 90 s.  
 
Asumisen monet kasvot / Toim. Liisa Knuuti. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2005.114 s. 
(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. C ; 60). ISBN 951-22-
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7791-3.  
 
Asumisen uudet onnelat? Tapaustutkimuksia asumismieltymyksistä Espoossa ja 
lähikunnissa / Toim. Mari Vaattovaara ja Jani Vuolteenaho. Espoo : Espoon kaupunki, 
2005. 65 s. (Raportteja Espoosta 1 / 2005). ISSN 1457-5450.  
 
Asumispreferenssit osana seutuistuvaa muuttoliikettä [Elektroninen aineisto] / Sami Yli-
Pihlaja. Tampere, 2001. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, aluetieteen ja 
ympäristöpolitiikan laitos.  
 
Asumisvaihtoehtoja : ominaisuudet ja asumismenot / Antti Siikanen; Sari Korvenranta. 
Helsinki : Kuluttajavirasto, 2000. 88 s. (Kuluttajaviraston julkaisusarja, ISSN 0788-544X; 
2000:3)  
 
Asumisviihtyvyys Helsingin kaupungin vuokrataloissa / Erkki Korhonen. [Helsinki] : 
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2004 (Yliopistopaino). 134 s. (Tutkimuksia / Helsingin 
kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-724X ; 2004:1). ISBN 952-473-272-6.  
 
Asumisviihtyvyys ja alueiden vetovoimaisuus Pohjanmaalla / Kauko Mikkonen. Vaasa : 
Vaasan yliopisto, 2004. 93 s. (Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia, ISSN 0788-6667 ; 
261). (Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia, Aluetiede, ISSN 1459-6318 ; 38). 
ISBN952-476-075-4.  
 
Asumisviihtyvyys osana hyvinvointia? / Anna Salminen. Turku : 2000. 78 s. Pro gradu -työ 
: Turun yliopisto, sosiaalipolitiikka.  
 
Asunnon muodonmuutoksia : puhtauden estetiikka ja sukupuoli modernissa 
arkkitehtuurissa / Kirsi Saarikangas. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. 
630 s. ISBN 951-746-309-X.  
 
Asunto ja elämänkaari : katsaus asumisen laatua koskevaan tutkimukseen / Eija Kyllönen, 
Marja Kurenniemi. Helsinki : Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2003. 
71 s. (Aiheita / Stakes, ISSN 1236-9845 ; 23/2003)  
 
Asuntolaiva-asuminen Helsingissä / Anu Mansikka. Helsinki: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2005. 36s. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
asemakaavaosaston selvityksiä 2005:2 ISSN 1235-4104)    
http://www.hel.fi/static/ksv/julkaisut/aos_selv_2005-2.pdf  
 
Asuntomessut 1970-2000 : Ajankuvia & suuntalinjoja. Suomen Asuntomessut, 2001. 143 
s. ISBN 951-96303-1-7.  
 
Case Etätyö ja kotitoimistot / Katja Virtanen, Sirkka Heinonen. Helsinki : Taideteollinen 
korkeakoulu, Muotoilun osasto/Teollinen muotoilu, 2003. 77 s. + liitt. 65 s. Tekesin 
Muoto2005 -ohjelmaan liittyvän Luotain-projektin osatutkimus. Tutkimusraportti + cd.  
 
Ekologisen asumisen juurilla [Elektroninen aineisto] : omakotirakentajan päiväkirjan tarina / 
Krista Virtanen-Olejniczak. Tampere : 2005. Lisensiaatintyö : Tampereen yliopisto. 
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00548.pdf  
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Ekologiset uudiskylät Länsi-Uudellamaalla : hanke 2003-2005 : loppuraportti / Sahi Virpi. 
Lohja : Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Länsi-Uusimaa, 2005. 
45 s.  
 
Elinvoimaa kylille : Asu kylässä! -hankkeen ulkoinen arviointi / Jouni Ponnikas, Sirpa 
Korhonen & Heikki Keränen. Kajaani : Lönnrot-instituutti, 2005. Oulun yliopisto, Kajaanin 
kehittämiskeskus. 62 s. (Working papers / REDEC Kajaani, ISSN 1239-9051 ; 53). ISBN 
 951-42-7631-0.  
 
Elämäntapa asumisuran muotoutumisen lähtökohtana : tutkielma omakotitaloasujien 
asumisuran muotoutumiseen vaikuttavista tekijöistä / Lottaliisa Mankonen. Turku : 2001. 
121 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia.  
 
Elämäntapana ekoyhteisö : Suomessa toimivien ekoyhteisöjen tarka. stelua / Ainomaija 
Lehtonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 100 s. Tutkielma : Helsingin yliopisto. 
Humanistinen tiedekunta, Uskontotiede.  
 
Erillään asumisen vaikutus parisuhteeseen ja kodin kokemiseen : tapaustutkimus viiden 
pariskunnan kokemuksista erillään asumisesta / Piritta Pokkinen. Helsinki : Helsingin 
yliopisto, 2004. 103 s. Pro gradu -tutkielma : Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja 
käsityötieteiden laitos.  
 
Espoolaisten asumistoiveet 2000 : Tutkimus espoolaisten asumisesta ja asumistoiveista 
vuonna 2000. / Ritva Helminen-Halkola, Ulla-Maija Koskinen, Tuula Miettinen, Arja Munter, 
Teuvo Savikko, Aki Välimäki. Espoo : Espoon kaupunki, 2001. 184 s. (Tutkimuksia 
Espoosta , ISSN 1458-2031; 2001, 1.  
 
Halutun asuinalueen ominaisuudet ja kaupunkisuunnittelu Espoossa / Katariina 
Pahkasalo. Helsinki : Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, maantieteen laitos 2006. 63 s. 
 
Hirvensalo - Satava - Kakskerta : asumistyytyväisyystutkimus Turun lähisaarista / Riku 
Lappalainen. [Turku], 2004. 102 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia.  
 
Hyvän asumisen ja elämisen elementit / toim. Hanna-Liisa Liikanen. Helsinki : Edita. 
Ympäristöministeriö, 2001. 79 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, 
ISSN 1238-7312; 531)  
 
Idyllejä ja kerrostaloviidakoita : tutkimus Turun kaupungin asuinalueita koskevista 
mielikuvista / Jani Holopainen. Turku : 2000. 96 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, 
sosiologia.  
 
Iin kuntaan vuosina 2000 - 2004 muuttaneiden muuttomotiivit, asuminen ja 
asumisviihtyvyys / Liisa Kytölä. Oulu : L. Kytölä, 2005. 102, [13] s. Pro gradu -työ : Oulun 
yliopisto.  
 
Kaupungin läheinen maaseutu asuinpaikkana :  Limingan Tupokseen muuttaneiden 
muuttomotiivit, asuminen ja näkemykset asuinalueestaan / Minna Simonen. Oulu : M. 
Simonen, 2005. 100, [3] s. Pro gradu -työ : Oulun yliopisto.  
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Kertomuksia asumisesta : seitsemän asunnottoman asumiselämäkerrat tarkasteltavina / 
Timo Rautavuori [Tampere], 2006, 165 s. Laudaturtyö : Tampereen yliopisto, 
sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, sosiaalityö 
 
Kotikuntalaki ja kotikunnan vaihtamisen rajoitukset : kotikuntatyöryhmän loppuraportti. 
Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2005. 58, [2] s. (Sisäasiainministeriön julkaisu, ISSN 1236-
2840 ; 24/2005). ISBN 951-734-888-6. Myös verkkojulkaisuna ISBN 951-734-889-4, PDF).  
 
"Kotini on linnani" : kartano ylemmän porvariston omanakuvana : esimerkkinä 
Geselliuksen, Lindgrenin ja Saarisen suunnittelema Suur-Merijoki vuodelta 1904 / Anna-
Lisa Amberg. Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys : 2003. 213 s. Väitösk. : Helsingin 
yliopisto. (Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja, ISSN 0355-1822 ; 111)  
 
Kun työ vie maailmalle / Marja Saviaro, Merja Helaniemi. Helsinki : Return Ticket : Expat 
Finland, 2005. 194 s.  ISBN 952-91-8418-2.  
 
Menetelmä asunnonostajan tarpeiden määrittämiseen elämäntapoja kartoittamalla : 
asiakaslähtöisyyden toteuttaminen asuntorakentamisessa avoimen rakentamisen avulla / 
Jani Prunnila. Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2001. 56 s.  
(Arkkitehtiosaston julkaisuja / Teknillinen korkeakoulu, ISSN 1456-6281 ; 76)  
 
Miten uusperhe asuu? : Uusperheen aikuisten tulkintoja uusperheen asumiseen liittyvistä 
tekijöistä / Sanna Kari. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 98 s. Pro gradu -tutkielma : 
Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos.  
 
Narkissos kaupungissa : tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta / Pasi 
Mäenpää. Helsinki : Tammi, 2005. 432 s. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. ISBN 951-31-
3316-8.  
 
Oma tupa, oma lupa? : turkulaisten asumisen arvoja ja koettuja asumisuria / Carita 
Lockmer [Turku], 2006, 101, [20]  lehteä. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, sosiologia 
 
Oulun asukasbarometri 2001. Oulu : Oulun kaupunki, 2001. 61 s. (Oulun 
kaupunkisuunnittelu, sarja A, ISSN 0357-8194; 152)  
 
Perusturva ja punainen tupa : nuorten osaajien työtä ja asuinympäristöä koskevat 
odotukset / Sari Pöyliö, Leena Suopajärvi. Helsinki : Työministeriö [Rovaniemi] : Lapin 
yliopisto, Pohjois-Suomen ennakointi- ja arviointikeskus, 2005. 76, [3] s. (Työpoliittinen 
tutkimus, ISSN 0787-9458 ; 275). ISBN 951-735-949-7.  
 
Pikipruukin asiakkaiden vuokra-asunnon valinta ja siihen liittyvät tekijät / Jenni Jurmu. 
Turku, 2005. 108 s. Pro gradu -työ : Turun kauppakorkeakoulu, Markkinointi.  
 
Punainen tupa meren rannalla : suunnittelijoiden luomasta nostalgiaimagosta asumisen 
arkeen Merimaskun Saaristolaiskylässä / Anna Niemi. Turku : 2001. 136 s. Pro gradu -työ 
: Turun yliopisto, suomalainen ja vertaileva kansatiede.  
 
Punaista tupaa etsimässä? : lapsiperheiden asumispreferenssit ja muuttotoiveet 
pääkaupunkiseudulla / Maarit Kahila. Helsinki : Maarit Kahila, 2005. 93, [8] s. Pro gradu -
työ : Helsingin yliopisto.  
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Rauhaa ja karnevaaleja : tieto- ja taitoammattilaisten asumistavoitteet Helsingin seudulla / 
Mervi Ilmonen ... [et al.] Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 2000. 240 s. 
(Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. B ; 78) ISBN 951-22-
4916-2.  
 
Sirkkavuori : neljännesvuosisata vuokra-asuntoja Lempäälässä / [teksti ... Ritva Mäkelä] ; 
[Lempäälä] : [Lempäälän kunta], 2006, 39 s. ISBN: 951-98136-8-3 (nid.) 
 
Sosiaalisen vuokra-asumisen asema kaupunkikentässä /Markku Lankinen. Helsinki : 
Helsingin kaupungin tietokeskus, 2006, 96, [1] s. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin 
tietokeskus, 2006:7) ISBN: 952-473-777-9 (nid.) 
 
Tiiviin ja matalan asuinalueen kokeminen ja hyväksyntä : asukastutkimuksen 
palautemenetelmän kehittäminen : esitutkimusraportti 2001 / Marketta Kyttä, Rikhard 
Manninen, Jani Päivänen. Espoo : TKK/Thdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskus, 2001. 31 (13) s.  
 
Toimiva koti : ongelmia ja ratkaisuja asumisen arjessa / Outi Reitmaa. Tampere : 
Tampereen teknillinen yliopisto, 2005. 104, [8]. Diplomityö : Tampereen teknillinen 
yliopisto.  
 
Turvaa asumiseen : Asumisoikeusko ratkaisu? Helsinki : Edita. Ympäristöministeriö, 2003. 
70 s. (Ympäristöministeriö. Suomen ympäristö. Asuminen, ISSN 1238-7312; 606)  
 
Turvallisuuden ja juurettomuuden paikka : "ihan sama missä mie oisin asunu" / Leila 
Koivuaho. [Turku], 2004. 110 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, kulttuurihistoria.  
 
Uudet pientaloasunnot. Asukkaiden kokemuksia asuntomessutalojen toimivuudesta / Anne 
Malin, Anneli Reisbacka, Sari Liski-Markkanen. Helsinki, 2005: Työtehoseuran raportteja 
ja oppaita 20. ISBN 951-788-377-3.  
 
Ympäristökasvatusta kehittämässä kotitalousopettajien koulutuksessa : kestävän 
kehityksen mukaisen asumisen ajattelu- ja toimintamallin kehittämistä toimintatutkimuksen 
avulla vuosina 1995-1998 / Pirjo Äänismaa. Väitösk. : Joensuun yliopisto, 2002. 306, [68] 
s. (Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja, ISSN 0781-0334 ; N:o 74  
 
Ympäristövastuullisuus kotitalouksien toiminnassa : tapaustutkimus espoolaiselta 
pientaloalueelta / Ulla Lindell. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2000. 104 s. Pro gradu -
tutkielma : Helsingin yliopisto, Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. 
 
 
Vapaa-ajan asuminen  
 
Avauksia kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen - käytännön vuorovaikutuksesta 
aluekeskusohjelman ja maaseudun paikallisten toimintaryhmien yhteistoimintaan / Satu 
Kumpulainen, Jukka Hirvonen. [Helsinki] : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, 2005 
(Vammalan kirjap.). 80 s. (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, ISSN 1238-6464 ; 
1/2005). ISBN 951-734-828-2.  
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Huviloita, saunoja / Harri Hautajärvi. Helsinki : Rakennustieto, 2006. 230, [2] s. ISBN: 951-
682-781-0 (sid.) 978-951-682-781-3 (sid.) 
 
Kesäksi Ruissaloon! / Carola Rosengren. Turku : k&h, Turun yliopisto, kulttuurihistoria, 
2005. 192 s. (Turun maakuntamuseon julkaisuja ; 8). ISBN 951-29-2905-8.  
 
Kesämökkibarometri 2003 : keskeisiä tuloksia postikyselyaineistosta / Markku Nieminen ; 
Tilastokeskus, Sisäasiainministeriö. Helsinki : Tilastokeskus, 2004. 20 s.  
 
Kesärantoja ja Huvikumpuja : Vehmersalmen kesämökkitonttien nimet / Eija Toivanen. 
Joensuu : Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto, suomen kieli, 2006, 70, [13] lehteä 
 
Kojorna i Fiskars : fritidsboende 1882-2001 = Mökit Fiskarsissa : mökkielämää 1882-2001 
/ Tor-Erik Grönroos, Sune Törnqvist. Fiskars : Fiskars hembygdsförening = Fiskarsin 
kotiseutuyhdistys : 2002. 111, [2] s. ISBN 951-98207-3-6.  
 
Loma-asutus uhka vesistölle : asiantuntijoiden ja kesämökkiläisten näkemyksiä vapaa-ajan 
asuntojen jätevesihuollosta Anttolassa / Kati Mononen. Joensuu : 2002. 88 s. Pro gradu -
työ : Joensuun yliopisto.  
 
Lomamökkimatkailun kehittäminen Kaakkois-Suomessa : kohderyhmänä venäläiset 
matkailijat / Eija Mattila. 2003. 1 s. Pro gradu -tiivistelmä : Helsingin yliopisto, taloustieteen 
laitos.  
 
Loma suomalaisella mökillä : sotien jälkeinen vapaa-ajan asuminen kulttuurisena ilmiönä / 
Miikka Kurri. [Turku], 2004. 140 s. Pro gradu -työ : Turun yliopisto, kansatiede.  
 
Mennäänkö mökille? : näkökulmia pääkaupunkiseutulaisten mökkeilyyn Järvi-Suomessa / 
Kati Pitkänen & Ruut Kokki. Savonlinna : Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskus, 2005. 
212 s. (Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksen julkaisuja, ISSN 1459-1995 ; n:o 
11). ISBN 952-458-700-9. Myös verkkojulkaisuna (ISBN 952-458-701-7, PDF). 
http://skk.joensuu.fi/index.php?id=3940  
 
Mökkielämää : loma-asukkaan opas / Hanna Pukkila. Helsinki : Helmi, 2006. 95 s. (Joka 
kodin helmi) ISBN: 951-556-088-8 (nid.) 
 
Mökkikirja / Eila Rikkinen, Ulla Asantila ; [kuvitus: Harri Pakarinen]. Helsinkin : Kolibri, 
2005. 200 s. ISBN 952-16-0689-4.  
 
Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä / Saaristoasiain neuvottelukunta. Helsinki : 
Sisäasiainministeriö, 2006. (Sisäasiainministeriön julkaisu, 24/2006) 67, [9] s. ISBN 951-
734-986-6, ISBN: 952-491-000-4 (PDF) 
http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/3DD7F7F2C1D8BDA7C22571760047F6F6/$file/2
42006.pdf 
 
Mökkiläisten etätyökampanja : loppuraportti / Saaristoasiain neuvottelukunta, Etätyön 
teemaryhmä. Helsinki : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä : 2000. 63 s. 
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisu, ISSN 1238-6464 ; 1/2000)  
 
Mökki kansallispuiston laidalla : loma-asukkaiden näkemyksiä Pyhätunturin 
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kansallispuiston käytöstä ja kehittämisestä / Jarkko Saarinen, Matti Vaara. Rovaniemi : 
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen tutkimusasema : 2002. 41 s. (Metsäntutkimuslaitoksen 
tiedonantoja, ISSN 0358-4283 ; 845)  
 
Rakas mökki : ideoita ja unelmia / Paula Bagge [Helsinki] : Multikustannus, 2006, 197 s. 
ISBN: 952-468-098-X (sid.) 
 
Sociala relationer mellan fast bosatta och fritidsbosatta i ett skärgårdssamhälle / Maria 
Mikaela Hortling. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 69 s. Pro gradu -työ, Sosiologia.  
 
Stadilaisten paratiisi : Työväen kesämajakulttuuri Helsingin Vasikkasaaressa 1945-1964 / 
Antti Linna. Helsinki : Pro gradu -työ : Helsingin yliopisto, Yhteiskuntahistorian laitos, 
Talous- ja sosiaalihistoria, 2006, 79 s. Mikrokortti 6210 
 
Suomalaiset kesäkodit / Mirja Backmansson (toim.). [Helsinki] : Sanoma Magazines 
Finland, 2005 (Gummerus). 136 s. ISBN 951-32-1950-X.  
 
Taukotuvasta TieLomaan : TieLoman tuki ry 1986-2006 / [toimittanut] Tapio Kalliomäki. 
[Helsinki] : TieLoman tuki, 2006, 170 s. ISBN: 952-92-0354-3 (nid.) 
 
Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kuntien päätöksentekoon / Saaristoasiain 
neuvottelukunta. Helsinki : Sisäasiainministeriö, 2006, 99 s. (Sisäasiainministeriön 
julkaisu, 14/2006) ISBN: 951-734-954-8 (nid.) 951-734-955-6 (PDF) 
http://www.intermin.fi/julkaisu/142006
 
Vapaa-ajan asukkaiden palveluprojekti : loppuraportti / Jukka Ollikainen. Helsinki : Etelä-
Suomen maakuntien liittouma : 2001. 32, [13] s. ISBN 951-98634-1-9.  
 
Vapaa-ajan asuminen Uudellamaalla / Pia Tynys-Saarhelo. Helsinki : Uudenmaan liitto, 
2002. 53 s. (Uudenmaan liiton julkaisuja E, ISSN 1236-6811; 71)  
 
Vapaa-ajan asutuksen merkitys paikallisessa palvelutuotannossa [Mikrotallenne] : 
vertaileva tapaustutkimus Hartolan ja Iitin kunnista / Jukka Ollikainen. Joensuu : Joensuun 
yliopisto, 2001. 1 filmikortti (73 s. + liitteet). Pro gradu -työ : Joensuun yliopisto, 
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta.  
 
Villinki - saariston huvilayhteisö / Stefan Nygård. Helsinki : Helsingin kaupunginmuseo, 
2003. 176 s. (Memoria, ISSN 0786-3454 ; 16)  
 
Viliskerin tarina : vanhoja vaiheita ja vapaa-ajan asumista Kustavin Koelsuun kylän 
saaressa / jukka Soini. Kustavi : Viliskerin huolto, 2005. 107, [22] s. ISBN 952-91-8835-8.  
 
Äänimaiseman vaikutus lomatontin ostopäätökseen / Pia Kangas. Rovaniemi : 
Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2005. 66 s. (Rovaniemen ammattikorkeakoulun 
julkaisusarja. B, ISSN 1239-7733 ; 9). Opinnäytetyö : Rovaniemen ammattikorkeakoulu. 
ISBN 952-5153-43-6. 
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Asuntomarkkinat ja -rahoitus  
 
Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2007 / Janne Huovari, Mikko Pakkanen, 
Raija Volk. Helsinki : Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, 2005. 21 s. (Pellervon 
taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita, ISSN 1455-4623 ; 74). ISBN 952-5299-92-9.  
 
Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2009 /Janne Huovari, Petri Mäki-Fränti, 
Raija Volk. Helsinki : Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, 2006. 25 s. (Pellervon 
taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita, 86) ISBN: 952-5594-36-X.  (ISBN 952-5594-
37-8, PDF) 
http://www.ptt.fi/site/?lan=1&mode=tiedotteet&tiedote_id=866
 
Arabianrannan taloudellinen arviointi / Kimmo Koski ja Pekka Lahti. Helsinki : Helsingin 
kaupunki, 2002. 173, [2] s. (Helsingin kaupunginkanslian julkaisusarja. A, ISSN 0786-3799 
; 5/2002)  
 
Arava-asuntomarkkinat vuonna 2000 / Virpi Tiitinen; Marja-Leena Ikonen. Helsinki : ARA - 
Valtion asuntorahasto , 2001. 24 s. (Selvityksiä / Valtion asuntorahasto, ISSN 1237-2188; 
2001:5)  
 
Arava- ja korkotukiasuntojen vuokrat vuonna 2002 asuntomarkkinakyselyn mukaan / Olavi 
Lehtinen; Virpi Tiitinen; Marja-Leena Ikonen. Helsinki : ARA - Valtion asuntorahasto, 2003. 
11 s. (Selvityksiä / Valtion asuntorahasto, ISSN 1237-2188; 2003:10)  
 
Asumisen kysyntä ja kustannukset / Turku : 2002. 99 s. Pro gradu -työ : Turun 
kauppakorkeakoulu.  
 
Asumisen vaihtoehdot ja hinta Helsingissä / Markku Lankinen. Helsinki : Helsingin 
kaupungin tietokeskus, 2006. 107, [1] s. (Tutkimuksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, 
2006:4) ISBN: 952-473-739-6 (nid.) 
 
Asumiskustannukset suurissa aluekeskuksissa / Teemu Lyytikäinen, Henrik Lönnqvist. 
Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2005. 40 s. (VATT-keskustelualoitteita, 
ISSN 0788-5016 ; 361). ISBN 951-561-546-1.  
 
Asumistukiselvitys : Asumistuen toimivuustyöryhmän raportti. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, 2006. 81 s. (Ympäristöministeriön raportteja, 15 /2006) ISBN: 952-11-
2359-1 (nid.) 952-11-2360-5 (PDF) 
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=202599&lan=fi 
 
Asunnon hinnan muodostuminen / Hanna Taajamaa. Turku : Turun kauppakorkeakoulu, 
2005. Kandidaatintutkielma : Turun kauppakorkeakoulu.  
 
Asunnon ostamiseen liittyvät tiedontarpeet ja tiedonhankinta / Tomi Tontti. [Tampere], 
2004. 77 s. Pro gradu -työ : Tampereen yliopisto, informaatiotutkimuksen laitos, 
informaatiotutkimus.  
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Asunto- ja kiinteistökauppa / Matti Kasso. Helsinki : Talentum, 2005.  
 
Asuntoja, rahaa ja rakentamista / Teuvo Ijäs. Helsinki : Rakennustieto, 2006. 272 s. ISBN: 
951-682-813-2 (sid.) 978-951-682-813-1 (sid.) 
 
Asuntojen hinta-laatusuhde Joensuussa, semiparametrinen estimointi / Lauri Kyllönen, 
Tarmo Räty. Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2000. 53, [9] s. (VATT-
tutkimuksia, ISSN 0788-5008 ; 67)  
 
Asuntojen hintojen ja rakennuskustannusten yhteisintegroituvuus Suomen 
asuntomarkkinoilla / Miikka Paajavuori. Tampere : 2002. 67 s. Pro gradu -työ : Tampereen 
yliopisto, kansantaloustieteen laitos.  
 
Asuntokaupan kuntotarkastus ja kehittämistarpeet kuluttajan näkökulmasta / Heidi 
Falkenbach. Helsinki : Edita, 2006, 56 s. (KTM Rahoitetut tutkimukset, 2006, 3) 
ISBN: 952-489-009-7. (ISBN 952-489-010-0) 
http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/All/9E0791190EEAB57DC22571A20041448B/$file/rat
u3mos_2006_netti.pdf
 
Asuntokunnan keskikoko asuntokysynnän selittäjänä : alueellinen tilastoaineisto vuosilta 
1985-2002 / Heikki Kukko. Vaasa, 2004. 83 s. Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto, 
kansantaloustieteen laitos, kansantaloustiede.  
 
Asuntoluottokannan nopeaan kasvuun liittyvät riskit ja niiden hallinta / Kaisa Immonen. 
Turku, 2004. 73 s. Pro gradu -työ, Turun kauppakorkeakoulu, Kansantaloustiede  
 
Asuntomarkkinatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen : kuntien asuntomarkkinaselvitykset 
asumisen tarjontatukien suuntaamisessa. Helsinki : Valtiontalouden tarkastusvirasto, 
2005. 134 s. (Tarkastuskertomus / Valtiontalouden tarkastusvirasto, ISSN 1238-0296 ; 
104). 
 
Asuntomarkkinoiden alueellinen kehitys Suomessa 1980- ja 1990-luvulla / Seppo Laakso. 
Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2000. 57, [4] s. (VATT-keskustelualoitteita, 
ISSN 0788-5016 ; 221)  
 
Asuntomarkkinoiden segmentointi neuroverkon avulla : tapaus Piispanlähde / Juutilainen, 
Anna. Turku : 2000. 97 s. Pro gradu -työ : Turun kauppakorkeakoulu.  
 
Asuntomarkkinoiden vuoristorata : ovatko kaikki alueet samalla radalla? / Henrik 
Lönnqvist, Mari Vaattovaara ; [käännökset: Magnus Gräsbeck] ; [... kartat: Pirjo Lindfors]. 
[Helsinki] : Helsingin kaupungin tietokeskus, 2004 (Yliopistopaino). 68 s. (Tutkimuksia / 
Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN 1455-724X ; 2004:5). ISBN 952-473-339-0.  
 
Asuntorahoituksen vakuusjärjestelyt / Riina Muurinen. Helsinki : Helsingin yliopisto, 2004. 
72 s. Pro gradu -tutkielma, Yksityisoikeuden laitos.  
 
Asuntorakentaminen ja asuntomarkkinat : valtion tukitoimenpiteiden ja suhdannetilanteen 
seurantaraportti 2/2003. Helsinki : Ympäristöministeriö, 2003. 19 s.  
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Asuntojen kysyntä ja tarjonta Suomussalmella / Eero Nippala. Helsinki : 
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto, 2001. 70 s. (Ympäristöministeriö. 
Suomen ympäristö. Asuminen, ISSN 1238-7312; 500)  
 
Asuntojen osuus optimaalisissa sijoitusportfolioissa / Antti Hänninen. Vaasa, 2006. 84 s. 
Pro gradu -työ : Vaasan yliopisto, laskentatoimen ja rahoituksen laitos, laskentatoimi ja 
rahoitus 
 
Asuntomarkkinoiden alueellinen ennuste / Janne Huovari ... [et al.] Helsinki : Pellervon 
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